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DIARÍO DE LA MARINA 
D E A M O C H E 
Madrid, Noviembre 4 
EL ENTIERRO DE (HNER 
El Oabiorno ha concedido al cadá-
ver del ilustre músico Giner, fallecido 
hoy en Valencia, honores de Oapitán 
General muerto con mando en plaza. 
Mañana se efectuará el entierro que 
se espera constituya una solemne ma-
nifestación de duelo, como se merece 
la memoria del insigne compositor 
valenciano cuya pérdida llora España 
entera. 
iBSPÁÍÍA EN EL VATICANO 
Ofíciaimeaite se ha desmentido que 
hayan surgido nuevas difiioultades en 




Librad . 27-39 
Ooatro por ciento 84-10 
S es-Tica o de l a Fresa «a A sosa « ^ a 
FOOT BALL 
Princeton, New Jersey, Noviembre 4 
En el juego de ''foot bali' efectuado 
he y entre los *'teams" de las Univer-
sidades de Princeton y Harvard, co-
rrespendió la victoria á la de Prince-
ton, después de una reñida contienda. 
Los resultados de los otros juegos 
fueron los siguientes: 
Yale, 28; Universidad de Nueva York, 
3; Carlile Indians, 16; Pennsylvauia, 
0; Cornell, 15; Williams, 14; West 
LAS BRISAS 
DEL NORTE 
Empiézanse á sentir en estos d í a s 
las brisas del Norte; ya nuestras fa-
milias y clientes prepáranse contra el 
frío; con el llegan también nuestros 
cómodos y confontables colchones y 
almohadas de plumas de ganso. He-
mos recibido juegos de cuarto, come-
dor y sala, en preciosas macleras d© 
nogal, roble y caoba; última novedad 
en muebles para oficinas, todos "de 
acero," escritorios planos y de corti-
na, arohivoK y cajas para documen-
tos imitando maravillosamente al ro-
ble americano 6 á la caoba. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
C 2966 i o. 
EL PALACIO 
]>E 
Y S A N C H E Z 
MARTI (CAMAGUEY) 
•ifío* 2ob*rbio edificio está montado á la 
r l m Z Ím .8" nombre- Abarca todos los 
m¡T*« ^P^nde un establecimiento 
hJíl 8,V0 un magnífico Hotel, Bar-
ini^Lr i V y ^ el r"i»™> " acaba de 
Tel/araíJ, Oración de Correoe y 
9naH« n.̂ U"a vez en "Palacio," no 
t * y n u ? Í l i ? l ? aP«**oar: es lo más porfec-
to que existe en toda la Isla. Grandes existencias de semilla de yerba Gumea. Depos.to: Obispo 66. Haba^T 
30-O-10 
Point, 0; (Jeorg'etown, 0; Academia 
Naval, 16; Colegio de Agricultura y 
Mecánica de la Carolina del Norte, 6. 
FANTASIAS ITALIANAS 
Londres, Noviembre 4. 
El corresponsal en Trípoli de la 
Agencia Reuter, que ha llegado á Mal-
ta, dice en el primer despacho libre de 
censura que ha podido trasmitir que 
jamás se ha visto mayor mendacidad 
ni más exageraciones que las publica-
das por la prenta italiana y por el go-
bierno de Italia. 
Agretga que los italianos, asediados 
en Trípoli, tuvieron más de 1,000 ba-
jas entre muertos y heridos sin con-
tar los enfermos. El enemigo desple-
gó una actividad que se extendía has-
ta pocas yardas de las líneas italia-
nas, y el cólera, mientras tanto, dejaba 
sentir sus estragos en la ciudad. 
LOS ITALIANOS EN TRIPOLI 
Malta, Noviembre 4. 
Persisten los rumores de que los ita-
lianos sufrieron grandes reveses en 
Trípoli, al volver á entrar los turcos y 
árabes en la población. 
Dícese que la matanza fué horrible. 
LOS HORRORES DE HAN-KOW 
Han Kow, Noviembre 4 
Los misioneros wesleyanos y los chi-
nos que se hallaban bajo se protección 
escaparon milagrosamente al incendio 
y la matanza, y se hallan ahora refu-
giados en lugar seguro. 
LA NAVEGACION AEREA 
Atlantic City, Noviembre 4 
El gran dirigible Alk ion/ ' en que el 
aeronauta Melvin Vaniman se propo-
nía atravesar el Atlántico en el curso 
de este mes, fué sometido á prueba 
hoy, recorriendo una distancia de sie-
te millas á lo largo de la costa, demos-
trándose que carece de las condiciones 
necesarias para mantenerse boyante. 
LA ENVENENADORA 
Chicago, Noviembre 4 
La señora Luisa Vermilya, que lia 
sido arrestada por sospechas de ser la 
autora de valias muertes sospechosas, 
•ha sido formalmente acusada de ase-
sinato. 
Londres. Noviembre 4 
Azúcares centrífugas pol. 96, 17s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á los, 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 16s. 8.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 79.3116. 
descuento, Banco ele Inglaterra, 
i por ciento. 
Renta 4 por ciento español, «x cu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana resris-
trártas ea Londres cerraron hoy 
á £86.1|2. 
París, Noviembre 4 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos, 80 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 4 
Azúcares.—(El azúcar de remoilacha 
ha cerrado hoy sin variación en Lon-
dres; el mercado de Nueva York cie-
rra quieto también y ño jo, pretendien-
do ios compradores mayor reduocióoi 
en los precios. 
El mercado local cierra en las mis-
mas condiciones de quietud anterior-
mente avisadas. 
Cambios—El mercado cierra con de-





Nueva York, Noviembre 4 
Bonos ne Ca'ua, o por eienxo (ex-
interés.) 102,1|2. 
Bonos d? \r< Estados Unidos. * 
100.3|8 por ciento. 
Descuento papel comerciad, 4.1¡4 á 
4.112 por ciento anual. 
CamiMos sobre Londres. 60 á \v* 
banqueros, $4.83,75, 
Cambi.̂ s sol'. " Londres, á la visrca 
banqueros, $4,87.00. 
Cambdot sebre l'arís, banqueros. 80 
djv., 5 francos 16.718 céntimos. 
Camhios sobre Hamburgo, 60 d!v., 
banqueros, 95,1¡8, 
Centrííus-as polarización 96, en pla-
za, é 6.25 cts. 
Centrifugas pol. 96, entregas ¿Le 
Noviembre, 3|7j8 cts. c. y f. 
Idem ídem entregas de Enero, 3 ^ 
cts. c, y í. 
Mascabadi;, polarización 89. en Día. 
za, 4,75 cts, 
Aztiar de miel, pol. 89. en plaza, 
4.50 cts. 
•Harina, patente Minnesota, $5,50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas 
$9,40, 
(iondrea S drv 20. X 21 P . 
„ 60 d-v 19,% 20 >/?. 
París, 3 dfv." 6-.^ 6.%P 
Hanihurgo. 3 djv 4 .^ 4.%P, 
Estados Unidos 3 drv 10. Í0.%P. 
Kspaña, s, plaza y 
cantidad, 8 dfv 2% 1%D. 
Dto. papel comercial S * 10 p.2 anual. 
MONKDAS R!XTRA.N.f KR.A.S.—Se COtí/an 
hoy, como sigue: 
Qreenbacks 10 10^? 
Plata española 9S% 9*% 
Mercado de Valores— Referimos á 
aquellos de nestros lectores intere-
sados en la marcha de este mercado, 
á las cotizaciones de la Bolsa de Va-
lores, que ins ertamos en el lugar eo 
rrespondiente de este número. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
GASAS DE cAmmo 
Habana 4 de Noviembre «íe l i l i . 
A ias 5 de ia tarda. 
11 • á 11«% P. 
Plata espe&oki á »8% Y. 
<3»iderilki (©a oro) 97 i 9S T. 
Ore n menea no e*a-
wa wo esuañ»! .,. 
Oro americano coij-
tra plata española 10% á 11 Y. 
Geoteiies á 5.14 «n piala 
Id. ea cantidades... á ¿.35 en okafea 
Luises á 4.27 ea plata 
Id. en eanfeídades... á 4,28 en placa 
® peso amenoan* 
en uiato eeDaiata 1-19% i i-11 Y. 
A nuestros Corresponsales 
y Agentes de Provincias 
En vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para trans-
mitírnoslas á la mayor bevedad que 
les sea posible, como lo hicieron tan 
oportuna y eficazmente en la zafra pa-
sada, cuantas noticias y datos relati-
vos á la molienda en los centrales que 
radican en sus respectivas jurisdiccio-
nes, como so>n fechas en que principian 
á moler, rendimiento de la caña, ta-
reas diarias, producción probable y 
cuantas más juzguen de interés para el 
público. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a = C a c a o = v m o = S A R R A 
Por 4 botellas $0°4& ciu 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
Droguer ía S A R R A 
y Farmacias 
C 2590 alt, 80-1 S. 
D 
PFP( 
l U l ü l 
DE ELABORACION EN GENERAL 
Importador de ma-
deras, tarros, cemen-
to y fafaicante de 
las losas hidráulicas 
LA CUBANA 
VIGAS DE HIERRO, DE TODOS TAMAÑOS, AZULEJOS, E T C . , E T C 
M O N T E 3 6 3 . — A P A R T A D O 6 2 2 8 , — T E L E F O N O A - 3 5 6 5 . " 
C 3255 alt 7-6 
Revista Semanal. 
EXPORTACION 
Habana, Noviembre 3 de 1911 
Azúcares.—El precio del azúcar dá 
remokcha ha continuado fluctuando 
ligeramente durante la semana que re-
señamos, sin salirse de los elevados lí-
mites de las anteriores y es probable, | 
á pesar de la baja, que ha ocurrido re-
cientememte tanto en Londres como en i 
Nueva York, debido quizás á las llu- 1 
vias caldas en esta Isla, que seguirá el I 
mercado rigiendo alto durante algún 
tiempo, puesto que aun en caso de ac- ; 
ceder los miembros de la Convención 
de Bruselas á la •petición de los pro-
ductores rusos, dos ó tres meses ha-
brían de transcurrir antes que los re-
feridos azúcares llegasen á los merca-
dos. 
Anticipándose al aumento de las 
exportaciones rusas, los refinadores 
norte-americanos, que han cerrado ya 
un número que se calcula en 1.000,000 
más ó 'menos de sacos de azúcares cu-
banos á entregar de Enero á Marzo, se j 
niegan obstinadamente á entrar en 
nuevas transacciones, manteniéndose á , 
la erpectativa de la futura marcha 
del mercado europeo, pudiendo atri-
buir su indiferencia también al apuro j 
por vender que demuestran algunos j 
productores de esta Isla, que están an-1 
siosos de disponer de una parte de su | 
zafra á los elevados precios que rigen, | 
á fin de asegurarse un satisfactorio 
promedio de precios para el total de su ] 
producción. 
Nada se hace en el mercado local; ¡ 
debido al retrahnionto de los compra-
dores americanos, tanto los producto-
res como los exportadores se mantie-
nen también á la expectativa, aguar-
dando que se desarrollen los aconteci-
mientos y que quede mejor definida ;a 
situación en los países consumidores. 
Por este motivo el mercado cierra 
suTnaraente quieto y con precios 
que apreciamos nominalmente de 6% 
a 6%. rs. arroba por Centrífugas pol. 
9o1/<>|96, y de D1/^ á SVo rs. arroba por 
Azúcares de Miel pol. 88|90, por pri-
meras entregas con anticipos adecua-
dos á la importancia de la operación. 
Precio promedio de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96°. 
Repbre. 1911 Nominal 8.8630 rs. @ 
Septiembre 1910 . . . 5.7490 rs, (§ 
Octubre 1911 Nominal 9.1485 rs (5) 
Octubre 1910 . . . . 5,8275 rs, (a) 
te preparados y para alistar nuevas 
tierras para las de invierno. 
La única provincia en que el exceso 
de humedad en el suelo ha entorpecido 
•las faenas agrícolas, es la de Pinar del 
Rio, que estuvo más directamente en 
contacto con el pequeño ciclón que 
cruzó á gran distancia la semana pasa-
da> por la costa Norte de la Isla, 
Siguen todavía contradictorios los 
•avisos que se reciben del interior de la 
Isla, pues mientras dicen de algunas 
comarcas que la caña está en magnífi-
cas condiciones, de otras avisan que no 
está más que medianamente desarro-
llada y aseguran de eiertas localidades 
que ha quedado tan pequeña, que no 
podrá molerse em la prExima zafra. 
Miel de Purga.—Agotadas las exis-
tencias en primeras manos, las opera-
ciones quedan reducidas á pequeñas 
partidas que adquieren los alambi-
queros á precios irregulares. 
Las copiosas lluvias de la pasada se-
mana y las que han seguido cayendo 
después con irregularidad en varias 
comarcas de la Isla, han proporciona-
do grandes beneficios á los campos de 
caña, particularmente en la costa nor-
te, desde el límite de la provincia de 
Matanzas hasta la de Santiago de Cu-
ba, en donde se había hecho sentir con 
mayor intensidad los efectos de la per-
sistente seca que prevaleció durante j 
todo el raes de Septiembre y la mayor ¡ 
parte del de Octubre. 
No obstante no haber llovido toda-
vía hacíante para que la caña se re- ¡ 
ponga totalmente del atraso que ha ¡ 
sufrido en su desarrollo, créese que j 
las aguas caidas hasta la fecha harán ¡ 
que resulte la merma menor de lo que • 
se ealeulaba, y hay peritos que asegu-! 
ran ya que la zafra llegará á 1.700,000 j 
toneladas. 
Los hacendados y los colonos se han 
apresurado' á aprovechar las buenas ]. 
condiciones del terreno para reanudar : 
las siembras en los campos previamen- ' 
Tabaco.— Rama. —Debido al mal 
tiempo que ha prevalecido durante va-
rios días de la semana, se ha notado 
escasa animación en el mercado y las 
pocas ventas que se hicieron lo fueron 
con gran reserva en los precios. 
Torcido y Cigarros. —Con motivo 
de quedar pendientes de cumpdimien-
to, algunas órdenes, nótase en varias 
fábricas de tabaco moderada anima-
ción, así como en cierto número de las 
de cigarros. 
Tía exportación se mantiene regular, 
especialmente la de puros. 
AgTiardiente—El consumo local si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero nótase alguna demanda para la 
exportación, la que unida á la esca-
sez de las mielesj contribuye á la fir-
meza de los precios que rigen muy sos-
tenidos á las anteriores cotizaciones 
como sigue: " E l Infierno," "Viz-
caya," "Cárdenas" y otras marcas 
acreditadas, á 5 centavos litro el de 
79° y á 4 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque. $20 á $21 pipa con envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $21 
á $25 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "'natural" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, denotando también firmeza sus 
precios que continúan cotizándose co-
mo sigue: Clase natural "Vizcaya," 
" E l Infierno" y "Cárdenas," á 6 
centavos li tro; el desnaturalizado de 
segunda, á $10 los 651 litros sin en-
vase. 
carriles Unidos, de las cuales se reali-
zaron varios miles á precios sostenidos 
para la liquidación de fines de mes, 
que se virifioó sin incidente notable y 
después de la cual la demanda decayó 
notablemente sin afectar á los precios 
de ningún valor, que continuaron de-
notamdo firmeza hasta que noticias de 
un alza de más de dos enteros en la cO" 
t'zaeión de las acciones de los referi-
dos Ferrocarriles en Londres, que se 
; recibieron á (mediados de semana, die-
ron á la demanda aquí por dicho valor 
un fuerte impulso, realizándose enton-
! ees nuevas ventas de consideración, 
, con mayor alza en sus precios, tanto 
en las al contado como en las á plazos, 
careciendo de importancia las opera-
ciones en los demás valores cuyos pre-
cios se sostuvieron, no obstante, con 
mucha firmeza. 
Cierra la plaza regularmente activa 
y con tendencias á seguir subiendo. 
Las ventas al contado y á plazos 
dadas á conocer en la semana com-
prenden 9,400 acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, de 
91.1|2 á 94. al contado; 400 idem del 
anco Español, de. 114.118 á 144.1|4 id . ; 
400 idem de los Tranvías Eléctricos, 
de 107.7|8 á 108.1|4 id, por ciento. 
Total 10,250 acciones vendidas de 
varias empresas, contra 9,750 idem la 
semana pasada. 
Cera,—Sigue escasa y con poca de-
manda, cotizamos de $29,1|2 á $30 
quintal por la amarilla de primera. 
Miel de Abejas.— Con buena de-
manda los precios rigen de 52 á 54 
centavos el galón con envase, para la 
exportación. 
MERCADO FINANCIERO 
•Cambios—Continúa este mercado en 
completa calma y á pesar de las 'mayo-
res facilidades en los precios, nada 
apenas se hace, sea porque escasea el 
dinero ó porque la importación no 
tiene grandes necesidades que cubrir 
de momento; cerrando 'hoy la plaza en 
las mismas condiciones de quietud y 
relativa floedad. 
Acciones y Valores,— Mucha firme-
za se notó en el mercado desde su aper-
tura esta semana, con demanda muy 
activa, por las acciones de los Ferro-
Plata Española,—Ha fluctuado du-
rante la semana de 98.112 á 98.7j8 _ y 
cierra de 98.5|8 á 98.7|8 por ciento. 
Metálico.— El movimiento habido 






En la semana 
í 453,500 * 27S.400 
115,000 
Total hasta el 3 de 
Noviembre 453,500 393,400 




mente $ 212,030 
En la semana „. 
Total basta el S da 
Noviembre 




Sociedades y Empresas 
Disuelta con fecha 15 de Octubre últi-
mo la sociedad que giraba -en ésta bajo 
la razón de Varona y Otero, se ha hecho 
cargo de sus créditos activos y pasivos el 
socio señor den Vicente Varona, quien con-
tinuará, bajo su solo nombre los negocios 
de panadería, dulcería y víveres finos, á 
que se dedicaba la extinguida sociedad, en 
el establecimiento titulado "La Moderna," 
situado en la Calzada del Monte núm, 48, 
El señor don José A. Taborcias nos par-
ticipa con fecha 16 de Octubre que ha ven-
dido su establecimiento de ropas, sastrería 
y camisería titulado "La Barata," sito en 
la calzada de Belascoaín núm. 65, á la 
sociedad que se ha constituido bajo la ra-
zón social de Taborcias y Vülamil, de la 
que son socios gerentes él citado señor 
José A. Taborcias y el señor José Villa-
mil, haciéndose cargo la nueva firma de los 
créditos activos del citado establecimiento, 
.que no los tien-e pasivos. 
Por circular fechada en ésta el 19 de 
Octubre pasado, nos participa el señor 
don Antonio Orts Maciá, que ha queda-
do separado el señor don llamón Campe-
11a de la sociedad que giraba en esta pla-
za bajo la razón de Ramón Campella y 
Ca., haciéndose cargo de todos los nego-
cios de la disuelta sociedad, el señor don 
Amonio Orts Maciá, que los seguirá bajo 
su solo nombre. 
Descripciones cien= 
tíficas y muestras es= 
t á n á la disposición de 
los señores facultati= 
vos que gusten diri= 
girse á 
CARLOS B O H 
SOL NOM. 74 
H A B A N A 
J C u a l e s j o n l a s i m p o n d e r a b l e s v e n t a j a s 
q u e g a r a n t i z a n a 2 l d . l a s l e g i t i m a s 
Actúan mucho mejor que las 
preparaciones salicílicas, como 
medicamento antirreumático. 
Combaten los dolores de toda 
clase, sin excepción, como la 
morfina, pero siendo absoluta-
mente inofensivas. 
!Tenga Ud. mucho cuidado con las imitaciones! 
Pedid siempre el tubo original con la cruz Bayer 
C 2SÜ4 S. 23 
DIARIO DE LA MARINA.—Eá^ión de Ja nía fuma.—Noviembre o de T9ir 
fíirTi.rii-̂ -r̂  T.r- 'n r-i -̂ jé-m^Wr-t'. táKP'. —— i "' 1 -
Mercado Pecuario 
Novíombre 4 
Entradas del día 3 : 
A Eduardo Salgado, de Batabanú, 
5 mach'os y 4 hembras vaoums. 
A Ramírez y (Gutiérrez, de Lajas, 
147 machos vacunos. 
A Elíseo Martínez, de Rodas, 101 
toros, 
A Modeste TreJlos,, de Ciego de Avi-
la, 30 toros. 
Al Matadero de Luyanó, de Baez, 
120 toros. 
A José Ramos, de Cabañas, 3 ma-
chos vacunos. 
A Manuel Gutiérrez, de Oamagüey, 
3 machos y 40 heimbras vacunas. 
'Salidas del dia 3: 
Pa/ra el consumo de los Mataderos 
de esta ciudad salió el ganado si-
guiente : 
Matadero Industrial, 398 machos y 
110 hembras vacunas. 
Para otros luga/res: 
Para Boyeros, á Betancourt y Negra 
20 toros. 
Para la Primera Sucursal, á Tomás 
Colet, 1 yegua. 
Para Guara, á Miguel Ele jalde, 23 
machos vacunos. 
Para Bahía Honda, á H. P. Ferber-
sou, 1 caballo y 1 vaca. 
Pam Jaruco, ; Luís Alonso, 1 macho 
y 2 hembras vacunas. 
Para Arroyo Naranjo, á Morentino 
Gocnzález y Hermano, 2 toros. 
Para la Segunda Sucuirsal, á Cons-
tantino Fernández, 1 yegua. 
Para el Calabazar, á Silverio García, 
10 toros. 
Para la Primera Suorrrsal, á Anto-
nio Díaz, 1 novillo. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
reinado una notable alternativa en las 
•cotizaciones del ganado en pie, paes 
tan pronto subían como bajaban los 
precios del mismo. 
Las operaciones verificadas en «la se-
mana lo fueirooi del modo siguiente : 
Ganado vacuno, de 4.1|2 á 5.1|4 eenta-
vos, habiéndose verificado algunas 
operaciones en clases inferiores, á 4 
centavos. 
Eesumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Oda. Lar. 
Regla . . 
Luyanó . 
Indutsrial 









375 . . 2,879 1,240 
Recaudación 
El Municipio ha recaudado por de> 
recho del impuesto de m-atanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
sigaientes: 
Matadero de Regla . . . $ 216-80 
Idem de Luyanó . . . . 814-65 
Idem Industrial . . . . 3,623j85 
Total $4,654-70 
Impuesto Provincial 
El Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana $1,163-67. 
Ganado vacuno . . . . . . . 276 
Idem de cerda 247 
Idem lanar 76 
~Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
ÍLa de toro**, toretes, novii'loi* v (fa-
cas, á 15, 16, 17, 18 y 19 centavos 
el kilo. 
Terníras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 36, 38 y 40 centavos el 
kilo. 
Lanar de 28. 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 60 
Idem de cerda 53 
Idem lanar 29 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 10 
Ídem de cerda 8 
ídem lanar 2 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 17, 18, 19 y 20 centavos 
el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el küo. 
Lanar, á 32 y 34 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
El mercado se halla regularmente 
abastecido de ganado y las operacio-
nes que se efectuaron hoy se hicieron 
á los siguientes precios: 
Gatnado vacuno á 4.íj2, 4.Q|4 y 4.713 
centavos. 
Idem de cerda, á 7, 8, 9 y 10 cen-
tavos. 
Idem lanar, de $2 á $5. 
Abono de sangra 
El abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen : 
Libra, de 1 é 1.112 cen .avo; arro-
ba do 37.1j2 á 50 centavos; quintal, de 
$1.&0 á $2; tonelada, de $30 á $40. 
Ventas de sebo 
Los pa?©cios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, siendo los 
siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios de carne y mataderos se 
vende á 2, 2.1|4, 2.1|2 y 3 centavos. 
Sebo elaborado, á 8, S.l|4, 8.1|2, 
8.3|4 y 9 centavos. 
Por quintales, se paga á $8.25, 
$8.50, $8.75 y $9. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando 'los precios de 38 y 40 
centavos oro español por piel. 
Precios do los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de primera, recogidos en 
los mataderos, á $7.25 y $7,50; de se-
gunda á $3.50 y de tercera clase á 
$1.50 y $1.70. 
Salados: se cotizan en plaza á las si-
guientes precios: 
Clase de tercera y del Crematorio, 
á $9; de tercera, á $10; de segunda, á 
$11.50 y $12; Ídem de primera, á $12 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas a efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zrron los siguientes precios: de 8.3|4 á 
9 centavos por libra. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas de 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza á $10, $15 y $20 oro la 
tonelada. 
Los precios del mercado 
En la semana que ha terminado ha 
El central "Fe" 
Camajuaní, Noviembre 2 de 1911. 
•En cumplimiento de la oferta hecha en 
mi último telegrama y como resultado de 
mi visita girada al "Central Pe," propie-
dad del senador don José María Espino-
sa, tengo el gusto de enviar los siguientes 
datos que evidencian de manera positiva 
el espíritu progresista y económico que 
sustenta el señor Espinosa, debiéndose á 
ello el que su hermosa finca azucarera sea 
en no lejano tiempo una de las que figuren 
á. la cabeza de las primeras en su clase, 
y para cuyo efecto la está, dotando de to-
dos los elementos modernos y necesarios 
para el logro de sus fines, como así lo 
demuestran los siguientes datos: 
Instalaciones nuevas qne se llevan á, 
efecto en la casa de calderas, para aumen-
tar la capacidad de las existentes: 
Un triple efecto de Cali, vertical. 
Un tacho al vacío de 300 sacos de ca-
pacidad. 
Un juego de centrífugas de 40". 
Un juego de cristalizadores abiertos. 
Seis filtros prensas Kroog. 
Calderas ¡multltubular. 
Para moler en la próxima zafra, hay 
100 caballerías de campos, de caña nueva. 
Se están concluyendo de sembrar 70 ca-
ballerías de caña de frío, que se molerán 
en la zafra de 1913 á 1914. 
Se está construyendo un ramal de vía 
férrea, hacia el barrio de la .Sabana, de 
cuatro kilómetros de longitud, para abrir 
al cultivo de la caña, una de las mejores 
zonas del término. 
No obstante el año que ha sido muy 
falto de lluvias en Septiembre y Octubre, 
el "Central Pe" pasará de 100,000 sacos 
de azúcar de guarapo. 
Y dada la gran zona propia que posee, 
se estima que dicha finca por las siem-
bras que ge proyectan para la primavera 
entrante, pudiera pasar de 150,000 sacos 
an la zafra de 1193 á 1914. 
MANUEL BELLO. 
Corresponsal. 
Vapores de travesía 
Noviembre 
„ 6—Méjico, Veracruz y Progreuo. 
„ 6—Morro Castle. New York. 
„ 7—María de Larrinaga. Liverpool. 
„ 8—Saratoga. New York. 
„ 8—Hannover. Bremen y escalas. 
„ 11—La Plata, Veracruz y escalas. 
„ 11—Nordboen. Hamburgo. 
„ 13—-Monterey. New York. 
„ 13—Esperanza. "Veracruz y Progreso. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ 15—Habana, New York. 
„ 15—Ernesto. Liverpool. 
„ 15—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 18—Caledonia. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Bahnes. Barcelona y escalas. 
„ 18—P. Blsmarck, Veracruz y escalas. 
„ 19—Alfonso XII, Veracruz. 
„ 21—Pinar del Río. New TSork. 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 24—Bavarta. Veracruz y escalas. 
., 28—Santa Clara. New" York. 
Diciembre 
„ 5—Times, New York. 
Noviembre 
6—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 7—Méjico, New York. 
„ í—.Esoelsior. New Orleans. 
„ 11—'Saraloga. New York. 
n 11—La Plata; Canarias y escalas. 
„ 13—Monterey. Progreso y Veracruz, 
„ 14—Esperanza. New York. 
„ 14—Excelsior. New Orleans. 
„ 17—Montevideo, Veracruz y escalas. 
„ 18—F. Blsmarck, Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso XII, Coruña y escalas. 
„ 24—Bavaria. Vigo y escalas. 
„ 25—Beta. Boston. 
VAPOEES COSTEEOS 
BALDRAM 
Alava IT, de ia Haoana. todos los miér-
coles fi, las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.— Viuda de 
Kulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
mártes, á Jas 5 de la tarde, para Sagua 
j CalbarlSn. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TSAYSBIA 
ENTRADAS 
Noviembre 3 
De Mobila goleta inglesa "Georgina 1166?," 
capitán Kusvalton, toneladas 489, con 
madera, consignada á J. Costa. 
Día 4 
De Liverpool y escalas en 28 días, va-
por español "Santanderino," capitán 
Roch, toneladas 3745, con carga y pa-
sajeros, consignado á H. Astorqui y 
Compañía. 
De Tampa y escalas en 30 horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Alien, 
toneladas 884, con carga y pasajeros, 
consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
De Saine Nazalre y escalas en 15 días, va-
por francés "La Champagne," tonela-
las 6723, con carga y 907 pasajeros, 
consignado á S. Gaye. 
SALIDAS 
Noviembre 3 
Para Veracruz capor español "Alfonso 
XII." 
Para Guantánamo, vapor noruego "Ti-
mes." 
Día 4 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte." 
Para New York vapor americano "Hava-
na." 
Para Newport News vapor inglés "Bcr-
wlndvale." 
Para Bélica vapor noruego "Maud." 
Para Tatnpioo vapor cubano "Antilla." 
APERTURA DE REGISTROS 
Noviembre 4 
Para New York vapor aroericano "Méxi-
co," por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz vapor español "Manuel Cal-
vo," por M. Otaduy. 
Para New Orleans vapor americano "Ex-
celsior," por A. E. Woodell. 
BUQUES OON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, vapor americano "Hava-
na," por Zaldo y Compañía. 
BUQUES I>SSPAOIIADOS 
Novlebre 4 
Para Knlghts Key vapor americano "Mla-
ml." por G. Lawton Childs y Ca. 
1W tercios y 52 pacas tabaco». 
89 bultos provisiones. 
Para Veracruz vapor español "Alfonso 
XII," por M. Otaduy. 
5 cjaas tabacos y cigarros. 
804 Id. magnesia. 
2 Id. efectos. 
Para Guantánamo vapor noruego "Tlmesi," 
por Dufau Commwclal Co. 
De tránsito. 
Para Newport News vapor Inglés "Ber-
windvale," por Havana Coal Co. 
En lastre. 
Para Bellce vapor noruego "Maud," por 
Louls V. Placé. 
En lastre. 
Para Tampíco vapor cubano "Antilla," por 
Zaldo y Ca. 
De tránsito. 
Para Matanzas vapor alemán "Slollia," por 
Hellbut y Rasch. 
De tránsito. 
BUQUES I>B CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 4 
De Cárdenas goleta "Rosita," patrón Bn-
señat, con 50 pipas aguardiente. 
De Matanzas goleta "Almanza," patíró^ 
Cabré, con 50 pacas henequén. 
De Caibarién vapor "Avilés," capitán Nê , 
meció, con efectos. 
DESPACHADOS 
Día 4 
Para Cárdenas goleta "Crisálida," patrón 
Albona, con efectos. 
Para Matanzas goleta "María," patrón 
Más, con efectos. 
Para Cahafias goleta "Arazoza," patrón 
Palmer, con efectos. 
Para Id. goleta "Caballo Marino," patrón 
López, con efectos. 
Para Arroyos goleta "Marlel," patrón Ro-
dríguez, con efectos. 
¡Para Cabañas goleta "María Carmen," 
patrón Bosch, con efectos. 
MAlOPIKfiTOS 
Noviembre 2. 
5 2 7 
Vapor alemán "Fuerst Biamarck," pro-
cedente de Hamburgo y escalas, consig-
nado á Hellbut y Rasch, 
DE HAMBURGO 
Valdés Rico: un cadáver. t 
Nueva Fábrica de Hieloj 2 cajas efectos 
415 fardos botellas y 1.476 cajas malta. 
DEL HAVRE 
Ternández y cp; 1 casco vino. 
Majó y Colomer; 50 cajas jabones y 15 
bultos drogas. 
J. Casado: 1 casco vino. 
M. Ruiz Barrete: 3 id di. 
Lopo, Alvarez y cp; 3 id id. 
R. Torregrosa: 1 id id. 
E. Sarrá: 218 bultos drogas. 
J. E. Puig; 4 id id. 
J. M. Mantecón; 50 cajas vino. 
P. Taquechel; 60 cajas aguasminerales 
y 71 bultos drogas. 
B. Larrazabal; 21 id id. 
A. López; 2 id id. 
M. Pinar; 9 id id. 
Rodríguez, Menéndez y cp; 3 bultos efeo 
tog. 
N. Rcdrípuez; 1 id id. 
L. E. Alvarez; 2 id id. 
González, Menéndez y cp; 1 id id. 
Blasco, Menéndez y cp; 10 id id. 
R. R. Campa; 1 id id. 
P. Gómez Mena; 1 id id. 
A. Hirsh; 1 id id. 
Vila'plana, Guerrero y cp; 10 Id id. 
R. de la Universádad: 1 id id. 
Benguría, Corral y cp; 8 id id. 
Fernández, hno y cp; 2 id id. 
B. P. López; 1 id id. 
V. Campa y cp; 1 id id. 
Central Salvador; 6 id id. 
S. Alvarez y cp; 2 id id. 
Central Dos Amigos; 2 id id. 
Compañía Litográlca: 4 id id. 
Arredondo y Barquín; 2 id id. 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
N A V A N A . 
GAPBTALs $ 5 0 0 , 0 0 ® [ RESERVAa $80 ,000 
Recibe d e p ó s i t o s en cuenta c o r r i e n t e . — P a § : a i n t e r e r e s sobre d e p ó s i t o s en 
e l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s . 
Vende y c o m p r a g i r o s sobre todos los mercados . 
CUBA NUMERO 31 
C 3239 alt 4-5 
C. Pérez; 4 id id. 
J. López R; 6 id id. 
Parajón y Junquera; 1 id id. 
Inclán, García y cp; 2 id id. 
Prieto, González y cp; 2 id id. 
Hierro y cp; 15 id id. 
Pernas y cp; 7 id id. 
López y Gómez; 4 id id. 
Alvarez, García ycp; 1 id id. 
Fuente Presa y cp; 1 id id. 
Solares y Carballo; 2 id id. 
A. Rlbis y hno; 2 id id. 
J. Fresno; 2 id id. 
Loríente, hno y cp; 1 id id . 
Amado Paz y cp; 3 id id. 
I . Levy; 3 id id. z 
G. Canal y cp; 2 id id. 
J L. Orsini; 3 id id. 
Cuban and Pan American Express y cp 
48 id id y 18 cajas vino. 
Quer y cp; 250 sacos papas. 
Recalt yLaurrieta; 76 cajas vino. 
Brunschwig y Pont; 10 cajas efectos y 
38 id conservas. 
H. Lebrún: 5 bultos drogasi. 
Viuda de J. Fortún; 7 id id. 
M. JohnBon; 166 id id; 59 cajas vidrio 
y 25 id aguas minerales. 
I Vogel; 9 bultos drogas. 
A. González; 26 id id y 1 aguas mi-
nerales . 
Salom y hno; 200 sacos papas. 
Brandiere y cp; 1 caja drogas. 
Central Santa Lucía; 2 bultos efectos. 
J. R. Blanco; 1 id id. 
Yan C. y cp; 8 id id. 
C. S. Buy; 3 id id. 
S. Herrero y cp; 2 id id. 
E de Zaldo; 1 id id. 
López y Gómez; 1 id id. 
Orden: 33 id id y 1 id tejidos. 
DE SANTANDER 
E. Sarrá; 225 cajas aguas mineralM. 
Viuda de J. Fortún; 50 id id. 
J. Rafecas Nolla; 12 caja,s quesos; 40 
id elíxir y 3 id drogas. 
J. López R; 2 id efectos. 
J. Morlón; 9 id id. 
Romagoaa y cp; 200 id conservas. 
F. Taquechel; 110 id aguas minerales 
y 1 id drogas. 
M. Johnson; 20 id aguas minerales. 
Loríente, hno ycp; 150 cajas sidra. 
J. M. Berriz é hijo; 20 sacos alubias. 
M. P. Agustini; 2 cajas ef vtos. 
Vilaplana, Guerrero y cp; 1 automóvil. 
J. Miyares Díaz; 1 id efectoa; 4 id que-
sos; 1 barril vino y 1 caja chorizos. 
Alonso, Menéndez y cp; 15 fardo 
pargatas. 
Huarte y Otero; 1 caja quesos y 35 sa-
eos nueeea. 
B. Parceló y cp; 75 cajas melones. 
González y Suárez; 100 id consarvaS. ' 
A . Fernández Martínez; 100 cajas 
aguas minerales. 
DE L A CORUÑA 
Orden: 1.400 cestos cebollas. 
NOTA.—L-o consignado en el manifiesto 
del vapor "Sicilia," publicado ayer, á los 
sofiores Fernández, Trápaga y Compañía, 
debe entenderse que es 10 cajones higos, 
2 cajas conservas y 400 cajas pasas. 
I S I I S NACIMAL DE CUBA 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
%X Departamento ém Apartados de Seguridad ofrece su nueva Bóve-
da para baúles»—construida exelusfvnmente para el depóeKo de ¡Mrih 
les, cajas y paquetes conteniendo articules de valorr-cotns lugat' di 
abeeiuta seguridad centra Incendio t robe. . ' ^ ' . ' * v * 
GASTOS Df IOS VIAJEROS 
Ef Departamento de Cctnbiee ofrece Cartas de Crédito, «si come 
Chequee de Viajeros de I» Asociación Americana de Banqueros y de 
|«s prineipeies Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos per 
las cantidades que se requieran en cualquier pnrte del mundo, 
Ei valor de ios cheques no usados será reintegrade por la O fiema 





Londres, 3 djv 21 20^ plO P. 
Londres. 60 dlv 20*4 19%pl0P. 
París, 3 d|v 6% 6*4 pjO P. 
Alemania, 3 djv 4% 4% p|0 P. 
Alemania, 60 d|v 3%p|0P. 
Estados Unidos 10% 10 p|0 P. 
„ «0 <i|v 
Sapaña 8 d|. *\. plasa y 
cantidad 1% 2% p|0D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 pIO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrltuRa r,e ¡eniarapo, polama-
cl6n 96". en almacín. fruto existente, á pre-
cio de embarque, á 7% rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 89, á 6% reales la 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente scanana: 
Para Cambios: F. Díaz; para Azúcares: 
M. Nada!. 
Habana, noviembre 4 de 1911. 
C 29S7 
O W P A M á DS SECHTEOS MUTUOS CONTRA IMS5NI>IÜ 
Fvadfeda en 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, qua por alguna variación en 
sus pólizas no se Ies dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante de! 
año de y á los que dejaron de serio después de dicho año, pasen por las 
oficinas de la misma á percibir lo que los corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—Ei Presidente, JUAN PALACIOS. 
OBSERVACiaNES 
Correspondientes al 4 de Noviembre de 
1911, hechas al aire libre en "El Al-
menderes," Obispo B4, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 







Barómetro, á las 4 p. m.: 760'5. 
m p r e s a s M 
Y 
e s 
" ™ Y O R K S T O C K Q U O T A T I Q ^ 
S8IÍ ly MIUEB & COMPAHY, MEMBEfiS 8F THE NEW YORK STQKC EXCHAH8E 
Office No. 20 Broftdway, New York City 
CereponieBts I . DE C I M A S & Cq, B&HCfl S M M A l , \ m \ 212 
Telephones A - 3 5 2 1 & A - 3 5 3 1 
214 
8ECUEITIES 
3% Amalgamated Copper . . . . . . . . 
4% American Smelttnff 
American Stisar 
2% American Car & Foundry 
American Lowinotive „ . 
U. S. Rvtbbor Common 
6% Atchison Topees & Sta. Fe. Cowmon. 
6% Baltlmore & Oblo 
B% Broofclyn RApld Tranait 
9% Cañad ian Paciac 
5% Choaopeake & Oblo . 
West Maryland 
Brie Coiwnon . . . . 
1% (ireat Northern Presfiwred 
InterlxMrough Prcferrad 
Interborough Conwnon 
6% Ix)uisvllle & NaahviHe 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texaa 
B% New York Central 
7% Northern Pacific 
6% Pem»Bylva«la R. R • 
694 Readlng 
Rock Island Cotnmon » < 
%% tíouthern Padflc • 
Southern Railway 
7% Chicago Mitwake & St. Paul . . . . . 
10% Union Pacific 
5% U. S. Steel Conrraon • • 
7% U. S. Steel Preferred • 
Wabash Common «. • . • 
Wabash Preferred 
Chicago Qrt. West 
Chicago Grt West P 
Consolidated Gaa . 
6% American Beet Su^ar . . . . . . . . 
General Elect 
Algodón de Dioiembre. 





























































































































De orden del señor Presidente, se pone 
en conocimiento de los señores Asociados, 
que la Oficina del Delegado de Inmigra-
ción de esta Asociación, se ha trasladado 
á la calle de San Pedro núm. C (moderno) 
Café "La Perla, Teléfono siendo las 
horas de despacho: de 8 á 11 a. m. y de 
1 á 5 p. m. 
Habana, Noviembre 1 de 1911. 
EU Secretario, p. s. r., 
F. TORRENS. 
13009 6-2 
I n s i i o Bancario A o i e r » 
ÍJUBA CHAPTER 
En cumplimiento de acuerdo adoptado 
recientemente, se invita por la presente 
á los señores empleados de bancos y casas 
bancarias de la Habana, que posean el Es-
pañol é Inglés, pura que se sirvan dirigir-
se al que suscribe con objeto de tnscrlblr-
ee como miembros de esta Asociación, ba-
jo las condiciones reglamentarias. 
Rodolfo Padró, 
Secretario. 
Cuba Chapter, A. I. B., 
Banco Nacional de Cuba. 
Habana. 
C 3223 alt. 5-1 
923 929 923 929 
Noviembre 4 de 1911. 
NOTA.—Las cotfcaaclonoa raáa atlas y más bajas estAn sac&das ¿e loe cahlesra-coas qua reciblaaxis. 
A h o r r o s 
T ] ^ L Banco de la Habana abre 
B i , cuentas de ahorros en cur-
reney, plata ú oro, y abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
m \ m % \ \ m t 
SUBASTA 
El diomingx) 5 de Noviembre, á las 10 a 
m„ en el paradero de Omnibus'del Prínci-
pe, se Hevará á cabo la Subasta de ganaxio 
mular y caballar, propio para carretones y 
carros. L»a Compañía se reserva el dere-
cho de aceptar ó no las proposiciones, y 
éstas serán al contado y en Moneda Oficial. 




VIVERO Y SU COMARCA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente cito á los 
señores asociados para la Junta general 
ordánaa-ia correspondiente al tercer trimes-
tre de 1911, que tendrá efecto el día 5 
de Noviembre (domingo) á las dos en pun-
to de la tarde, en el domicilio sociad, altos 
del POL.ITEAMA. 
Se ruega á todos los socios aoncu¡rrajn 
á dicha junta, en la que también se tra-
tará de los planos de las escuelas y otros 
asuntos importantlsiinoa. 
Tomás Ramos Higuera, 
Secretarlo. 
G lt-30 7d-31 
¿HUELGA T E R M I N A D A ? . . . 
Los dueños de Jas Agencias de Mudan-
zas que Euecriben, participan ai público ha-
ber resuelto reanudar sus trabajos el pri-
mero de Noviembre próximo, aumentando 
los precios de tarifa, por exigencias de la 
dependencia.—Habana, 31 de Octubre de 
1911.—"El Arco de Belén," Acosta 61.—"La 
Estrella." G-aliano 105.—"La Montañesa," 
Monte 59.—"El Bien del País," Mataderoj 
3.—"La Favorita," Virtudes 97.—"El Castl-j 
lio," Concordia 42. 
12985 10t-31 10d-l N. I 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos moderaos j las alquilamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todo§ 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940. 
A G U Í A R H 108 
N . C E L A T S y C O M j l 
156-14 Ag. | 
_ _ [ ULUUÍlílIfl 
Las a l q u i l a m o s en nues t ra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la p r o p i a cus-
tod ia de los interesados. 
Para m á s informes d i r i j a n -
Be á nues t ra of ic ina A m a r g u -
ra n ú m . 1, 
J e . ? i 
C 2980 1 O. C 2542 
:(BA.2íQÜEiiOQ 
d £ C m 
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V A M U 
Se ha confirmado la dimisión de j 
Yuan Shi Kai. 
' ' E l hombre de axiero" funda sn re-
mmeia en la ereeneia de qne la domi-
nación mandohú ha terminado.... 
Tres solos días le fueron suficientes á 
Yuan Shi Kai para llegar á ese con-
vencimiento. Yuan Shi Kai fué llama-
do tarde. 
Cuando por imperial edicto se le 
nombró virrey de las provincias de 
Hokwang—Hu-peh y H unan—Yuan j 
Shi Kai apresuróse á decir que no ' 
aceptaría el nombramiento hasta | 
que se le garantizase la implantación 
inmediata de las reformas constitucio-
nales que él supuso convenientes, por 
ser análogas á las que los jefes revolu-
cionarios exigieron. 
Cuando fué nombrado jefe del go-
bierno sostuvo su programa, agregan-
do que, para aceptar él dicha jefatura 
y poder desde ella iniciar las negocia- | 
cienes pacifistas con los revoluciona- | 
rios. era precio que inmediatamente ^ 
se ordenara la suspensión del avance 
de las tropas imperiales enviadas con-
tra los rebeldes. . . 
Tal es el bornbre. 
Pero el hombre—"El hombre de 
acer0"—en e"1 que estaban puestas to- ^ 
das las esperanzas para el más rápiao i 
establecimiento de la normalidad, ha ^ 
dimitido. 
Su renuncia es un golpe formida-
ble, irreparable acaso, para el viejo Im-
perio. 
Ya se teme que las tropas imperia-
les, siguiéndole, se confundan con las 
revolucionarias.. . 
Porque nadie ignora que Yuan Shi 
Fai es el hombre más enérgico de Chi-
na, y es hoy cuando se evoca su pasa-
do, que tiene una aureola de gran-
deza. 
Yuan Shi Kai es un hombre i la ; 
moderna. 
Reconocido como el leader del mo- I 
vimiento nacionalista, abogó por la re- ' 
dención de los ferrocarriles, que esta- ! 
han en manos de los extranjeros, y | 
por la prohibición á los extranjeros i 
para ocupar puestos en el servicio na- i 
cional. 
Y sin embargo, á pesar de esos sen- | 
timientos nacionalistas, fué el defen- ; 
sor más decidido de los extranjeros en 
la guerra de los boxers. 
En 1907 era gran consejero impe-
rial y presidente del Wai-wu-pu (mi-
nisterio de Estado). 
Descubrió un complot, arriesgando 
su propia vida, y salvó las existencias 
de la Emperatriz y el Emperador 
Kang Yn Wei. 
En 1909, cuando murieron la Empe-
ratriz y el Emperador, se susurró que 
Yuan Shi Kai envenenó al Emperador, 
aprovechando los momentos de confu-
sión que en Palacio había causado la 
muerte de la Emperatriz. 
Había sido el consejero y favorito 
de la Emperatriz; y se aseguraba que 
el Emperador, celoso de la influencia 
que gozaba en el Imperio, le odiaba, y 
Yuan Shi Kai, comprendiendo que á 
la muerte de la Emperatriz, el Empe-
rador, al serlo definitivamente, se ven-
garía de Yuan Shi Kai, le envenenó. 
Lo cierto es que, apenas el Regente 
actual se sentó en el trono, Yuan Shi 
Kai presentó su dimisión de hombre 
público y se retiró á Hovon, su país 
natal. 
Yuan Shi Kai ha sido, desde enton-
ces, una pesadilla del Gobierno de Pe-
kín, y los hombres políticos del Celeste 
Imperio han creído que él sería el re-
vohicionario más peligroso. 
El edicto imperial nombrándole vi-
rrey de Hokwang—como antes lo fué 
de Chili—era una habilidad del Tro-
no, que quiso oponer á la figura gigan-
tes de Sun Yat Sen la no menos colo-
sal de Yuan Shi Kai. 
Y más habilidad suponía al elevarle 
á la jefatura del gobierno.. . 
Pero Yuan Shi Kai es demasiado 
listo para dejarse engañar con falaces 
promesas. 
Contar con él era una garantía de 
paz: se apuntalaba el imperio que 
ca ía . . . 
Sin él, mucho antes se desmoronará 
ese imp«rio. 
Un periodista francés ha celebrado 
una entrevista con Sun Yat Sen, el 
organizador de la actual revolución 
china, que sueña con esíablecer en el 
Celeste Imperio una "democracia so-
cial," basada en el comunismo. . . 
El aludido periodista conoció á Sun 
Yat Sen hace seis añas, en Marzo de 
1905. en París, donde le oyó jactarse 
de cambiar en breve su viejo imperio 
y de instaurar sobre él una república 
de significación socialista acentuada. 
Ya tenía organizado, allá lejos, en 
ese país quimérico del embotamiento, 
un partido revolucionario, el haming, 
que se inspiraba á la vez en el odio de 
raza que todo buen chino siente por 
los conquistadores, los mandehúes, y en 
las ideas generosas que la revolución 
francesa proyectó sobre el mundo des-
pués de las batallas de Napoleón, y 
que han tardado un siglo en llegar 
hasta Pekin. 
Sun Yat Sen vestía á la europea, ha-
bíase educado en América y residía 
casi ordinariamente en el Japón, que 
es el barrio latino del Extremo Orien-
te, porque en la Universidad de To-
kio es donde buscan los jóvenes ama-
rillos la llama alentadora del espíritu 
de reforma... 
Cuando Sun Yat Sen expuso sus 
ideas al periodista no pensaba ocupar 
la China de una vez, sino dejar el 
Norte á los mandohúes y constituir en 
las provincias del Sur, Konantoimg, 
Konanksi, Koneitcheou y Honnan, 
una Federación. 
Esta transformación deseaba reali-
zarla por etapas, estableciendo prime-
ro una dictadura militar, la cual sería 
sustituida progresivamente en las pro-
v incias por un Poder civil. 
Después, á los quince ó veinte años 
de experiencia, los habitantes se incor-
porarían á la obra de gobierno, que se 
establecería bajo la forma federativa 
de los Estados Unidos, con las cuatro 
provincias del Sur. 
Sun Yat Sen desdeñaba voluntaria-
mente la.-", provincias del Norte, donde 
la dinastía mandchú le parecía que es-
taba muy arraigada. 
La fase militar de su operación le 
parecía de fácil realización, y ya he-
mos visto en qué forma la está llevando 
á cabo. 
¿Con el solo esfuerzo de sus compa-
triotas? No. Alguien desde Europa le 
ayuda. . . 
Sun Yat Sen solicitó en París el apo-
yo de los franceses, á los cuales pro-
metía la seguridad de la Indo-China 
y su defensa eventual contra los japo-
neses. Pedía, en cambio, la posibilidad 
de hacer, por una parte, el contraban-
do de armas y municiones por Tonkin 
y, de otra, auxilios en dinero, á los 
cuales se daría la forma más regular... 
Ignórase, naturalmente, lo que el 
Gobierno francés contestaría á Sun 
Yat Sen. 
Lo que éste sí aseguró al periodista 
es que en Inglaterra le habían facili-
tado un respetable número de millo-
nes. 
En materia social, Sun Yat Sen con-
cede una gran importancia al reparto 
equitativo de los bienes, lo que conce-
bía como una limitación del acrecenta-
miento exagerado de las fortunas. 
En nuestro país—decía el periodista 
francés—donde la propiedad alcanza 
el máximum de su valor, mi sistema 
no es practicable; pero en China sería 
posible atribuir á un terreno de mil 
francos, por ejemplo, un valor ficticio 
de dos mil. Por la plus-valía natural 
que adquieren los bienes en países civi-
lizados, este precio sería verdadero al-
gún día. Entonces el propietario sería 
automáticamente desposeído y su pro-
piedad resultaría colectiva. No podría 
quejarse, porque ya habría realizado 
un bonito negocio, en el que el Estado 
sería el más favorecido. 
En suma: se trata de una operación 
análoga á la que previene la legislación 
francesa de 1807 en materia de expro-
piación forzosa, y que desde entonces 
nunca se aplicó. 
¿Será 'China el primer campo de 
experimentación del socialismo? 
•Con perdón de Sun Yat Sen, nos pa-
rece algo excesivo ese salto. 
Una cosa as soñar desde la oposición, 
y otra, muy distinta, legislar desde el 
Poder. 
Yuan Shi Kai puede informar ¿jotre 
ésto á Sun Yat Sen. 
La actualidad mundial sólo nos trae 
horrores: de China, de Trípoli, de Ma-
rruecos . . . 
Pero entre esos horrores ninguno ts 
más grande, más grandiosamente ho-
rrible—porque más indigna—que el 
que encierra un cablegrama de ayer, 
de Londres.' 
Dícese en esa noticia que la agita-
ción producida por las atrocidades que 
se imputan á los italianos en Trípoli, 
se ha recrudecido con la que Herbert 
Montagne, oficial inglés incorporado 
al ejército turco, trasmite á su gobier-
no manifestando que las tropas mu-
sulmanas se encontraron sentenares de 
mujeres y de niños mutilados, atrave-
sados de parte á parte, y desgarrados 
por las bayonetas, en las casas saquea-
das y abandonadas por los italianos. 
En una mezquita llegaron á contar-
se más de cuatrocientos cadáveres, en-
tre femeninos é infantiles, despedaza-
dos todos hasta un punto que se hizo 
imposible su identificación... 
Herbert 'Montagne apela á los sen-
timientos humanitarios de Inglaterra 
para que esta, interviniendo cerca de 
í Italia, ponga fin á tales horrores. 
Sin duda la barbarie es contagiosa. 
Y hoy son dos las barbaries puestas 
frente á frente. 
No lo comentemos. 
A propósito del suntuoso Palacio de 
; la Paz que, costeado por todas las 
! grandes potencias y aun por muchas 
j pequeñas, se construye en La Haya, 
I para mayor comodidad de los represen-
! tantes diplomáticos del mundo entero, 
I en quienes fiamos para que impidan 
toda guerra en el porvenir, se han he-
i cho notar unas curiosas coincidencias, 
j que un colega yanqui apunta: 
Se decide por los representantes de 
j las potencias construir el Palacio de la 
Paz y estalla la guerra angloboer. 
Se aprueban y aceptan los mejores 
planos presentados á concurso y la 
guerra ruso-japonesa se produce sin 
aviso previo. 
Se coloca la primera piedra: viaje 
aparatoso del Emperador Guillermo á 
Tánger, que marca el origen de las 
compilaciones entre Marruecos y Eu-
ropa. 
Empieza á construirse el Palacio: ya 
el primer piso está terminado. Aus-
tria se apodera brutalmente de la Bos-
nia Herzegovina, región que estaba ba-
jo la soberanía del Sultán Turco. 
Se termina el segundo piso: graves 
complicaciones entre Francia y Alema-
nia y ocupación de Marruecos por tro-
pas francesas y españolas. 
Finalmente, se le pone el tejado al 
palacio é ipso facto estalla la guerra 
turco-italiana. 
¿Qué pasará cuando se inaugure el 
edificio ? 
Al paso que el mundo lleva se pu^de 
suponer: el Palacio de la Paz será al-
gún día un hospital de sangre... 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
30 de Octubre. 
Según las últimas noticias de Chi-
na, el Gobierno imperial hará, de hoy 
á mañana, importantes concesiones, 
de las que espera la paz. Se convoca-
rá una Asamblea con poder constitu-
yente; se nombrará un Ministerio 
responsable, del cual no podrán for-
mar parte los príncipes; se publicará 
una amnistía; y el Emperador á su 
absoluto derecho de vida ó muerte. 
Esta renuncia llega á tiempo para 
salvar la cabeza de Sheng Hsuan 
Huai, el Ministro de Correos y Comu-
nicaciones destituido en estos días y 
contra el cual se ha pedido el patíbu-
lo en el Senado. En el decreto de des-
titución se lé acusa de haber sido el 
principal causante de la revolución 
por su manera de llevar á cabo la ad-
quisición por el Estado de ciertos fe-
rrocarriles. Eso lo hizo Sheng de 
acuerdo con el Príncipe Regente y 
con los personajes influyentes de la 
Corte; pero, como ha sucedido allí y 
en otras partes, en otros casos, había 
que sacrificar á alguien, y le ha toca-
do á ese Ministro. 
Se recordará que el año novecien-
tos hubo la famosa insurrección de 
los boxers, dirigida contra los extran-
jeros. Quien la promovió fué la Em-
peratriz viuda, aquella mujer astuta 
y perversa que por largos años domi-
nó. Como la insurrección fué vencida 
y las grandes potencias intervinieron, 
la Emperatriz se apresuró á hacer 
castigar á los que, de orden de ella, 
habían tolerado y fomentado el mo-
rimiento; "Príncipes—decía el de-
creto imperial—y Ministros de Esta-
do, arrogantes y llenos de ignoran-
cia, que, en su locura, creyeron en el 
poder sobrenatural de los boxers y 
desobedecieron nuestro mandato de 
exterminar á aquellos rebeldes." 
Pero se procedió en el castigo con 
la extrema cortesía y el cruel humo-
rismo, propios de la corte de Pekín. 
Al Príncipe Chuang, que había capi-
taneado el asalto contra las Legacio-
nes extranjeras y ofrecido recompen-
sas por las cabezas de los extranje-
ros, se le dió permiso para suicidarse 
"como muestra de una clemencia que 
no merece" y se encargó al mandarín 
Ko Pao Hua de "inspeccionar la eje-
cución de esta disposición soberana." 
El Príncipe Chuang estaba enton-
ces residiendo en <Chansi. Allá fué Ko 
y antes de presentarse al suicida por 
fuerza, eligió un antiguo templo para 
teatro de la operación y de una viga 
colgó una cuerda de seda. Luego fué 
á ver á Chang, que le preguntó: 
—'¿Venís á buscar mi cabeza? 
Ko, en lugar de responderle, le le-
yó el decreto. 
—'Veo—dijo el Príncipe—que va á 
ser suicidio. Ya esperaba yo que, con 
lo menos que se contentarían, sería 
con mi vida; y mucho me temo que 
tampoco la Emperatriz dure largo 
tiempo. Y ¿dónde tengo que morir? 
—Ruego á Vuestra Alteza—respon-
dió Ko—que se digne acompañarme. 
Llegados al aposento en que colga-
ba la cuerda, Chuang, después de mi-
rarle, dijo: 
—-Vuestra Excelencia ha arreglado 
las cosas de una manera admirable. 
Y se ahorcó sin pérdida de tiempo 
y con la mayor compostura. 
A otro personaje, YuHsien, Gober-
nador de Shensi, que había asesinado 
misioneros y conversos, se le condenó 
á la decapitación, encargándose de 
cumplir esta orden imperial—y esto 
es peculiarmente chino—al Tesorero 
Provincial. A Yu lo querían bien sus 
convecinos é intentaron darle un ban-
quete de despedida, que rehusó, pre-
firiendo, según dijo, pasar tranquila-
mente su último día. Entonces ellos, 
que necesitaban obsequiarlo á toda 
costa, le notificaron que adornarían 
con colgaduras rojas el lugar de la 
ejecución. 
Ying Nien, Vicepresidente de la 
Censura, se había conducido bien; se 
había opuesto á que se ofrecieran 're-
compensas por las cabezas de los ex-
tranjeros; " y por esto—decía el de-
creto—se le tratará con lenidad; pe-
ro como sus objeciones no fueron bas-
tante fuertes, se impone el castigar-
lo." El castigo fué prisión por toda 
la vida; pero á los pocos días se le 
permitió, como una gracia especial, 
que se suicidase. 
Como el Gran Secretario, Kang Yi , 
había muerto durante la rebelión, no 
se le podía administrar ni prisión ni 
decapitación ni suicidio; "pero—de-
cía el decreto—la justicia exige que 
se le prive "postumamente" de sus 
honores y que se le destituya de su 
empleo." Lo cual, supongo, habrá te-
nido sin cuidado á Kang Yi "póstu-
mamente." 
Esto, que parece cosa de zarzuela y 
que recuerda algunos de los chistea 
del "Mikado," la linda opereta ingle-
sa del maestro Sullivan, es, sin em-
bargo, historia, y fresca, de hace do-
ce años; historia que consta en un do-
cumento oficial, publicado en la "Ga-
ceta de Pekín." .Lo pérfido, lo cruel 
y lo grotesco figuraban entre los com-
ponentes de un sistema de gobierno 
que había ya comenzado á modificar-
se y que por no haber llevado más rá-
pidamente la obra de su transforma-
ción, ha provocado los importantes 
sucesos de estos últimos días. 
Por fortuna para China, en esta 
grave crisis el poder va á manos die 
Yuan Shi Kai, el "hombre fuerte." 
Se sospecha que ha existido inteligen-
cia entre él, los revolucionarios y el 
Senado para vencer todas las resis-
tencias cortesanas y absolutistas. Los 
revolucionarios están por la repúbli-
ca y Yuan Shi Kai por una monar-
quía constitucional; pero aquéllos 
acabarán por reconocer que para la 
república es pronto y que lo urgente 
•es restablecer el orden para que Ru-
sia y el Japón no saquen partido de 
la guerra civil. Con la libertad políti-
ca y el régimen parlamentario ya ten-
drá China bastante, por ahora, para 
ir mejorando; y como dice el corres-
ponsal del "'New York Herald" en 
Pekín, la subida de Yuan Shi Kai 
"asegura un progreso inteligente y 
significa una China próspera y pode-
rosa." 
La monarquía, liberalizada, será 
necesariamente democrática; porque 
Lo que prescriben los Médicos para la íczema 
Los médicos más prominentes de América y Europa, aetualmente re-
cetan Piróla Timol y otros ingredientes calmantes y curativos para cu-
rar ,1a eczema y otras enfermedades de la piel. Está compuesto y conoci-
do como la prescripción D. D. D. 
El doctor Holmes, conocido espe 
dice lo siguiente: Ya estoy conven 
es tan eficaz para la eczeme como lo 
recetado la prescripción D. D. D. ha 
Nosotros garantizamos que la p 
zón en el mismo instante en que se 
Venga á vernos y verá las ven 
para la eczema y otras enfermedades 
La prescripción D. D. D. la ven 
y la recomiendan las siguientes f 
Manuel Johnson, Obispo 30, y Dr. F 
C 3270 
cialista en enfermedades de la piel, 
cido de que la prescripción D. D. D. 
es la quinina para la malaria. Yo he 
ce varios años 
rescripción D. D. D. alivia; la cóme-
le aplica. 
tajas de este maravilloso ' remedio 
de la piel 
den los farmacéuticos de importancia 
armacias: E. Sarrá, Teniente Rey 41; 
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¿ Sufre UdL Dolores de Cabeza, Biliosidad, T 
Indigestión, ó Enfermedades del Hígado? \ 
Pruebe las 
P I L D O R A S 
de B. A. FAHNEST0CK 
y s e n t i r á u n g r a n a l i v i o . 
Pomitos pequeños para el bolsillo. 
Pí laoras Pequeñas — Dosis Pequeña . 
B . A . F A H N E S T O C K @ . 
PlTTSBURGH, PA., E. U. DE A . 
A G U A O X I G E N A D A 
M a r c a C U B A N Q L A 
Es una preparación líquida, antiséptica, buena para 
las cortadas, heridas y golpes, como también para la-
varse la boca y dientes. 
Se puede usar de mil maneras. 
Nunca esté sin ella en la casa y esté seguro que sea 
de la marca CUBANOLA. 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias. 
Agente exclusivo: NEWHALL and HENDERSON Co. 
San Ignacio 6, Habana. Boston, Mass. U. S. A. 
iy «y» ly HP~"̂p—̂ —̂ }—ip —y ly 1̂1 
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(Par» el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Octubre 21. 
Ya me tienen ustedes de vuelta en 
los Madriles y, como siempre, deseosa 
de no perder noticias que puedan ha-
cer tolerables mis modestas crónicas 
No puedo quejarme; be t-enido mu-
cha suerte en esta ocasión. Me aguar-
daba una noticia verdaderamente in-
teresante ; noticia que para cubanas y 
cubanos ha de ser gratísima, y que cíe 
sobra será ya del dominio público • pe-
ro aún así deseo hablar de ella pues 
siempre es ocupación agradable'la de 
elogiar lo que mucho vale. 
Ayer tarde, fui invitada a un té en 
ed Hotel Ritz, donde lo pasé muy bien; 
la concurrencia era tan numerosa co-
mo grata. Se habló de muchas cosas. 
Por fortuna, se habló con preferencia 
de Arte, y más que de ningún otro, del 
divino de la música. Se pasó revista á 
''divas" y ''divos" de fama mundial; 
á pesar de esto, de la fama mundial, 
no hubo para todos ellos unánimes elo-
gios; hubo "sus más" y "sus menos" 
entre aquella inteligente y exigente 
concurrencia, y entre sorbo y sorbo de 
sabroso te. . . Con todo, no faltaron 
varias excepciones, entre las cuales se 
contó la gentil Graziella Paretto, que 
obtuvo las alabanzac de todos; alaban-
zas merecidísimas. 
Sí por cierto: se trata de una can-
tante notable, que reúne todas las con-
diciones para ser ovacionada por todo 
público admirador del "'bel canto." 
—Supongo—dijo uno de los concu-
rrentes á la mencionada matinée— 
que la aplaudiremos este año en el 
Real, de cuya lista de compañía y 
obras no me he enterado aún, pues he 
llegado esta mañana de Berlín. 
—Supone usted mal—se apresuró á ; 
decir una damita que se hallaba senta-
da junto á mí. | 
—¿Pues á dónde va? 
—Pronto se embarcará con rumbo á 
Cuíba, Allí, en la Habana, y en el tea-
tro Payret, está contratada. 
Lamentaciones y celebraciones se ¡ 
unieron, para deplorar que la PareLto 
no cante en Madrid, y para recordar j 
sus méritos. 
Yo, un 'poquito menos egoísta, me1 
felicito de que ese querido público cu-' 
baño disfrute oyéndola, y no me que- j 
jo, aun cuajado envidie los buenos ratos | 
que va á pasar. 
Hace pocos años vino á verme un i 
mi amigo catalán, aficionadísimo á la I 
música y muy entendido. Me exigió 
quo aquella noche había yo de ir al 
Real, anticipándome que quedarla sa-' 
tisfecJha de las horas que en este tea-
tro me aguardaban. 
Fui, y, en efecto, pasé unas horas 
muy gratas, quedé encantada; oí can-
tar por primera vez á la Paretto, que 
obtuvo grande y merecida ovación, y 
quedó en el número de las actrices pre-
dilectas de este públito tan desconten-
tadizo. "Sonámbula" fué la ópera que 
le oímos. No cabe más perfección, más 
arte, más sentimiento, más poesía. 
Después, después... nuevas óperas, 
nuevos triunfos. En " E l Barbero de 
•Sevilla," que cantó con Titta Ruffo, 
el cual, por cierto, no se cansaba de 
elogiarla; en "Rigoletto" y "Ham-
let," con este asombroso artista tam-
bién; en "Luc ía" y otras obras, don-
de la gentilísima artista, española luce 
no únicamente su voz admirable, sino 
el fruto de su estudio y de su buen 
gusto. Buen gusto, dicho sea de paso, 
que asimismo se manifiesta en el vestir, 
ya que entre otros trajes, y en otras 
obras, luce en el "Barbero" unos tan 
nuevos, tan adecuados, tan bonitos y 
bien hechos, que no sólo la convierten 
además en la Roeina mejor ataviada, 
sino que son para tomar modelo; y 
conste que más de un escritor tomó la 
pluma para describirlos y celebrarlos. 
En fin, que tienen ustedes en pers-
pectiva unas noches de arte puro. 
Graziella Paretío "es ima tiple con 
vuz Muy tina, deliciosamente timbra-
da, magistralmente educada., ágil y ex-
tensa, que asombra con s-u flexibilidad, 
su rara docilidad para las filigranas 
del arte y su excepcional facilidad pa-
ra la emisión de notas inverosímilmen-
te agudas." Así se expresa un notable 
crítico musical, nada pródigo en ala-
banzas, que sólo consagra cuando está 
convencido de que son merecidas. 
'Me figuro que las noches de Payret 
resultarán lucidísimas, y dejarán en 
todos recuerdo imperecedero; en ci 
público habanero, por haber oído á la 
Paretto, y en ésta por babor cantado 
ante una concurrencia distinguidísima 
é inteligente, y hafter vivido en ese país 
encantador y hospitalario como pocoi. 
En los últimos días que estuve en 
San Sebastián oí ponderar, á personas 
que asistieron, el baile de trajes que 
han dado últimamente en Biarritz los 
señores de Heeren en la vüla Bclle-
fontaine. 
Como siempre en esa clase de fiestas, 
la animación apareció desde el princi-
pio, y la mayor parte de los invitados 
llegaron con mucha puntualidad para 
ver entrar á los demás. 
Algunos trajes llamaban la atenc:.ón 
por su extraordinaria riqueza, como 
los de la ^larquesa d'Argensón, que 
llevaba una primorosa "toilette" Luis 
XV, y el del Marqués d'Argensón. que 
iba vestido á la moda oriental, y otros 
por la exquisitez de su gusto, como 
Mlle. Marichette "Weil, que resucitaba 
un cuadro de la época del segundo Im-
perio, inmortalizado por Wintclhalter, 
y en ninguna parte mejor que en Bia-
rritz encontraría marco más adecuado 
la evocación de la Emperatriz Euge-
nia. En aquella sinfonía de colores abi-
garrados, esa nota blanca descollaba 
por la sencillez de cortadura del vestir 
do ancho, que adornaban dos volantes. 
La Marquesa de Arcangnes llevaba 
' un traje primoroso de la época de 
I Luis X V I , auténtico, que proviene de 
! una colección histórica, y con su tipo 
j tan adecuado á su indumento, rever-
1 decía la silueta de las damas contem-
| poráneas de María Antonieta. 
La señora de Pérez Caballero lleva-
ba con mucho garbo el atavío de una 
maja; la Marquesa de Mchernanclo, 
iba bellísima de Walkyria; muy bella 
también madame Pedro de Fouquié-
res (née Carmen Bellechasse), de Se-
villana; lindísima madame Ossi, de 
" Incroyable;" la Baronesa Baye, do 
"Madame Sans Gene;" la Duquesa de 
Zaragoza, con sombrero del Directorio, 
bellísima; la señora de Pacheco, de 
Isabel de Baviera; Loló 'Castillo, pre-
ciosa, de "Tosca;" la señorita'Rosa 
Candamo, de española ; la señora de 
Cartanac, de "Quaker G i r l ; " Mlle. 
de Baye, encarnaba una primorosa l i -
bélula: Pilar Calderón, de "bonouetlé-
re" Luis X V ; la señorita Anita Sil-
vela, de "pierrette;" la de Rostang, 
de "Incroyable." 
El Conde de los Narros, don Fer-
nando de la Gándara y don Agustín 
León y •Castillo, iban según las modas 
de 1830; don Femando Salamanca, 'de 
artista-, don Pedro Candamo, de Des 
Grieux; M, Andrés de Fonquiéres de 
'Mandarín; don Alberto Sedaño,' de 
frac encarnado. 
También estaban las Condesas de 
Rostang y Vogne; Vizconde de Porto-
carrero; madame Wiel; Marquesa de 
Casa Calderón; los Duques de Plasen-
cia y Zaragoza; Marqueses de Alcedo y 
de Mohernando; señores de Candamo, 
Pérez de O'iizmán, Heeren, Jenequel, 
Botella, Anchorena y Pérez Caballero 
(hijo). 
La señora de Heeren representaba 
una flor de campo ¡ estaba muy bella, 
é hizo los -honores con la amabilidad 
exquisita que es en ella proverbial. 
La ̂ fiesta terminó con un animada 
cotillón, y después, en pequeñas mesas, 
se sirvió suculenta cena. 
El día 12, con motivo de celebrar sil 
fiesta onomástica recibió muchas feli-
citaciones la Marquesa de Squilache. 
La Reina Cristina le envió una artísti-
ca cesta de flores. 
Por la tarde, la Marquesa obsequió 
á sus mtimas amistades con un té 
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en aquel imperio no existe, como en 
el Japón, nobleza fendal y propieta-
ria, á no ser en iManchuria; y este es 
el elemento odiado por todo el país y 
vencido ahora por la revolución. "En 
ciertas cosas — dice el "New York 
Tribune"—no hay pueblo más demo-
crático que el chino. Ninguno disfru-
ta de mayor autonomía municipal; 
cada aldea es, de hecho, una entidad 
independiente." Y el "Washington 
Times" observa que el Senado, único 
cuerpo legislativo que hasta ahora 
existe y por el cual se había comen-
zado el cambio de sistema, ha demos-
trado verdadera capacidad política y 
se ha negado, en estos días, á ser dó-
cil instrumento de la Corte. 
El indicio más fuerte de que la mo-
narquía se salvará se puede ver en 
que un grupo de capitalistas france-
ses y belgas, representado en Pekín 
por el fourón Cottu, ha prestado al 
Gobierno diez y ocho millones de pe-
sos; y como los revolucionarios ba-
t ían anunciado que no reconocerían 
empréstito alguno hecho desde que 
comenzó la rebelión, ese acto de los 
financieros europeos no sería posible 
si ellos no tuvieran la seguridad de 
que no será viable la República pro-
clamada en Cantón, 
i X. Y. Z. 
Parécenos que el general Menoeal 
lia marcado ya la hora para su saerifi-
icio y para el hosanna del partido Con-
servador. 
El momento era crítico. Las famo-
sas manifestaciones publicadas en el 
D i a r i o , habían producido mohines de 
¡desagrado en algunos elementos con-
servadores. 
Ya las miradas se volvían impacien-
tes hacia otro candidato. Las de algu-
nos llegaron á posarse en otro general 
y conspicuo político del partido conser-
[vador. 
Mas ocurrírsele á Menoeal, dirigirse 
íá Camagüey para asuntos particula-
res. 
Allí, fuera de su castillo inexpugna-
ible de Chaparra, lo asedian, lo asaltan, 
lo estrechan. 
. Y ¿qué ha de contestar Menoeal á 
iaquella muralla humana que lo acla-
ma como columna de la paz y del pa-
triotismo, como segura esperanza de 
la victoria? 
Escribe " E l Camagüeyano." 
Dijo Menoeal, que si bien es verdad 
que en el partido Conservador había 
honibres de grandes méritos para ocu-
par la primera Magistratura de la Na-
ción, él estaba dispuesto, si la patria lo 
necesitaba, á ofrecer su concurso á la 
obra redentora cuantas veces fuera ne-
cesario; que él estaba de lleno con las 
doctrinas del partido Conservador, por 
que sus componentes babían sabido 
demostrar ante el país entero el res-
peto á las leyes y la seguridad del or-| 
den nacional. 
Tan nobles manifestaciones llenaron 
de regocijo á la comisión, y acto se-
guido el doctor Arturo Gómez de Moli-
na, autorizado por el general Mario 
García Menoeal, escaló la tribuna pa- j 
ra interpretar las ideas del inmaculado 
patriota y llevar al ánimo de aquella 
multitud, delirante de entusiasmo, la 
actitud salvadora de la patria, que 
acababa de demostrarse por el candi-
dato conservador para la Presidencia 
de la República cubana. 
Opinamos que tienen los conserva-
dores pleno derecho á regocijarse. De 
la contestación de Menoeal á la acepta-
ción de su candidatura no media el 
ojo de una aguja. 
Y tiene también derecho á batir pal-
más el país. 
Menoeal ha ratificado firme y 
claramente su honda devoción al or-
den y á la paz, cuesten lo que cuesten, 
su enemiga, á todo escándalo, á toda 
violencia, á todo jacobinismo difama-
dor. 
Los conservadores aclaman ' * deliran-
tes de entusiasmo," su candidatura. 
Luego los conservadores aceptan en 
todo su programa. 
Luego el programa de los conser-
vadores es el del orden, el de la sensa-
tez, el de la ecuanimidad aún en los 
más vigorosos fuegos de la campaña 
electoral. 
Mañana se abren de nuevo las puer-
tas del Congreso. 
Estamos en vísperas de aquellas sor-
pr( as, de aquellos debates emocionan-
tes, que han augurado algunos cole-
gas. 
Las miradas se fijan principalmente 
en los representantes conservadores 
que son quienes sostienen ahora las 
pesas de la balanza legislativa. 
No son, pues, extraños los arruma-
eos y mimos con que los acarician y 
les pasan la mano los zayistas. 
Los representantes conservadores 
saben lo que pueden y lo que valen en 
la Cámara y parece que no están dis-
puestos á entregarse tan fácilmente 
á la tierna y repentina pasión de los 
zayistas. 
Dice " E l Comercio." 
Como la conciliación ry las fraccio-
nes del partido liberal se supone cosa 
opuesta á la lógica de los acontecimien-
tos después de haber escuchado los to-
nos de intransigencia entre ellas, más 
acentuados cada día, la posición del 
partido conservador resultaría la más 
culminante dentro de la Cámara popu-
lar, dándosele ocasión propicia á que 
desarrolle desde ella con alguna efec-
tividad su política de oposición, no sis-
temática, sino de acuerdo con las bases 
de su programa y con sus principios. 
El país ha de estar atento en esta 
próxima etapa legislativa, observando 
más que á los otros al partido conser-
vador, que vendrá á ser el árbitro en 
muchas de las cuestiones políticas que 
habrán presentarse á su considera-
ción, entre ellas algunas de reconocida 
gravedad y trascendencia ya anuncia-
das en los papeles públicos, como son 
las reformas de la Constitución y de las 
leyes del Servicio Civil y Electoral. 
•Se ve que los conservadores se dan 
perfecta cuenta de lo que les corres-
ponde como á tales conservadores. 
Se ve también que sachen distinguir 
perfectamente la obstrucción de la opo-
sición. 
Comprendemos que Zayas, no en-
cuentre ya, según lo ha manifestado, 
tan llana y hacedera, la soñada coali-
ción liberal-conservadora. 
Un desengaño más. 
Perrer era la "Escuela Moderna." 
Ferrer era un apóstol, decía "La Lu-
cha." 
Y comenta " E l Comercio:" 
«Cuando " lo de Ferrer," si no re-
cordamos mal, "La Lucha" no se 
sumó á los "redentores" que glorifi-
caron á aquel hombre á quien dio 
celebridad el fusilamiento. 
No arrastró el estimado colega la 
ola de entasiasmo que Llegó á adver-
tirse para combatir y calumniar á 
España, más que para ensalzar á 
quien no merecía semejante home-
naje. 
Y presentarnos hoy á Perrer co-
mo un maestro después de las recti-
ficaciones que se han hecho sobre su 
vida y su nefasta obra, eg vivir un 
poco atrasados. 
Y sorprendente en un periódico 
que, como " L a Lucha," siempre es-, 
tá "a l día ." 
* * 
Más de " E l Comercio" sobre Fe-
rrer : 
Dice " E l Triunfo," que fué uno 
de los periódicos cubanos que más se 
conmovió por el fusilamiento de Pe-
rrer : 
"Además Perrer hacía aquella 
propaganda en su tierra. 
Y esto es lo que nosotros quere-
mos : que los regeneradores con di-
namita, los que niegan la idea de pa-
tria: y son enemigos del orden social, 
vayan á predicar tan avanzadas teo-
rías entre sug conterráneos. 
Aquí soportaremos el anarquismo 
cubiche si se presenta; pero el de im-
portación no debemos tolerarlo." 
Si los anarquistas niegan la idea 
de patria, ¿cómo e» posible que se 
pretenda que vayan á predicar entre 
sus conterráneos? ¿Y cómo hemos 
de soportar, si se presentó, el anar-
quismo cubiche, como dice " E l 
Triunfo." 
Si es anarquismo tiene que ser 
igual al de todo el mundo: la propa»-
ganda violenta para llegar á la ac-
ción. 
Y de esto creemos que seria el pri-
mero en protestar el culto colega. 
No |deja 4e ser ciertamente oH-
ginulísimft, que el órgano oficioso del 
Gobierno no le tema al anarquismo 
"cubiche." 
A menos que " E l Triunfo" crea 
que se puede ser anarquista de la 
misma manera que son socialistas al-
gunos "obreros:" sirviendo al Go-
bierno, 
Clasificando " E l Triunfo" el anar-
quismo en extranjero y en "cubi-
che" no vemos por qué no ha de cla-
sificarlo también en gubernamental y 
anti-gubernamental. 
Mas se nos ocurre una duda. 
Si es gubernamental «qué hará 
con esa dinamita de que habla el co-
lega? 
¿Contra qui% la lanzarán "loíg 
que niegan la idea de la patria y son 
enemigos del orden social?" 
"La Lucha" no ve en Cuba más 
microbios tíficos que los que existen. 
No siente la obsesión de las epide-
mias. , 
Dice el colega: " ; * 
No es la situación tan grave como 
la pintan los miedosos y los interesa-
dos en abultar nuestras desdichas. El 
mal es una realidad; pero también es 
una realidad que las autoridades sani-
tarias de la República ban actuario 
contra él sin indiferencia censurable, 
disponiendo cuanto han creído condu-
cente á combatirlo y dominarlo. 
Debemos todos ver como "ana ga-
rantía, en este caso y otros semejan-
tes, la presencia en la Dirección Ge-
neral de Sanidad del eminente doctor 
Guiteras, gloria legítima de Cuba y 
de la Ciencia. Su fama de especialista 
en todo lo referente al ramo de en-
fermedades infecciosas, epidémicas y 
cuarentenarias, se escapa de nuestro 
pequeño ambiente; teniéndosele en los 
propios Estados Unidos, donde tanto 
se ha dado á conocer, como una ver-
dad ea autoridad en la materia. 
Colaborando con el doctor Guiteras, 
y entre otros reputados facultativos, 
se dest-aca la joven y prestigiosa figu-
ra del doctor José Antonio López del 
Valle, Jefe Local de Sanidad de la 
Habana. Su inteligencia, superior, el 
estudio constante á que se ba consa-
grado, la gran experiencia adquirida 
y el amor, el verdadero amor — la 
vocación diríamos más propiamente— 
con que cumple sus altos y múltiples 
deberes, hacen que el pueblo habane-
ro deposite en él toda su confianza, 
ante el peligro de la maligna fiebre. 
Y como el movimiento se demues-
tra andando los doctores Guiteras v 
López del Valle no se aduermen al m -
mor de los elogios. 
Escudriñan las causas del tifus, 
analizan las aguas, requieren el suero 
contra la terrible dolencia y persiguen 
tenazmente el microbio traidor. , 
"La Discusión" incurre en el mal 
gusto de afirmar que el D i a r i o "ha 
arremetido contra los estudiantes de 
la Habana y provincias." 
Como la mala fe es algo que nos ha 
repugnado siempre, nos inclinamos á 
creer benévolamente que "La Discu-
sión" no nos ba leído bien ó no nos 
ha comprendido, 
Y sin embargo eran precisos, claros 
y terminantes aquellos comentarios. 
Y decíamos en ellos que los estu-
diantes "llevan un nombre tan hon-
roso y tan simpático como el de 'os 
veteranos." 
'Que "comenzaron á vivir cuando 
nació la república al sonreír de la paz 
y el amor para todos." 
Que "conocieron á Máximo Gómea 
y á Estrada Palma cuando recorrie-
ron triunfante la Isla al himno de la 
concordia." 
Que "conocen y viven la edad de la 
.generosidad, del cariño, de la hidal-
guía. ' ' 
Que "las fibras de la .juventud estu-
diantil son prestas y estremecerse con 
arranques generosos." 
Y que por eso "latieron los corazo-
nes estudiantiles de Santiago de Cuba 
y esos latidos agitaron sus manos en 
vibrantes aplausos al veterano Ma-
riano Corona" cuando exclamó en dis-
curso elocuente "que los estudiantes 
no podían augurar días de peligro y 
de luto á la patria." 
¿Será eso último-tal vez lo que ha 
mortificado á "La Discusión?" Sin 
embargo aun ha de tener fresca la tin-
ta con que á propósito de cierto acuer-
do de los veteranos, probable, según él, 
¡habló de peligros futuros, "de regue-
ros de pólvora" y "conmociones vio-
^n'ias." 
Nosotros comprendemos perfecta-
mente á "La Discusión" porque tene-
mos decidida voluntad y sobrada hom-
bría de bien para comprenderlo. 
Por eso al leer sus consejos de an-
tes de ayer y sus temores alarmantes 
no se nos ocurrió decir que "la arre-
metía" contra las veteranos. 
En cuanto á los estudiantes es mu-
cho y muy hondo el cariño que hacia 
ellos sentimos para que "La Discu-
sión" venga á salimos al encuentro 
como amañado desfacedor de forjados 
entuertos. 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta redacción aj ilustre literato ar 
gentino don Manuel Ugarte, quien co" 
¡mo ya hemos anunciado, llegó de'Eu 
ropa hace pocos días á la Habana, don-
de se propone pasar una breve tempo. 
rada en observación de nuestro medio 
y de nuestras costumbres. 
El señor Ugarte, cuyo último libro 
— " E l porvenir de la América Lati-
na"—fué tan edebrado como discutí* 
j oo, se propone dar varias enferenciaa 
'sobre interesantes temas hispanos-
americanos. 
Reiteramos al señor Ugarte el más 
cordial saludo de bienvenida y el tes-
timonio sincero de nuestra devota ad-
miración. 
Telegrama oficial. 
El señor Ministro de Méjico en esta 
capital, ha recibido un cablegrama del 
Secretario interino de Relaciones Ex-
teriores de su Gobierno, que dice lo si-
guiente : 
" Cámara declaró ayer Presidente al 
señor Framcisci I . Madero y Vicepre-
sidente al señor José María Pino Suá-
rez. Toma de posesión será el seis."— 
(Pirinado. Carbajal. 
La S f c c r e t ó 3e EsMo 
Guillermo Patterson 
Ha sido nombrado Subsecretario 
de Estado el señor Guillermo Patter-
son. 
No pudo inspirarse en un mayor 
acierto esta designación. 
El señor Patterson, que actualmen-
te desempeñaba las funciones de Jefe 
del Protocolo, en las que continuará 
á la vez que en la Subsecretaría, es 
uno de los hombres más cultos de la 
República. 
De esa cultura, como de su habili-
dad, dió sobradas pruebas en el Conj-
sulado General de Liverpool y, miás 
tarde, actuando de Encargado de Ne-
gocios en la Legación de Madrid du-
rante el interregno que medió desde" 
el cese del Ministro Sr. Carrera Jús-
tiz hasta la toma de posesión de su 
sucesor, Sr. García Vélez. 
Poco después fué nombrado el se.or 
Patterson Jefe del Protocolo, y aun 
no hace mucho que, representando al 
Gobierno de Cuba, honró á su patria 
como comisionado especial de ella en 
las fiestas del centenario de la inde-
pendencia de Venezuela. 
Ahora, en la Subsecretaría de Es-
tado, es seguro que pondrá una voz 
más de relieve el señor Patterson sus 
envidiables dotes. 
S I 
pararán todo derrame y pérdida. Valen 
su peso en oro para todas ¡as personas 
que padezcan de postración nerviosa, 
ya sea mental ó física. Restablecen la 
digestión, regulan la circulación, escla-
recen el cerebro, evitan el insomnio y 
entonan el sistema. Una caja de 
Esencia Persa 
Ud. püede hacer desaparecer 
esas maítcíías canosas deí cabello 
y la barba con el í í s o del 
I N I M I T A B L E 
hará que uno se sienta como nuevo. Sa garantiza que seis cajas harán una cura pw nanente y si no, se devolverá el dinero. L» F.sencia Persa para los Nervios no contiene mercurio ni ninguna droga nociva á la salud. 
The Brown Export Co., 95-97 Liberty St., New York, N. Y., E. U. A., propietarios de ]?.9 pastillas, suplican al publico que haga tina prueba con la Esencia Persa para los Nervios al costo y riesgo de ellos. Comién-cese hoy. Precio $1.00 la caja; seis cajas por $5.00, oro americano. Se envían franco de porte al recibo de su precio, ó las pueda obtener de su boucario. 
J O S E C m S T A D O R O 
PARA EL PELO 
ACCION INSTANTANEA,, COLORES 
NATURALES, NEGRO O CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTÍS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
Agentes generales, , 
C, N. CRÜTTENTON CO . NEW YORK-
De venta: Vda. de José Sarrá e Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadaE. 
COLGRES PAÜBOSI 
{DEBILIDAD* 
I m m m m 
curadas radlcaimante porei 
BRAVAISI 
Tedas FaraiíslM j 190, r. Latayatto, Parla- — Folleto aratis. Lá 
®3A 
B l U e L o t o f o s f a / t o d © C a l 
» 
EL JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi corao EL VINO DE DUSART se receta 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las «a-
dres durante el embarazo. 
PARIS, 8, ruó Viyienne y en todas las Farmacia*. 
SIN OPERACION 
L Ü P ü a H E R P E S ECZEMAS Y TODA. C L A S E 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
- E i l a t o . a n a , . - = 3 - 0 . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 4- á 5 . 
V E R D A D E R O V I N O 
D E 
Y 
TONICO D E L CORAZON. A L I M E N T O D E L CEREBUO 
Esto conocido vino de postre, exquisito, preparado con KOLA AFRICANA y 
COCA DEL PERU, es un tónicr reconstituyente del sistema muscular y de las fuer-
zas inteioctuales. 
Se emplea con gran éxito en el tratamiento de 
GASTRITIS, GASTRALGIAS, AFECCIONES CARDIACAS, ENFERMEDADES 
NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL, CONVALECEN-
CIA. 
Depósito: Farmacia y Droguería del Dr. TAQUECHEL, Obispo nú. 
mero 27, Habana. 
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el Hotel 'Ritz. Tuvo, como siempre, 
un recuerdo para los inválidos, cos-
teando una comida á los pebres de la 
¡Congregación del Ave María y repar-
tiendo una importante cantidad en 
metálico para aquéllos. 
Acudieron al té la Duquesa viuda 
de Sotomayor con sus ¡hijas solteras 
la Marquesa de Campofértil y sus 
'hermanas; la Duquesa de Tovar, la 
Duquesa de la Seo de Urgel, la Mar-
quesa de Comillas, la Duquesa de 
Baena é hija, la Condesa de Aguilar 
de Inestrillas é hija, la Duquesa de la 
iVictoria, las Marquesas de Arcoher-
moso, Frontera y Polavieja; las Con-
desas de San Luis, Romanones, Mace-
da, Belascoaín y viuda de Torrejón; 
la Vizcondesa de Fefiñanes y las se-
ñoras y señoritas de Oarcía Prieto, 
Armero, Arteaga, Bertrán de Lis, Po-
lavieja, Pineda y Heredia de León. 
Todas las personas de la Familia 
Real felicitaron por teléfono á la 
Marquesa. 
Bodas en proyecto: 
Ha sido pedida la mano de la seño-
rita María Teresa Palacio Valdés y 
Fernández -de Córdoba para el joven 
abogado don Emilio Gómez Vela. 
En Enero de 1912 se verificará el 
enlace de la hija mayor del Conde de 
Toreno con el hijo de los Condes de 
•Magaz. 
^ En los primeros días de Noviem-
bre la de la señorita de Villar, bellí-
sima argentina, con el hijo del gene-
ral Polavieja. 
Y dícese que están concertadas to-
das estas bodas: la de una señorita 
que tiene cuatro hermanas casadas y 
es hija de unos aristócratas muy que-
ridos en la alta sociedad madrileña, 
con un joven oficial de Caballería, hi-
jo de una Marquesa viuda; la de un 
título de Castilla, muy diestro en de-
portes, hijo de un ex-,representante 
de España en la corte del Czar, con 
una opulentar señorita vizcaína; y la 
de una joven Marquesa, hija de otra 
Marquesa de ingenio muy celebrado, 
con un acaudalado propietario gui-
puzcoano; la de una de las hijas de 
un senador vitalicio, conservador, tí-
tulo de Castilla y ex-Director Gene-
1, eon un bizarro oficial de nuestro 
ejército é hijo menor de una dama 
que <jcupa puesto de confianza en la 
corte; y la de una de las hijas de un 
caballero que murió ocupando alto 
puesto palatino, con un distinguido 
joven, cuyo nombre figura en las pri-
meras líneas del alfabeto. 
Pronto se aclararán estos misterios. 
Se han verificado los siguientes en-
laces: el de la señorita Filomena Gó-
mez Pellico y Pellico, con el joven 
don Mario Travedra y P. de la Re-
guera. 
El de la señorita María del Ampa-
ro López Bayo, sobrina de los Mar-
queses de López Bayo, con el doctor 
en Medicina don Ricardo Fernández 
y García. 
Y el de la señorita Carmen Salas 
Fernández con don Leandro Sechi y 
Andía. 
Ayer, por la tarde, llegó, de regre-
so de Suiza, el Infante don Jaime, so-
gundog-énito de los Reyes. Venía 
aeompañado de la Condesa viuda de 
Llanos y el señor Palomino, subins-
pector de los Reales Palacios. En la 
estación aguardaban la llegada del 
augusto niño las reinas Victoria y 
Cristina, el Príncipe de Asturias, la 
Infanta Isabel, los Infantes Carlos y 
Fernando, el Sr. Canalejas y los Mi-
nistros de Gobernación, Estado y Ma-
rina. 
Con toda solemnidad se inauguró 
ayer la Exposición de Arte decora-
tivo. 
Concurrieron al acto la Infanta 
Luisa, que lucía muy bonito traje 
gris perla, abrigo morado y sombre-
ro negro, el cual ostentaba una plu-
ma "amazona" magnífica, de color 
gris. El Infante don Carlos llevaba 
uniforme do general de división. La 
In'anta Paz, cuya "toilette" gris 
plano era elegante, iba con sn hija 
la Princesa. Pilar, que se presentó 
ataviada con precioso vestido de ga-
sa azu] y sombrero del misino tono. 
La Infanta Isabel llevaba traje color 
salmón. El Infante don Fernando 
con uniforme de húsares de Lusita-
nia. 
A dichas reales personar íes rindió 
los honores correspondientes una 
compañía de Infantería de Saboya 
con bandera y música, y fueron reei- j 
bidas al pie de la escalinata por el I 
Presidente del Consejo, el Ministro \ 
de Instrucción Pública, el de Estado, I 
el Gobernador Civil, el Alcalde y los j 
señores Saint-Aubin, Bretón, Repn-'j 
llés y Pita. 
Momentos después llegó la Reina 
Cristina, que fué recibida con hono-1 
res reales y que vestía con su pro-
verbial distinción traje de seda color 
gris muy claro. 
Los Reyes se retrasaron algo, cos.i 
que nunca les sucede, porque casi 
á la misma hora había llegado el In-
fante don Jaime. Iban en carruaje 
descubierto, precedidos por cuatro 
batidores de la Escolta Real y se-
guidos por una sección del mismo 
Cuerpo. Muy elegante el blanco tra-
je de la Reina, quien además lacia 
magnífico collar de perlas, desta-
cándose, entre las del centro, dos de 
color rosa de inestimable valor. El 
Rey vestía uniforme de Capitán Ge-
neral, con las insignias del Regimien-
to de Wad-Rás. 
Seguidos de la Real Familia pene- [ 
traron Sus Majestades en el salón i 
de la Exposición, y tomaron asiento 
bajo un dosel formado por un tapiz 
que ostenta los colores nacionales. 
A la derecha del trono tomaron 
asiento los Ministros, y á la izquier-
da el Cuerpo diplomático, del que ¡ 
recuerdo al Nuncio de Su Santidad, j 
á los Embajadores de Inglaterra, j 
Francia, Italia. Alemania y Austria, | 
y al Ministro de Turquía con su se-1 
ñora, mujer de esplendente belleza, I 
que llamó extraordinariamente la ! 
atención, tanto por su hermosura, 
como por la correcta distinción, la 
perfecta elegancia conque llevaba el 
traje europeo. 
Acto seguido se adelantó el Minis-
tro de Instrucción Pública, y en bre-
ves palabras alabó la tendencia edu-
cadora que revela esta Exposición, y 
la declaró abierta en nombre del 
Rey. 
La Familia Real habló con el 
Cuerpo diplomático y recorrió dete-
nidamente las salas. En la primera 
de éstas admiraron las obras expues-
tas por el señor Zuloaga, qnie son no-
tables, y felicitaron con entusiasmo 
á dicho artista. 
Presenciaron después los Reyes el 
desfile de l«i Compañía encargada de 
rendir log honores, y en seguida se 
retiraron á Palacio. 
Ha sido sentidísima la muerte del 
ilustre y veterano general López Do- | 
mínguez. Con él ha desaparecido 
una de las interesantes figuras del 
pasado siglo. Como político, como 
militar, gozaba de justificado prestí- J 
gio. Sus altas prendas de carácter, 
su aíabilidad,, su hidalguía y s-n es-1 
píritu democrático, hacen que su s |9 
lueta pase á la Historia como una d e | 
lag más brillantes figuras de la polí-
tica española durante la mitad de la 
centuria, pasada. En la política y e | i 
todas las clases sociales deja López | 
Domínguez cariñosos amigos y uul 
imborrable recuerdo. 
Al peso de los años, quebrantado 
por los achaques de la senectud, he™ 
mos perdido en don Francisco Azna^J 
Un artista ilustre, cuyo nombre, si n0 
va unido al recuerdo de los brillan-
tes triunfos conquistados en las "Re-
posiciones Nacionales, vivirá eterna-
mente en obras que representan una 
fase y un aspecto importantísimo d é j | 
arte representativo. 
En Sevilla, ha fallecido el Marquef 
del Nervión, don Francisco Armero 
y Díaz. Era muy estimado por sU | 
carácter caballeroso y sus sentimien-
tos caritativos. 
; s a l o m e NUÑEZ Y TOPETE.?! 
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C A R T A S D E E U R O P A 
( Para e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
EL MARTIRIO DE SERVET 
M A D R I D , O C T U B R E 1 4 , 
Mañana se ina/ugurará en Vienne, 
capital del Delfinado, un monumento á 
la memoria de Miguel Servet. Antoi-
ne Dubost, presidente del Senado de 
Francia, y Dujardin Beaumetz. Sub-
seCfetario de Bellas Artes, presidirán 
el acto. Asistirán personalidades emi-
nentes del mundo entero. Harán uso 
de la palabra Luzzati, por Italia, Our-
tis Guild, por los Estados Unidos, el 
doctor Berger, por la Universidad de 
Berlín, M. Gervais. por los "protes-
tantes liberales" de Montpellier, el di-
putado Buisson. por los "libre-pensa-
dores," y el doctor Charles Richet, por 
la Universidad de París. 
La intervención de Richet á nadie 
puede extrañar. Es un apologista_ bri-
llante v un reivindicador entusiasta 
de la ¿loria de Servet como deseuibri-
dor de la circulación de la sangre. Pe-
ro el carácter político y sectario de 
los demás oradores me hace temer que 
la ceremonia se convierta en una de las 
muchas manifestaciones anticatólicas 
y anticlericales tan en boga hoy día. 
¿Quién representará allí á España? 
El Liberal, único periódico de Ma'drid 
que ha anunciado la importante fiesta, 
sólo dice que asistirá "un delegado es-
pañol." Aquí, en la misma patria de 
Servet, nada se hará en esta ocasión, 
al menos que yo sepa—como nada se 
ha hecho antes—para honrar su me-
moria sin sectarismos ni apasiona-
mientos. Los republicanos suelen citar 
su nombre, como arma política, com-
parando su caso al de Ferrer, con el 
que no tiene relación alguna. Los con-
cejales radicales del Ayuntamiento de 
Barcelona, con los mismos fines, inten-
tan que el Momicipio de esa ciudad, le 
levante una estatua. Los elementos 
conservadores miran todo esto, como 
es natural, con enorme de?conñanza. y 
á sus ojos la glorificación de Servet 
resulta casi un acto revolucionario. 
Fuera de España, lo propio ocurre. 
Como si estuviera palpitante aún la 
lucha enconada entre Servet y Calvi-
no. el Ayuntamiento calvinista de Gi-
nebra ha negado el permiso para eri-
gir una estatua á Servet dentro de los 
límites de la ciudad, y ha sido necesa-
rio levantarla en Annemasse, es decir, 
en tierra, francesa de la Alta Sab.oya. 
Extraño destino, por cierto, del hom-
bre ilustre que en su vida y en su 
m-uerte. fué un apóstol sublime de la 
tolerancia! 
El notable publicista catalán don 
Pompéyo Gener, es, según parece, e! 
único en este país que se ha ocupado 
seriamente estos días de la memoria 
del insigne hombre de ciencia español. 
Acaba de dar á la estampa, con efecto, 
en Barcelona, un libro muy interesan-
te, (Servet, Reforyna contra Renaci-
miento, Calvinismo contra Humanis-
mo) % solo homenaje digno del inmor-
tal descubridor de la circulación de la 
sansrre que habrá en España este 27 
dé Octubre, al cumplirse los trescientos 
cincuenta y ocho años de au. horrendo 
martirio. 
Servet, sin embargo, merecía hono-
res nacionales. Es una de las más legí-
timas glorias españolas; mejor, es uno 
de los pocos seres que han vivido en 
el mundo á quien con justicia se pue-
de llamar orgullo del género humano. 
• « • 
El descubrimiento de la circulación, 
con ser tan alto, no es, sin embargo, 
su título mayor á la gloria. 
Sin la ménor duda, Servet fué el 
primero que conoció, ó, al menos, que 
consignó por escrito su conocimiento 
de ese misterio de la fisiología, ignora-
do durante tantos siglos por la ciencia 
humana, y que, el mismo año de su 
muerte, en 1553, reveló en una página 
l?13101̂ 1 de su libro Reconstitución 
del Cristianismo. También es cierto, 
aunque se haya negado por las que 
pretenden qUe Harvev fué el único v 
absoluto descubridor del gran fenóme-
no, que Servet conoció, no solamente 
la circulación pulmonar, llamada 
pequeña cireulacíón," sino todo el 
movimiento de la sangre en el cuerpo 
humano. 
Así resulta evidente en una frase de 
su libro mencionado, que el señor Ge-
ner cita, y en la cual frase, después de 
refutar el error, tan extendido en su 
época, de que la sangre pasaba de un 
ventrículo al otro por orificios peque-
ños del tabique que los separa, y de 
explicar que como pasa en realidad es 
por los puimones, donde se descompo-
ne por medio de la respiración, habla 
Servet también, aunque muy incideñ-
talmente. de la circulación en el híga-
do y de la circulación total, ó sea " la 
grande.'* 
Mas para el mismo Servet todo esto 
era un detalle, un ejemplo 'bellísimo, 
entre muchos, para apreciar la obra di-
vina de la Creación y la maravillosa 
estructura del hombre formado " á 
imagen y semejanza" de Dios y que, 
como casi todos los grandes filósofos 
panteistas de wSU época, consideraba un 
resumen, un compendio sublime del 
Universo. 
El mecanismo portentoso de la cir-
eulación do la tañere era para él, den-
tro de la constitución humana, algo asi 
como la representación del movimien-
to circular inmenso, incomensurable, 
infinito, de la vida en nuestro mundo y 
los mundos siderales. Muerto diez años 
más tarde que Copórnico, parece que 
conocía y aceptaba su gran hipótesis. 
En otros muchos casos se pueden, tam-
bién, comprobar, su clarividencia cien-
tífica y el adelanto asombroso que al-
canzó sobre su tiempo. ¿ Necesitaríase, 
acaso, un gran esfuerzo para conside-
rarlo precursor ilustre del transfor-
mismo, de la evolución, hasta de la teo-
ría nietzschana del superhombre? 
Desde luego que no. La Reconstitu-
ción del Cñstianismo y en general to-
das las obras con qnje ganó Servet un 
puesto tan notable entre los sabios -del 
Renacimiento, están llenas de admira-
bles anticipaciones sobre conquistas 
futuras de la ciencia y la filosofía. 
Pero el propósito de Servet no era 
allí de vulgarización científica y carác-
ter práctico, como lo fué en otro libro 
que publicó antes—en 1537—con el tí-
tulo de Sj/mporum Universa Ratio-
Esta tender.fia práctica de su espíritu 
duró poco tiempo, y embebido en sus 
ideas de reforma espiritual, se lanzó 
con entusiasmo delirante por el campo 
de la Teología. En el Restitutio Chris-
tianismi—donde consignó, de pasada y 
sin darle gran importancia, su maravi-
lloso desciubrimiento—su fin es sólo 
teológico y meta físico. Lo importante 
para él era destruir las doctrinas de 
la predestinación y de la gracia, bases 
de la Reforma; lo importante era l i -
bertar á la humanidad de tan graves 
errores, que •Calvino elevaba á dogmas 
y pretendía imponer en el mundo, y á 
esto se encaminaron todos sus empeños 
y en esto se consumió toda su elocuen-
cia. 
Los médicos, los hombres de ciencia 
experimental, ningún gran provecho 
inmediato podían sacar de la página 
en que Servet se refiere á la circula-
ción de la sangre. Su afirmación escue-
ta, sin detalle ¿ no tenía que ser confir-
mada por largas observaciones y estu-
dios antes de aceptarse científicamen-
te? 
Es innegable que él tuvo que hacer 
esas observaciones y estudios, para lle-
gar á su absoluta convicción. Servet, 
gran discípulo de Vesalins, mereció de 
•éste elogios entusiastas por sus disec-
ciones anatómicas y sus trabajos de fi-
siología. Pero ¿ qué adelanto, repito, 
hubo de significar para la medicina en 
1553 la mera afirmación de que la san-
gre circulaba de un ventrículo al otro 
por medio de los pulmones, y, luego, 
sin más datos, por todo el cuerpo, afir-
mación hecha de paso y brevísimamen-
te en las páginas intrincadas de un l i -
bro de polémica teológica? 
Así es que cuando en 1628—setenta 
y cinco años más tarde—Harvey publi-
có en Padua su famoso libro sobre El 
movimiento del corazón y de la san-
gre, su descripción minuciosa, comple-
ta, del fenómeno fué un asombro para 
los hombres de ciencia, que tardaron 
algún tiempo, y después de muy rudas 
polémicas en admitirlo como una rea-
lidad. 
He aquí un error importante que 
salta á la vista en el sabio estudio del 
señor Gener: su menosprecio por Har-
vey, á quien sólo menciona de soslayo 
y como si fuera un usurpador, y su 
atribución á Servet de la gloria única 
del descubrimiento. 
Harvey, aun después de convencido 
de la verdad, tardó diez años en darla 
á - luz, comprobándola en numerosísi-
mas disecciones y sometiéndola á la 
crítica de estudiosos amigos. Al fin, 
cuando publicó su obra, fué esta un 
tratado sobre el asunto, "el más her-
moso'libro que tiene la Fisiología," 
como ha dicho Plourens. y tan detalla-
do y preciso en sus cien páginas, que, 
exceptuando la circulación capilar— 
imposible de conocer en aquella época 
de imperfectos instrumentos y que só-
lo pudo descubrirse más tarde con el 
desarrollo del microscopio—explica los 
deniiáts movimientos de la sangre con 
igual exactitud que los fisiólogos de 
nuestros días. 
El honor que á Harvey se debe en 
nada amengua la gloria de Servet. A 
este cabe la indiscutible prioridad, la 
honra del descubrimiento. Pero á 
Harvey—aun suponiendo que Iiubiera 
conocido la página de Servet, y que 
ella le inspirara el deseo de buscar su 
comprobación, cabe la gloria, no me-
nos grande, no menos evidente, de ha-
ber convertido lo que era todavía para 
muy pocos una mera sospecha, y lo qué 
en absoluto ignoraba la inmensa mayo-
ría, en una verdad científica de benefi-
ciosos é instantáneos resultados para 
la ciencia y para la huimanidad. 
En la historia de la ciencia existe, 
por tanto, entre Miguel Servet y Wi-
lliam Harvey la misma relación que 
entre Denys Papin y Fulton, entre 
Kepler y Newton, entre Lamarck y 
Darwin. Ningún gran adelanto se ha 
podido realizar por un hombre sólo. 
Así como Harvey mismo, en este caso, 
tuvo que desconocer la circulación ca-
pilar, siempre queda, en todo descu-
brimiento, algún trabajo que hacer á 
las sceneraciones futuras. 
Cábenos, sí, sospechar—teniendo en 
cuenta que fué asesinado á los 42 anos, 
en el pleno desarrollo de su intelecto— 
que Miguel Servet hubiera completado 
más tarde la explicación y la prueba 
de su revelación sorprendente. La 
muerte de Servet no es sólo una man-
cha imborrable en la historia del pro-
testantismo. Fué, también, una pausa 
de casi cien años en la historia del pro-
ereso. 
Calvino y Servet, ambos estudiantes 
y en el comienzo de sus carreras, se co-
| nocieron en París por 1533. ó poco más 
í tarde. Desde su primera entrevista 
surgió entre los dos una antipatía pro-
i funda. Servet era más que un libre-
| pensador, un enamorado de la libertad 
j del pensamiento; Calvino, un fanático, 
• estrecho de ideas y de propósitos. Ser-
I vet, muy equivocadamente, desde lue-
| go, lo juzgó un imbécil. Calvino creyó 
¡ á Servet, ó aparentó creerlo, un mons-
! truo. En realidad, lo que sintió por él 
! fué una envidia profunda. En todo se 
! diferenciaban. Servet era hermoso, 
fuerte, sano, valiente. Calvino, raquíti-
co, enfermizo, cobarde. Calvino, ciego 
de ira, retó á su rival á una discusión 
pública. ¿Qué pretendió con esto? Sin 
duda fué la vez primera que se le ocu-
rrió el siniestro plan que realizó vein-
te años después; poner de relieve las 
ideas de Servet ante un público de 
teólogos, era, en aquel tiempo, señalar-
fortuna, se estableció en Vienne, capi-
tal del Delfinado. 
Bueno es advertir que Servet, des-
pués de sus libros sobre la Trinidad, 
/que firmó "Miguel Servet, alias Re-
vés del Reino de Aragón en España" 
—o sea con el verdadero apellido de 
su familia—cambió de nombres, y 11a-
mánd'ose Miguel de Vilanova ó Ville-
neuve, firmó de esta manera sus obras 
posteriores. 
La Restitución del Cristianismo 
apareció sin nombre de autor. Unica-
mente en la última página puso las 
iniciales m. s. v . Como Miguel de Vi-
lanova fué acusado en París. Como tal 
vivió en Oharlieu, en Lyon y en Vien-
ne. Pero como Miguel Servet, Revés, le 
conoció por vez primera Calvino. 
También es preciso tener en cuenta 
que Servet tuvo nobles, generosos, 
apasionados amigos entre los católi-
cos. El célebre Juan de Quintana, con-
fesor y secretario de Carlos V, fué su 
protector entusiasta y le obtuvo una 
pensión del Tesoro imperial, con la 
que hizo sus viajes por Italia y Ale-
j mania. El mismo Emperador, en cuyo 
j séquito figuró Servet, lo distinguía con 
i-especial cariño, y siguió distinguíen-
í dolo-—según parece—aun después de 
la muerte de Quintana. Y entre otros 
i ilustres'amigos, que fueron el consuelo 
j de su atribulada existencia, figuró, en 
j primera línea, el eminente prelado 
j francés Paulmier, una dé las más no-
i bles figuras que la Iglesia dió al Re-
site =1 
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lo á la Inquisición y condenarlo á 
muerte. 
Servet, refrenando la natural im-
prudencia de su carácter, y compren-
diendo el peligro que corría, no aceptó 
la disputa. Ya en su libro De Trinita-
Hhus Errorihus, publicado en Basilea 
en 1531 y en sus Dialogorum de Tri-
nitate, publicados en 1532, había com-
batido públicamente nada menos que el 
dogma de la Trinidad. También en 
otro libro, Apologética disceptacio pro 
Astrologia, expuso después—en 1538 
—doctrináis tan contrarias á la ortodo-
xia, que la Facultad de Medicina de 
París lo acusó ante el Parlamento, de 
j ejercer la magia, y pidió para él la pe-
na de muerte en hoguera. Salvóse de 
la sentencia por el esfuerzo de amigos 
y admiradores, que hicieron al Parla-
mento rechazar la acusación, pero que-
dó muy quebrantado ante la Faéultad 
y muy expuesto á nuevas y muy temi-
bles persecuciones en aquellos tiempos 
de intransigencia feroz contra las lla-
madas "ciencias ocultas.** 
Más que entre los católicos fué en-
tre los protest-antes donde alsrunas 
ideas de Servet causaron honda indig-
nación. Ya en nm viaje por Alemania 
—antes de conocer á Calvino—sé ha-
bía enemistado personalmente con los 
i principales jefes de la Reforma—so-
I bre todo con Escolampadio—que lo 
j condenaron como hereje empedernido. 
Escapó de París, para evitarse más 
disgustos; se estableció de médico en 
Charlieu, donde los otros médicos, en-
vidiosos de sus triunfos quisieron ase-
sinarlo y él tuvo que defenderse con la 
espada; estuvo luego en Lyon, donde 
se relacionó con Esteban Dolet. Rabe-
lais. y otras grandes fieruras del Rena-
cimiento, y donde publicó, entre va-
rias obras notables, una edición con no-
tas de la Geografía de Ptolomeo, en 
que sentó las bases de la ciencia geo-
gráfica y la etnología modernas, y, fi-
nalmente, después de mucho luchar y 
de mucho sufrir las variaciones de la: 
: nacimiento, y que al ser nombrado Ar-
zobispo de Vienne, llamó al médico 
I insigne, alojándolo al principio en su 
palacio, consignándole luego un buen 
sueldo, y dándole, con su protección 
decidida, toda clase de honores y de in-
fluencia. 
Doce años vivió Servet en Vienne 
dedicado á la práctica de la medicina 
y al estudio. Pero, dado su carácter, 
esencialmente luchador, y poseído, co-
mo estaba, dé que sus ideas religiosas 
y sus doctrinas teológicas eran más 
que convenientes, necesarias para la 
humanidad, no dejó descansar su plu-
ma de propagandista. Preparó en ese 
tiempo una edición de la Biblia, tradu-
cida del hebreo al latin por el doctor 
Sanctis Paganini, con notas y comen-
i tarios suyos, y la dió á luz en Lyon en 
' 1542. Para publicar este libro—según 
aparece en su primer proceso—hizo á 
Lyon varios viajes, con objeto dig en-
tenderse con el impresor Gaspar Tres-
chet. 
i También se dice que durante esta 
| época viajó otra vez por Italia. Lo evi-
| dente es que Servet tuvo gran amis-
| tad y constantes relaciones en Italia 
¡ con los franciscanos que le admiraban 
| como hombre de ciencia, lo mismo que 
! él. ferviente ndorador de los Evange-
j lios, y especialmente del de San Juan, 
i admiraba en San Francisco do. Asís la 
realización más perfecta del ideal cris-
tiano en el mundo. 
Ni la protección del Arzobispo de 
j Vienne, ni la amistad de los francis-
¡ canos, ni las buenas relaciones dé Ser-
vet con altos príncipes de la Iglesia y 
j el mismo Emperador, deben extrañar 
j á los que conocen la heterodoxia casi 
I fanática del inmortal autor de la Res-
titución del Cristianismo. La Iglesia 
Católica, muy al contrario de ló qüe 
afirman en acusaciones injustas his-
toriadores apasionados, se inspiraba 
j entonces en una tolerancia tan grand'e. 
que aun hoy mismo ni la tienen ianial 
sus adversarios. La Inquisición existía, 
pero sin la influencia y el vigor que al-
canzó años después. I/a ciencia y el 
arte, sobre todo, encontraban en el se-
no de la Iglesia calor y amparo. La in-
transigencia, el fanatismo, la ira ciega 
y sin límites contra las ideas, y contra 
los hombres que osaran emitirlas libre-
mente, estaban del lado de los protes-
tantes, de los secuaces de Dutero, y de 
las varias ramas que pronto surgieron 
•—en Alemania principalmente—'del 
árbol reformista. 
Es natural que esta calma de una 
parte, y á la par este ensañamiento del 
otro, no pudiera durar mucho. Pero 
antes de estallar la horrible contienda 
que desdé entonces ha separado con 
mares de sangre á la gran familia cris-
tiana, bien podía Servet publicar su 
Biblia con notas, y su libro La Re-
constitución del Cristianismo, y con-
tinuar en la amistad del Arzobispo de 
Vienné y de otros católicos. La Iglesia 
era todavía la gran impulsora y pro-
tectora del Renacimiento, y honra 
mucho al señor Gener, en estos tiem-
pos en que la tolerancia y la justicia 
siguen siendo raras virtudes, que lo 
reconozca así á pesar de sus ideas ul-
traradicáles. 
I I 
Mientras Servet parecía haber halla-
do en Vienne un descanso á las tor-
mentas de su vida, Calvino realizaba 
su funesta obra dé monomaniaco reli-
gioso. Aquel oscuro diácono picardo, 
que veinte años antes retó á Servet á 
una discusión pública en París sobre 
la Trinidad, había logrado, después de 
su condenación por hereje en Francia 
y de su establecimiento en Ginebra, á 
donde le llamó su fanático amigo Fa-
rél, ser el nuevo San Pablo de una 
nueva doctrina. En realidad, ésta na-
d'a tenía de nueva. "La religión de 
Zuinglio''—iha dicho Vol taire—*1 se 
llamó calvinismo. Calvino le dió su 
nombre como Américo Vespucio dió el 
suyo al mundo descubierto por Cristó-
bal Colón." 
'Después de conmover á los teólogos, 
Calvino extendió su influjo sobre las 
masas publicando en 1541—también 
en Basilea—la primera edición france-
sa de su libro duro, seco, profundo, so-
fístico, pero de apariencias rigurosa-
mente lógicas para la mentalidad del 
siglo X V I , titulado La Institución de 
la Religión Cristiana. ¡ Qué diferencia 
entre este libro y el dé Servet! Ser-
vet escribía para hombres de ciencia; 
Calvino para; xodos. Servet apelaba a 
los grandes sentimientos cristianos y :á 
los espíritus superiores; 'Calvin» á las 
pasiones del pueblo. Hay entre arabos 
libros la misma distancia que había en-
tre los dos hombres. 
El señor Gener me parece que peca, 
de injusto con Calvino como escritor, 
lo mismo que con Harvey como hombre 
de ciencia. Que Calvino fuera un 
monstruo, no seré yo, por cierto quien 
lo niegue. Que aquella obra fundamen-
tal suya—publicada por vez primera 
en latin en 1536, cuando tenía 26 
años—merece, por su fondo cruel y su 
espíritu vesánico, toda la crítica de-
moledora de Servet, as, también, indis-
cutible. Pero ¿cómo no reconocerle sus 
condiciones maravillosas de escritor en 
lengua vulgar, que lo colocan en lugar 
tan notable entre los grandes fundado-
res de la prosa francesa ? 
La Institución de la Religión Cris-
tixma, dice Brunetiére, "está escrita 
en un lenguaje tan semejante al de 
nuestro moderno estilo científico, que 
se adelanta en cien años, por lo menos, 
á las demás obras contemporáneas." 
He aquí un mérito que si no redime, 
presenta á Calvino en un aspecto me-
jor que el de criminal y tirano, y aun 
cuando repugne á nuestrois sentimien-
tos de admiración por Servet, en un 
aspecto superior al de su rival. Desde 
j luego qué esta superioridad nada tiene 
de apetecible, siendo como es de mera 
i forma literaria, y si Servet. con todas 
i las oscuridades y defectos de su estilo, 
¡ continúa tan infinitamente más alto 
i por la ciencia y por las ideas. Pero 
| ¿á qué negarla si existe? ¿En qué da-
ña al mismo Servet? No ya Calvino, 
í hasta el diablo—según la. frase de 
Shakespeare—tiene el derecho de que 
se le haga justicia. 
* * 
Cuando Servet concluía la publica-
ción de su obra La Rcconstitu-ción del 
Cristianismo, Calvino, al frente de sus 
hugonotes inflexibles—soldados de 
hierro que sólo tienen semejanza en la 
historia con los famosos puritanos de 
Cronwell—era ya el árbitro de los des-
tinos de Ginebra. Desde allí, después 
de dominar por el asesinato á los pa-
triotas ginebrinos que se oponían á su 
poder, tornaba su vista, inquieta y pe-
netrante, hacia Francia. Su idea fué 
siempre la de dominar, también, á los 
franceses, extendiendo entre ellos sus 
sanguinarias doctrinas, y aniquilar, 
entre los misinos franceses y los ex-
tranjeros en Francia establecidos, á 
los que consideraba sus enemigos per-
sonales. Que mucho dé esto hubo de 
conseguirlo, ahí están "las guerras de 
Religión" para probarlo. Y entre los 
que tenía por enemigos, jamás se bo-
rraba de su memoria la figura gene-
rosa de Servet, en contra del cual la 
distancia y el tiempo, lejos de dismi-
nuir, habían acrecentado su odio. 
En los anales de Europa y de aquel 
agitadb y violento siglo X V I , se pre-
senta como un caso verdaderamente 
extraordinario la tiranía absoluta y 
monstruosa que un extranjero, pobre 
y perseguido en su país, como Calvino, 
sin más apoyo, en los comienzos, que el 
de hugonotes, fugitivos de Francia y 
extranjeros como él, llegó á ejercer, en 
poco tiempo,' relativamente, sobre la 
rica ciudad de Ginebra, tan celosa de 
su independencia y de sus libertades. 
El señor Gener traza un cuadro elo-
cuente y exactísimo de la espantosa si-
tuación en que puso á Ginebra el go-
bierno de Calvino, echando d'el poder 
á las autoridades civiles, ó convirtién-
dolas en meros instrumentos suyos. 
Precisamente el mismo año en que Ser-
vet cayó en su poder, la tiranía de Cal-
vino hatna llegado al apogeo. Su era 
de terror superó con mucho á la que 
han causado, en todo el curso de la 
historia humana, otros gobiernos crue-
les y fanáticos, y sin exageración nin-
guna se puede afirmar que el 93. en 
París, palidece comparándolo con la 
época espantosa del terror calvinista 
en Ginebra. 
La guillotina, se inventó con el hu-
manitario propósito de acelerar las eje-
cuciones y de ahorrar sufrimientos á 
los ajusticiados. Se aplicó y sigue apli-
cándose por consiecuiente—como se 
aplica la silla eléctrica—con el único 
fin de causar una muerte instantánea. 
En cambio, los suplicios que hacía eje-
cutar en Ginebra la justicia calvinista 
se inventaron con el salvaje fin de pro-
longar la agonía. Su lista es bien larga. 
Baste citar el quebrantamiento de los 
huesos—la estrapade—la amputación 
de las manos antes de la decapitación, 
el descuartizamiento, las tenazas, el 
azufre y pez fundidos, el fuego lento, 
la hoguera sin humo, para impedir que 
la asfixia produjera la muerte antes 
que el dolor de las quemaduras. . . 
¡Y todo esto, á nombre de Jesucris-
to! Todo esto, se hacía sufrir por crí-
menes tales como el de haber tomado 
rapé durante un sermón, 6 el de comer 
en su casa más de dos platos,.ó dedicar 
versos á una novia, ó haberse olvidado 
de rezar antes y después de la comida, 
ó jugar á las cartas, ó divertirse tocan-
do músicas, ó rizarse la barba y el pe-
lo, ó peinarse, siendo mujer, al uso dé 
Italia. "En Ginebra—dice Voltaire— 
llegó á no haber un solo instrumento 
de música." Pero el crimen mayor— 
cuando uno de los más constantes ar-
gumentos de Calvino contra Roma, era 
que ésta impedía la libre interpreta-
ción de ios jbivángelios—era interpre-
tar los propios Evangelios de distinta, 
manera de lo ordenado por Calvino! 
¿Cómo pudo Ginebra ilegar á some-
terse de este modo á una voluntad ran 
sanguinaria? No fué el contagio del 
fanatismo religioso, como parecen creer 
algunos historiadores, ni ia elocuencia 
de 'Calvino, ni el odio popular contra 
los católicos, ni el miedo á las mesna-
das del asesino Parél—el brazo dere-
cho del feroz picardo—lo que puedo 
explicarnos hoy tan extraño fenó-
meno. 
En Ginebra, como en todas las ciu-
dades europeas, existía entonces, cual 
existe ahora, una honda división entre 
las clases sociales. El pueblo, mejor 
dicho, la plebe, odiaba y envidiaba 
profundamente con toda la fuerza de 
su pobreza, de su ambición y de su ig-
norancia, á los ricos, nobles ó burgue-
ses, á' los que formaban el grupo que 
Calvino llamó "los epicúreos," acu-
sándolos, con razón, de amar el lujo, 
el arte y los encantos materiales de la 
vida. Entonces, como ahora, la posición 
geográfica de Ginebra ayudaba podero-
samente á su desarrollo comercial, y 
era fácil enriquecerse en empresas y 
relaciones de negocios con Francia, 
Italia y Alemania. Antes de llegar 
Calvino, ya la división entre los doa 
partidos existía y fué, precisamente, 
una de las razones que tuvo, Farél pa-
ra llamarlo. Después, nada más natu-
ral que uná práctica religiosa severa, 
rayana en el ascetismo que el voto de 
pobreza y la renunciación—bases de la 
propaganda calvinista—no hallaran 
prosélitos muy entusiastas entre los 
ricos y poderosos que dominaban la 
política de la ciudad. 
Los primeros ataques de Calvino en 
su lenguaje acerado y violento, contra 
la clase alta, halagaron á la plebe. Lue-
go su afirmación de queda absoluta so-
beranía en la Iglesia y el Estado ra-
dicaba en el pueblo, acabó por entu-
siasmar á la multitud, haciéndola de-
sear un rápido cambio político, favora-
ble en un todo á sus intereses materia-
les. Por último, sus leyes hábiles y se-
ductoras para los de Rbajo, ordenando 
la confiscación de los bienes dé los he-
rejes, la apropiación de los bienes mue-
hles de los prisioneros por los que pro-
cedían á su arresto en auxilio de la 
justicia teocrática, y otras disposicio-
nes por el estilo, encaminadas á consu-
mar la ruina de sus adversarios y á fa-
vorecer á sus aliados, contribuyeron dd 
manera decisiva á engrosar sus huestes 
con la hez de la población, con la par-
te más despreciable, sucia y salvaje 
pero evidentemente la miás numerosa' 
' ' E l calvinismo—dice Michelet—no 
fué m.á.s que una gran democracia." 
Mejor hubiera sido llamarle una gran 
demagogia. ¿'Cómo extrañar que las 
ejecuciones por herejía, que aquellas 
espantosas hecatombes ante las cuales 
parecen juegos inocentes los autos de 
fe en España en tiempos de Felipe 11, 
y hasta los mismos martirios de los cris-
tianos en el reinado 'de Nerón, fueran 
presenciadas con entusiasmo por las 
turbas, que aumentaban la agonía de 
las víctimas cubriéndolas de insultos y 
apedreándolas hasta rendirse de ean-
sancio? 
• Calvino rechazaba el dinero, detes-
taba el lujo, consideraba la pobreza el 
único camino de salvación-, pero, á la 
vez. como todos los tiranos de su tipo, 
lo d'ominaba otra pasión más profun-
da que la codicia : el amor al mundo, la 
ambición desenfrenada de autoridad, 
la locura de .destruir todo obstáculo, 
¡hasta el más insignificante, que se opu-
siera al ejercicio de su voluntad omni-
potente. 
La historia no presenta un solo ejem-
plo de tirano de esta clase que no ha-
ya tenido el apoyo directo y entusias-
ta—>k nombre de la libertad1 y de la 
virtud—de las masas anárquicas. Cnn-
servando ellos su aiusteridad personal 
y su odio á los bienes materiales, han 
corrompido el corazón de las multitu-
des. Han flajelado, han escarnecido á 
la bestia humana, pero han cabalgado 
sobre sus lomos á las cimas del poder. 
Robespierre ¿no fué un Oalvino polí-
tico, y sus procedimientos no fueron 
iguales á los del monstruo de Ginebra 1 
i Triste enseñanza de la historia esta 
de que las más odiosas tiranías han de 
surgir siempre del fondo de las demo-




A. los oídos de Calvino llegó la fama 
del médico español que realizaba en el 
Delfinado curaciones estupendas. Con 
aquella portentosa memoria, de la que 
no se borraba el menor detalle, sospe-
chó bien pronto que este médico era su 
antiguo rival de París; pero el mismo 
•Servet 'le facilitó los datos para robus-
tecer su sospecha. ¿ Qué siniestro des-
tino lo empujaba á su ruina? En las 
extrañas relaciones de estos dos hom-
bres, Servet siempre aparece atraído 
hacia Calvino como la mariposa hacia 
la llama. 
La sensación que produjo en todo el 
mundo teológico L i Institución de la 
Religión Cristiana movió á Servet á 
realizar un esfuerzo para hacer com-
prender sus errores al reformista de 
Ginebra. De esta ilusión padecen todos 
aquellos, que se creen poseedores de la 
verdad. Es, porque hay cierto fondo 
de vanidad ingeiKia en estas almas de 
apóstoles, y Servet la tenía. Escribió á 
Calvino señalándole en su obra—sin 
ver que esto, lejos de convencerlo sólo 
podía irritarlo, hiriendo su desmesu-
rada soberbia—los errores históricos y 
las faltas de lógica notables. Pov últi-
mo, entrando con él en honda disputa 
sebre la predestinación y la gracia, 
quiso orobarle que an'e los ojos mise-
ricordiosos de una Providencia todo 
bondad y perdón, el homhre pod'ía sal-
varse por sus obras, v le remitió las 
pruebas de la Reconstitución del Cris-
tianismo. 
Hay pocas figuras hifitóricas' más 
discutidas •que la de Calvino. Su secta, 
poderosa aún, sigue comparándolo á 
San Pablo. Pero hasta los más entusias-
tas calvinistas han retrocedido espan-
tados ante la revelación—que al prin-
cipio se pretendió negar, pero qne ya 
es incontrovertible—de la conducta de 
Calvino contra Servet, persiguiéndolo 
con cobarde saña por medio de una 
traición inicua, hasta en su mismo reti-
ro de Vienne. 
Está hoy demostrado de manera in-
dudable que tan pronto como Calvino 
se convenció de que el 'Miguel Vila-
nova ó Villeneuve, de Vienne, era el 
mismo Miguel Servet. autor de los l i -
bros sobre la Trinidad, y no pudiendo 
hacerle por sí mismo ningún daño, por-
que Vienne era una ciudad católica, lo 
denunció por herejía al Tribunal de la 
Inquisición, aprovechándose de la lle-
gada á la misma Vienne de un con-
quistador fanático y estúpido, llama-
do Fray Mateo de Órry. 
La denuncia, hecha en su propio 
nombre—siendo Calvino tan odiado 
entre los católicos franceses—no hu-
biera surtido el efecto que el denun-
ciante se proponía, por lo que hubo 
de valerse de un amigo llamado Gui-
llermo de Trye, que fué quien la firmó, 
presentándola con los datos proporcio-
nados por Calvino. por medio ele otro 
sujeto llamado Antonio Arneys, esta-
blecido en Lyon. 
El Cardenal de Toumon—la autori-
dad eclesiástica en Lyon—á quien Ar-
neys llevó la denuncia, le dió ourso, 
sin tardanza. Orry citó al Tribunal pa-
ra juzgar á Servet, y el Tribunal, reu-
nido en el Obispado con Paulmier, ab-
solvió al ilustre español, á pretexto de 
que el autor de la obra ReconstUnción 
del Cristia7iiww impresa en Lyon, y 
de los demás libros y escritos citados 
por el denunciante, no era el médico 
Miguel de Villeneuve, establecido en 
Vienne. 
Tan admirablemente trabajaron los 
amigos de Servet, que hasta los tipos 
de la imprenta de Lyon en que se hizo 
el libro, y todos los ejemplares de éste 
y cuantas pruebas pudiera haber des-
cubierto Orry. se pusieron á buen re-
caudo, ó se destruyeron. 
Servet se creyó seguro; sus amigos 
lo creyeron, también; pero no conta-
ron con que el veneno, sembrado ya 
hábilmente por Calvino en el alma de 
Orry. bahía de continuar produciendo 
sus efectos. Orry dió cuenta en priva-
do á Arneys de lo oue había ocurrido, 
y le indicó ffue escribiera á de Trye pi-
diéndole más pruebas de la identidad 
de Servet con el autor de la Reconsti-
tución del Cristianismo. Así lo hizo 
Arneys. y fué en esta ocasión donde 
Calvino reveló mayor infamia. No con-
tento con repetir y fortalecer—siempre 
con la firma de Trye-—sais arsTumentos 
teológicos, como si fuera el católico 
más convencido, entregó las cartas 
particulares que tenía de Servet, hizo 
toda la historia anterior de éste, re-
mitió la última página de las prupbas 
d'p la Reconstitución, con las iniciales 
M. S. V. y ratificó que el médico de 
Vienne "aunque se haya disfrazado 
haciéndose llamar Vilanova. tiene por 
nombre Servet. alias Revés." 
El resultado de tanta maldad, debía 
ser rápido y seguro. Preso otra vez, 
anonadado ante las nuevas pruebas de 
su acusador, ¿qué podía esperar Ser-
vet sino la muerte? Sin emibargo. sus 
amigos, después del tercer interrogato-
rio á que le sometió Orry, compren-
diendo que la sentencia condenatoria 
era inevitable prepararon sm fuga. En 
esta, fueron cómplices hasta los j'ueces 
del mismo tribunal, exceptuando á 
Orry y al Vicario. Servet escapó fácil-
mente, hasta con el concurso de su car-
celero, el 7 de Abril d¿ 1553. y pro-
visto de una crecida suma que sus mis-
mos amigos le proporcionaron, equiva-
lente á más de 80,000 francos en mone-
da de nuestro tiempo, se dirigió á ca-
ballo, en compañía de su criado, al 
convento ó abadía de Belleville, de la 
Orden del Cúter, en la SabovA. 
Isabel d'e Salenove, la abadesa, pa-
ra quien llevaba cartas de recomenda-
ción del Arzohispo Paulmier, y del 
Prior de la Costa de San Andrés—otro 
• e sus protectores—lo recibió con erran 
afecto y le dió descanso y asilo. Y só-
lo, después de estar sesruro el Arzobis-
po de nue no caería otra vez el médico 
arasronés en manos de la Inqiuisición, 
se firmó la sentencia condenando á 
Servet á ser quemado vivo á fuego 
lento. 
Aquellos buenos prelados se equivo-
caron por segunda vez. El odio de Cal-
vino era raá.s fuerte que la generosa 
amistad do ellos por el ilustre esoañol. 
La sentencia no se ejecutó en A7ienne, 
pero Servet fué quemado en Ginebra. 
I I I 
Entre las emociones de mi juven-
tud—casi podría decir de mi adoles-
cencia—que han dejado en mi alma 
huellas más hondas, se cuenta, 'la vez 
primera cj-ue vi representar el drama 
de Echesraray La muerte en los labios. 
Su trágico argumento se •desenvuel-
ve alrededor del hecho histórico de la 
captura y muerte de Servet en Gine-
bra, y una de sus escenas mejores, es 
la que pint-a al célebre mártir—con-
vencido de que pronto ha de caer en las 
garras de su enemigo—señalando al jo-
ven héroe del drama y discípulo suvo, 
: en un ejemplar de la ReconMitución 
1 del Cristimñsnw el erran secreto de la 
i naturaleza que ha descubierto, y que 
| si aquella página fuera destruida en 
, absoluto desaparecería con él de la me-
, moria de los hombres. . . 
\ A la siguiente mañana adquirí el 
primer ejemplar que he poseído de la 
Historia de los Heterodoxos Españo-
les, y antes de emprender su lectura 
ordenada y metódica, devoré las pagi-
nas admirables en que Menéndez y Pe-
layo relata con su elocuencia y sabidu-
ría de historiador insigne, el largo 
duelo entre Servet y Calvino. expo-
niendo punto por punto los dos terri-
bles procesos: el de Vienne y el de 
Ginebra. Sursrió entonces ante mi ima-
ginación la figura de Servet eon to lo 
el colorido de la realidad y todavía me 
parece que le tengo delante de mi vis-
ta . . . 
El proceso de Ginebra tensro enten-
dido que no ,se ha publicado íntegro to-
davía. Seeún dice el señor Gener, se 
guarda en el archivo municipal de 
aquella ciudad y no hay facilidades 
para su estudio. Pero siis documentos 
principales, sus hechos, los relatos de 
testigos, la correspondencia de Calvi-
no y la de Servet, el proceso de Vienne, 
cuanto pone fuera de duda la gran in-
famia, se ha dado á luz en numerosas 
libras históricos de indiscutible bonra-
dez, para eterna vergüenza de aque-
llos protestantes. 7t * ::.< 
Después de pasar dos meses en la 
abadía de Belleville, Servet, que no po-
día discreta ni humanitariamente con-
tinuar allí comprometiendo á su noble 
protectora, y aún corriendo el riesgo 
de ser descubierto por calvinistas ó por 
católicos, se decidió á seguir camino 
para Italia, con cartas de recomenda-
ción de la excelente abadesa. Una vez 
en suelo italiano y con la protección ae 
los hermanos de San Francisco, se po-
día creer en la seguridad de su vida. 
Pero su paso obligado—ya en el Oto-
ño, cuando la travesía de los Alpes re-
sultaba dificilísima—era por Ginebra. 
Tenía en esta ciudad la abadesa una 
buena amiga, dueña de la "Historia de 
la Rosa." Creyó que esta mujer podría 
facilitar á Servet la manera de atrave-
sar el lago en un bote, poniéndose fue-
ra del alcance de la jurisdicción v el 
poder de Calvino, y con semejante 
plan-—el de pasar una noche en Gine-
bra—partió Servet solo, dejando en 
Belleville á su criado. 
Muy conocida es la historia de como 
vestido ricamente de caballero, con es-
pada y vistosas joyas, llegó á Ginebra, 
se instaló en la hostería y fué detenido 
un día y otro por dificultades del mal 
tiempo, ó pretextos que ponía el bote-
ro, de acuerdo quizás con Calvino. Ha-
biendo llamado la atención pública, co-
mo médico en un caso, por su arrogante 
figura en otro, por sus actos caballe-
rescos y su generosidad en más de una 
Ocasión, y, por último vigilado por Ni-
colás Lafontaine—policía calvinista— 
fué identificado en la iglesia por el 
propio Calvino—que desde el pulpito 
lo reconoció é hizo una señal á Lafon-
taine—preso á las pocas horas, ence-
rrado en una oscura y malsana celda 
del antiguo palacio episcopal, desposeí-
do de cuanto llevaba, procesado po? 
hereje, acusándolo Lafontaine mismo, 
y después de horribles sufrimientos, 
privado de toda higiene en su calabozo, 
y tratado como un cerdo, después de 
terribles escenas ante el tribunal para 
defenderse de los cargos espantosos de 
Calvino, lo condenaron á muerte. 
Una triste mañana—el 27 de Octu-
bre de 1553—abrasado por la fiebre, 
desangrándose por una herida, cubier-
to de harapos fué conducido á Cham-
pel entre la plebe soez de los calvinis-
tas y quemado vivo con todos los ejem-
plares que se pudieron hallar de su 
Reconstitución del Cristianismo. 
Escritores calvinistas han pretendi-
do disculpar al fundador de su secta, 
recordando una carta de Calvino á Pa-
re!, en que le dice sobre Servet: "Es-
pero que sea condenado, pero que la 
atrocidad de su suplicio le sea perdona-
da;" y otra en que escribe al mismo: 
"Mañana será conducido al suplicio: 
nos hemos esforzado en vano por cam-
biar su género de muerte." 
Pero estos rasgos de monstruosa hi-
pocresía y el esfuerzo de sus apologis-
tas en lanzar toda la culpa de la sen-
tencia sobre el Consejo, no pueden des-
truir las numerosas pruebas documen-
tales en que aparece Calvino persi-
guiendo á Servet en el proceso con sa-
ña increíble, aterrorizando á los jue-
ces, que hubieran de otro modo falla-
do á su favor, y apresurando la ejecu-
ción, que con+ra todas las leyes vi-
gentes, y con el objeto de evitar un 
movimiento popular en pro del senten-
ciado, se verificó en un domingo. 
Preciso es. no olvidar, para que la 
responsabilidad de Calvino resalte en 
toda su magnitud, que desde el pri-
mer instante de la prisión Servet, 
tuvo éste á su favor á los anticalvinis-
tas, ó llamados también pern'nistas por 
su jefe Perrin. Esta minoría de hom-
bres, distinguidos y patriotas, fué la 
que hizo la última resistencia al tirano 
en pombre de lo^ verdaderos intereses 
y libertades de Ginebra. 
Perrin y sus amigos intentaron qu"" 
la causa 'de Servet se juzgara en el 
Alto Consejo, en lugar del Pequeño, 
donde imperaban los calvinistas; tra-
taron de salvar á Servet, por muchos 
medios—entre otros el de aplicarle la 
ley favorable á los extranjeros deteni-
dô  por delitos cometidos en otro país 
•—dulcificaron, en lo posible. la,s cruel-
dades de su prisión, y tal fué su acti-
tud, en suma, que hubo un momento de 
esperan/a para el infeliz prisionero, en 
que la derrota de Calvino parecía in-
minente. 
Comprendió entonces el astuto tira-
no que su suerte dependía del proceso. 
Triunfante Servet, la reacción antical-
viuista le hubiera arrollado con fuerza 
avasalladora. Después de su odiosa t i -
ranía, de sus crímenes, del rencor se-
creto que en su contra había acumula-
do en tantos corazones, el fracaso del 
proceso significaba para Calvino la 
muerte. Así lo dijo el mismo en la hora 
más grave de la lucha refiriéndose á 
Servet: "O su vida, ó la mía." 
El señor Gener traza un cuadro ma-
gistral de la tramitación de la causa, 
del papel de Calvino y los calvinistas, 
y de los amaños é intrigas de éstos pa-
ra obtener la sentencia. Después de 
leer esas páginas, fundadas en hechos 
de histórica certidiumbre, á nadie pue-
de caber la duda de la espantosa res-
ponsabilidad de Calvino. 
Una vez triunfante, una vez ejecuta-
do Servet. completó su obra aniquilan-
do á los " perrinistas," hombres y mu-
jeres. Casi todos murieron en el supli-
cio; sus familias fueron extinguidas ó 
dispersadas, la horca, la máquina in-
fernal para la estra-pade, las calderas 
de plomo derretido y pez hirviendo, la 
hoguera, encendida con grandes trozos 
empapados en Sustancias inflamables, 
funcionaron con redoblada fiereza 
hasta que el tirano pudo convencerse 
de qiue ya no había en lo^ límites de 
su dominio nuien se atreviera á opo-
nerse á su voluntad ni aún con el pen-
samiento . . . 
En verdad que es extraordinario que 
en pleno siglo X X haya todavía quie-
nes intenten vindicar la memoria de 
esa fiera. Se comprende la respuesta, 
calificada por Voltaire de noble y pru-
dente, dada por los calvinistas del si-
glo X V I I I á los que pretendían echar-
les al rostro la muerte de Servet v los 
otros crímenes del fundador de su 
Iglesia: "Tenemos sus ideas religiosas, 
pero no hemos canonizado las pasiones 
de Lulero y de Calvino. Lo que no se 
concibe es que ahora, en muestra épo-
ca, ante los ojos del mundo entero, se 
pretenda atenuar la conducta de aque-
llos miserables, como un grupo de cal-
vinistas ha pretendido hacer erigiendo 
en el recodo de uno de los caminos que 
á Champel conduce un pequeño monu-
mento, que se compone de una lápida 
en mármol, rodeada de una verja, con 
la siguiente inscripción: 
"El 27 de Octubre do 1553. murió en la 
hoguera, en Champel, MIGUEL SERVET, 
de Villanueva de Aragón, nacido el 29 de 
Septiembre de 1511. Hijos respetuo&os y 
agradecidos de CALVINO, nuestro gran 
Reformador, pero condenando un error que 
fué de su tiempo, y firmes partidarios de 
la libertad de conciencia, según los ver-
daderos principios de la Reforma y del 
Evangelio, hemos elevado esto monumen-
to expiatorio el 27 de Octubre de 1903.'* 
¡Falaz argumento este de los erro-
res de la época, con que se ha preten-
dido siempre atenuar la responsabili-
dad de los grandes crímenes históri-
cos. La maldad no tiene épocas. En to-
do tiempo la hipocresía, la venganza 
cruel, la cobardía, el asesinato han íe-
pugnado á la conciencia humana ; y h;i 
.̂echo bien, por consiguiente, el señor 
Gener, en las páginas de su obra vi-
brante y erudita, en presentar á Cal-
vino como un criminal, como una fie-
ra sedienta de sangre, comparahle úni-
camente—y aún así con ventaja pan 
éstos—á Nerón y Calígulá; como un 
envidioso rastrero, implacable en su 
odio y en su venganza contra Servet, 
y qiüé halló, al fin, tras largo ejercicio 
de refinada y monstruosa astucia, el 
medio de encarcelar y luego de hacer 
quemar vivo en una hoguera al hombre 
que detestaba, á pretexto de que era 
un hereje, pero en el fondo sólo para 
satisfacer los negros instintos de su al-
ma satánica. 
Desde el momento de sn prisión has-
ta el de su muerte, la conducta de Ser-
vet fué .sublime. Xo rectificó, ni abju-
ró una línea de cuanto había escrito; 
porque convencido de que le asistía la 
razón, repugnaba á su alma de arago-
nés y de hombre honrado incurrir en 
debilidad semejante. Otras veces era 
imposible que rectificara, como se le 
pedía, sin confesar una gran estupi-
dez é ignorancia, ó neefar hecbos de 
evidencia notoria. Por ejemplo, una de 
las mayores pruebas de la herejía, 
del ateísmo de Servet, miás señaladas 
por Calvino á Lafontaine y por éste 
al tribunal, fué un pasaje de su edi-
ción de la Geografía de Tolomeo, el 
Cual dice que la Palestina es una tierra 
estéril. 
Enfrente del feroz Farél—del ami-
go íntimo de Calvino—mantúvose dig-
no y fuerte, hasta delante de la misma 
hoguera. En la terrible situación de 
debilidad física á que le había reduci-
do su cruel encarcelamiento, marchó al 
Suplicio, desde la prisión hasta Cham-
pel, con paso firme y cabeza erguida. 
Ni siquiera una justa indignación, 
turbó un instante su aspecto sereno y 
tranquilo, ante las turbas miserables 
que lo insultaron baste sus ultimas 
momentos. Subió k la pira con plena 
conciencia del trágico instante, y al 
envolverlo los llamas, al entregar, sin 
duda, su espíritu, sólo lanzó un grito 
de dolor, que repercutió en las monta-
ñas, y conmovió la ciudad; grito tre-
mendo que, como el lanzado en Tolosa 
por Vanini, en la misma circunstancia, 
sesenta y seis años más tarde, sumió 
en el remordimiento y en la locura, a 
muchos espectadoras del cruento supli-
cio. 
En la pira, sobre los haces de lena, 
fueron colocados todos los ejemplares 
de la Reconstitución de} Cristianismo 
que pudo acaparar la astuta policía cal-
vinista. Sin duda, que entre Calvino y 
Mateo de Orry lograron echar mano á 
la edición entera ó á casi toda, porque 
en buen estado .sólo se conserva un 
ejemplar del que se posesionó Colla-
dón, abogado de Lafontaine en el pro-
ceso ó sea lo que llamaríamos hoy en 
España y en Cuba el acusador priva-
do. Ese ejemplar es el de la Biblioteca 
Nacional de París. Los otros pocos que 
existen—no creo que llegan á cuatro-
son más ó menos incompletos, y uno, 
que parece haber rodado de la hogue-
ra y fué recogido subrepticia v osada-
mente por alerún espectador, está cha-
muscado por las llamas. 
Lo que más amaba Servet en su obra, 
lo que miás odiaba Calvino—sus argu-
mentos metafísicos y teológicas-—no 
tiene hov lectores. Mientra^ La Insti-
tn-rión de la Reliqión Cristiana se ha 
salvado como clásico de la lengua fran-
cesa, y continúa siendo la Biblia de los 
calvinistas, Ip único que sobrevive de 
la. Beeonstitufión d-rl Cristianismo es 
la página sobre la circulación de la 
sangre. Los arduos problemas teológi-
cos que en el siglo X V I ponían sobre 
las armas á las naciones y encendían 
las hogueras, no conmueven hoy al 
mundo. 
No creo por esto que nuestra época 
sea más tolerante, ni que los fanáticos 
de ahora sean mejores que los de en-
tonces. Lo que ocurre es que habiendo 
mayor descreimiento hav mayor indi-
ferencia, y que la esoada y el fuego, 
la dinamita y el cañón, se usan para 
defender ó para aplastar otras ideas. 
Han cambiado los motivos de lucha; 
no ha cambiado la ferocidad. Mares de 
sangre humana se derraman y conti-
núan derramiánclose. porque si lejos 
estamos del Gólgota más lejos aun pa-
rece estar de nosotros el día bienaven-
turado en que el Reino de Cristo se 
fundará por el amor y la fraternidad 
entre los hombres. 
Por este noble sentimiento de tole-
rancia, que probó hasta en los momen-
tos miás crueles de su existemúa. me-
rece Misruel Servet la admiración y el 
aerradecimiento de los siglos. Libre. Fe-
liz, poderoso, lleno de la ilusióu de po-
der sugerir en los demás sus ideas, es-
cribió al intransigente Escolampadin 
cuando su viaje por Alemania, que "lá 
pena de muerte no se debía aplicar 4 
ningún hombre por sus opiniones." 
En la apostólica afirmación de este 
principio consistió, muchos años des-
pués, su defensa, ase rita sobre la única 
hoja de papel que le dieron sus verdu-i 
gos y presentada 'al odioso tribunal de 
los calvinistas. Calvino. al verla, lanzó 
un grito de triunfo. Para él aquidlo 
significaba una confesión, y así consi-
guió fácilmente que lo entendieran los 
jueces estúpidos, incapaces de com-
prender la sublimidad de Servet ni la 
grandeza de su doctrina. 
Tan profundamente arraigada esta-
ha ésta en su corazón, que cuando to-
dos creveron en su triunfo y en la de-
rrota, de Calvino. en lugar de pedir 
contra el último la muerte—como era 
entonces su derecho—pidió únicamen-
te el destierro, para libertar á Ginebra 
de su siniestro influjo: y exactamente 
cómo hubiera hecho ahora un juris-
consulto del siglo X X pidió que los 
bienes del reformador, si algunos te-
nía, se confiscaran en provecho de la 
ciudad. El tormento, la muerte, como 
castigo para su verdugo, jamás pasa-
ron por su noble pensamiento. Todavía, 
próximo á. la hoguera, casi desnudo, 
con las carnes azotadas por el vienta 
matinal de Octubre, al llegar á Cham-
pel su corazón de apóstol de la libertadi 
y de la justicia halló una ocasión da 
enaltecer la tolerancia.—^Esto no de-
be hacerse"—dijo—"No es propio da 
hombres que se jactan de amar á Je-
sús, arrancar á otro la vida por sus 
ideas." Sus palabras, tranquilas, sere-
nas, sin odio, dirigidas á Farél, deja-
ron á éste perplejo. Aquel lenguaje no 
era. en verdad, el que podía parecer 
más lógico en tales momentos á un dis-
cípulo de Calvino. Hoy mismo, la ma-
yoría de los hombres, si finge compren-
derlas, no siente esas ideas en el fondo 
de sus almas. Tolerantes en el reposo 
y la indiferencia de los pleitos ajenos, 
se dejan arrastrar por la ira en los pro-
pios. Llegado el momento, siempre 
hay una disculpa, siempre hay una ra-
zón, para justificar la violencia. He 
aquí por qué Servet. no es un genio, ni 
un héroe umversalmente reconocido 
aún, é ignorándose su verdadero ca-
rácter, alrededor de la tumba comba-
ten las pasiones y los odios de partido. 
i Qué secta puede reclamarlo 1 Pro-
fundamente se equivocan todos esos l i -
bre-pensadores y protestantes libera-
les y socialistas revolucionarias que le-
vantan su nombre como una bandera 
para lanzarla á las luchas de las huel-) 
gas y los motines. Servet no aceptaba 
otra fuerza que la del pensamiento, , 
otra arma que la idea, otro triunfo 
qiue la convicción. El hombre que prefi-
rió el martirio antes que imponer la 
muerte á su adversario, sólo será hon-
rado y comprendido cuando la paz uni-
versal y la fraternidad humana dejen 
de ser sueños en la Tierra. 
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E P I D E M I A S 
No te sonrías zumbón, lector ami-
go, al leer el breve título con que en-
cabezo esta crónica. No voy a incu-
rr i r vergonzosamente en lo que cen-
suré aquí mismo hace ocho días. Por-
que hace ocho días me lamenté del ne-
gro pesimismo que destila la prensa 
periódica de todo el mundo, y un pu-
co más la prensa europea. Ya fué 
bastante que yo mismo entonces inca-
rriera en el defecto que censuraba; 
porque en verdad que lo que yo hice 
fué lamentadme... de que otros se 
lamentaran. Quiero huir de los la-
mentos, quiero, siempre que sea posi-
.ftle^—y casi siempre es posible—ex-
traer de las realidades que la vida 
nos va ofreciendo un poco de optimis-
mo, de sano optimismo. 
Esta predisposición optimista me 
induce, ya que la vida esipañola me 
ofrece el asunto, á decir algo sobre 
epidemias. Es actualmente, lo está 
siendo desde hace unos meses, grave 
preocupación para España; y en ge-
neral grave preocupación para toda 
Europa. 
El asiunto—pensarán mis lectores 
-—no ,puede ser más pesimista; ni más 
triste. ¿Porqué no hablar de teatros, 
ahora que es el momento en que los 
teatros comienzan á abrirse en Ma-
drid? ¿Porqué no hablar de la^vkia 
cortesana que vuelve con el otoño á 
su animación encantadla? ¿Porqué 
en fin, no hablar de tantas cosas pla-
centeras y alegres? 
Hablaremos; de todo hay tiempo. 
Es verdad que los teatros madrileños 
comienzan á abrirse; la noche misma 
del día en que escribo estas líneas se 
ina.ugura "Lara," el teatrito más 
castizo. Y que en el cartel de inaugu-
ración ofrece nada menos que un es-
treno de Jacinto Benavente. Solamen-
te un monólogo, será, cual toda obra 
de este ingenio peregrino, un prodi-
gio de finura y de ingenio y de gra-
cia. . . si es que no nos sorprende (co-
mo acostumbra) con una obra de 
emocionante dramatismo. 
Los resortes escénicos de este autor 
son tan varios que al acudir á sus es-
trenos, no estamos seguros de si nos 
va á mover á risa ó nos va á mover á 
llanto. De lo jmico que estamos segu-
ros, bien seguros, es que moverá nues-
tros espíritus al impulso de su origi-
nalísimo talento. Ello es que hoy, ape-
nas comenzado el otoño, se inaugura 
el primer teatro de invierno; y que se 
inaugura con un estreno de Benaven-
te, lo cual es doblemente agradable, 
porque revela un excelente síntoma: 
el que nuestro gran escritor sale del 
sensible retraimiento en que se sumió 
durante la anterior temporada tea-
tral,, durante la que nada nuevo dió 
á la escena. Vuelve á la escena con 
un monólogo; pero puedo anticipar 
que pronto veremos" obras suyas de 
más importancia en diversos teatros 
madrileños. Y para que nada se me 
quede en el tintero respecto á es-e 
•asunto, puedo adelantaros que una 
de las obras que ya tiene escritas per-
tenece á un género casi nuevo en él: 
" la opereta." Digo opereta y mejor 
fuera decir comedia lírica en tres ac-
tos. No necesito ponderar el interés 
que despierta esta obra entre los que 
tienen noticia de ella. Este verano me 
decía Bnavente, en una carta gracio-
sísima, el nuevo invento en que estaba 
metido. No me cogió de sorpresa: pri-
mero porque el género lírico es el 
que apenas ha tocado Benavente, y 
su ingenio ágil y vario, no podía de-
jarlo de lado desdeñosamente; y se-
gundo: porque este insigne escritor 
nos tiene tan acostumbrados á las sor-
presas que lo único que de él puede 
sorprendernos es... el que no nos 
sorprenda. Este ha sido -el tormento 
de sus imitadores: que pretendienlo 
seguirle, no han podido seguirle, por-
que cada vez salía , y sale, por un 
camino nuevo, recorriendo triunfante 
todos los caminos de la literatura es-
cénica. Esta temporada toma un nue-
vo rumbo. 
Vamos con las epidemias; ya veis 
que es un poco anticipado el hacer 
crónica de teatros. Muy pronto la ha-
remos. Hablemos de epidemias, ya que 
son dos, nada menos que dos, y las 
dos terribles, las que se ciernen sobre 
Europa, y por consiguiente las que 
nos amenazan en España. 
Y comienzo diciendo, para que des-
de las primeras líneas se trasluzca 
mi optimismo, que estas amenazas 
tan serias, tan imponentes no produ-
cen en España ningún estado de des-
asosiego ; ni mucho menos de susto. 
Va para meses que tenemos 'la ame-
naza encima, y sin embargo, nadie 
está asustado. 
Es un notable fenóm-eno que al 
pronto sorprende, pero que tiene su 
•explicación llana y sencilla. Y aquí 
el optimismo: las erpidemias, por lo 
menos la amenaza de ellas, ya no pro-
duce aquél pánico desolador que ha-
ce bien pocos años conmovía á los 
pueblos. Eran como espantables te-
rrores milenarios. Hoy tenemos á las 
puertas, bordeando las fronteras, el có-
lera y la peste oubónica; dos trági-
cos espectros. Y nada, la? gentes, ni 
se enteran; ó si se enteran se hacen las 
disimuladas. 
Hace muy pocos años, todos los u,-
cordamos pé^fe.atámr-.v.te, la aparición 
do una sola de estas dos enferme l<v 
des desvatadoras, y á mayor distan-
cia de la que ahora las tenemos, bai-
taba para .producir una alarma angus-
tiosa: era una ansiedad muy desagr.i-
ble. La diferencia con lo que actual-
mente ocurre es evidente. 
¿Porqué las nuevas generaciones 
muestran esa serenidad, este optimis-
mo? ¿Son más valientes? ¿Son más 
despreocupadas ante el peligro? No 
lo creo. Sobre que es difícil decir que 
una generación sea más valiente que 
otra, no son sólo los hombres de la 
nueva generación los que están sere-
nos y tranquilos ante la amenaza; no 
sólo son los que desconocen, porque 
nunca lo han visto, lo que es el ho-
rror de una ciudad apestada. Son 
también los que tales horrores vieron 
y conocieron. Y estos, al fin y al ca-
bo, son» los más porque las últimas 
epidemias son recientes. 
No es mayor serenidad, sino ma-
yor confianza lo que produce este es-
tado de relativa tranquilidad, ó si 
acaso de inquietad muy atenuada. Es-
tamos poseídos, no cabe duda, de una 
confianza muy opimista, en este im-
portante asunto. 
¿Confianza en qué? Me parece que 
más que una confianza firme, positi-
fa, segura, en uñar •cosa sola, por 
ejemplo: en un remedio eficaz y sal-
vador, tenemos puesta toda nuestra 
confianza en una serie de cosas va-
| gas, algo débiles para tranquilizar-
i nos totalmente, pero bastante conso-
i laderas para dejarnos ir viviendo en 
j paz, por lo menos mientras el mal no 
i descargue más cerca de nosotros. 
En primer lugar nuestra primera 
débil esperanza—débil, sí, como to-
das las esperanzas que formamos en la 
vida—está precisamente en que no ha 
de llegar á descargar el peligro. Y pa-
ra ello no dejamos de tener un fun-
damento positivo. Este peligro que 
ahora nos acosa, y que ya hace meses 
se cierne sobre Europa, se ha cernido 
igualmente ,y con el mismo apremio, 
durante los estíos y los otoños de años 
anteriores. Hace ya algunos años que 
e.srtS dos epidemias intentan el duro 
ataque dt l continente europeo. Pare-
ce como si lo bordeairan malignas, es-
perando t i momento propicio, el día 
de descuido. 
Digo que bordean el continente, 
porque en realidad ya muerden sus 
rebordes, y ya una, ya otra epidemia, 
Já sus dentelladas por las costas. Por 
Sicilia, por G-énova, por Marsella, 
por Lisboa. Pero do ahí no pasan; 
parece que les falta fuerza para pe-
netrar tierra adentro por el continen-
te. Y aun en las costas en donde el mal 
pica, la verdad es que, hasta ahora al 
menos, no se ceba, no tiene el ímpetu 
brutal de otras invasiones. Con esto ya 
hay un motivo de confianza. No es des-
conocer el peligro; es que vamos te-
niendo cierta familiaridad con él; y 
de la familiaridad nace nuestra con-
fianza. 
Antes, las epidemias llegaban á Eu-
ropa con una rapidez terrible; apenas 
el peligro asomaba en un punto, cuan-
do ya cundía por los contornos y co-
menzaban á sentirse salpicaduras por 
todas las naciones. Tal rapidez no de-
j-aba espacio para la defensa: cuando 
se acudía á montar estaciones sanita-
rias, inspecciones, puestos •de reconoci-
miento, toda la molesta vigilancia que 
el caso requería, ya era tarde. La epide-
mia, se adelantaba á pasar por costas y 
fronteras. Se ha dado caso de que en 
menos de un mes, Europa entera que-
darse invadida, de punta á punta. Aho-
ra-—si al fin ha de haber invasión-— 
viene con una lentitud que 'deja tiem-
po, mucho tiempo para las defensa. He-
mos de reconocer que estas nuevas epi-
demias tienen la cortesía de avisar m 
llegada con sobrada antelación. Parece 
como sí dijese con mucha amabilidad y 
buena educación: "cuidado, ¡defender-
se! prepararse, que yo sólo me meteré 
con los piieblos desprevenidos, indo-
lentes y smeios.'' Sobre todo con los su-
cios. 
Y aquí está nuestra mím>r confian-
za, el verdadero fundamento de nues-
tra tranquilidad: la limpieza. Hemos 
llegado á adquirir la convicción de que 
la limpieza nos libra de las invasiones 
pestíferas. Ante la limpieza, las epide-
mias retroceden, se humillan, huyen. 
Esto es acaso lo que está ocurriendo en 
varios lugares de las costas europeas: 
llegan lo& gérmenes de una epidemia; 
los trae con su seno un barco sucio; 
prenden pronto en el barrio miserable, 
el barrio infecto que no falta nunca 
en los grandes puertos, y mucho menos 
en los puertos miediterráneos, como Ge-
nova, como Marsella, como Nápoles. 
Estos barrios, con toda su mugre secu-
lar, son muy "pintorescos," las "la-
dies" andariegas los visitan con mu-
cha curiosidad; son como supervivien-
tes medioevales muy interesantes, pero 
son á la vez los portillos por donde 
se cuelan insidiosas las epidemias. 
Esto es bien sabido. Todas las erran-
des epidemias que afligieron á Euro-
pa, penetraron por uno de estos puer-
tos, por uno de estos barrios inmundos. 
Y ahora como otras veces intentan en-
trar: del barco sucio saltan á tierra y 
bailan campo propicio á su obra des-
tructora en estos barrios sucios. Pero 
quieren ir más allá, y eso, por lo que se 
ve, les cuesta mucho trabajo-, les 'barre 
el camino la limpieza. En las barriadas 
nuevas, anchas, aireadas, limpias, no 
consiguen ]>enetrar. El agua clara y el 
aire puro son una barrera segura. 
La civilización moderna tiene una 
deidad protectora; es una deidad que 
podríamos representar como una gran 
matrona de blancas, blanquísimas ves-
tiduras, con mirada vigilante, con los 
robustos brazas tendidos en actitud de 
amparar !á la humanidad. Este, deidad 
blanca, veladora y pulcra, tiene un 
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nombre sin resonancia poética, pero 
ante la cual tenemos que rendirnos con 
todo acatamiento. Esta deidad se lla-
ma "la Higiene." 
La higiene se ha enseñoreado triun-
fadora de La vida moderna. Hace vein-
te añes, la 'higiene era no más que una 
docena mal contada de reglas, relati-
vas á precauciones nimias contra tal 
ó cual enfermedad. Era una preocu-
pación de los aprensivos más que una 
ciencia positiva. Pero hoy, hoy... 
¿quién no sabe lo que es la higiene! 
¿ quién no se somete de buen talante a 
su imperio? 
€on tanta más razón nos somete-
mos, cuanto que los mandatos de la 
higiene no imponen mo'estias, ni co-
SL rlguna desagradable. Al contrario, 
todo lo que nos ordena, es tan grato 
de cumplir que una vez iniciados en 
el cumplimiento, lo enojoso, lo moles-
to, casi lo imposible y penoso, es de-
jar de cumplíx-lo. La higiene, ó mejor 
dicho, las prácticas higiénicas se apo-
deran de nosotros con tal ahinco que 
no podemos soltarlas. Dime lector, y 
sobre todo tú^ lectora ¿conoces moles-
tia tan enojosa como el carecer cuan-
do, por ejemplo estás de viaje, de tu 
buen baño? Pues el bañó, el fregoteo 
recio á diario, es cosa impuesta por la 
higiene. Como que la más fiel auxi-
liar de la higiene es el agua. 
Han 'bastado unos veinte años, pa-
ra que la priora higiene se imponga 
como ama y señora de nuestra vida. Y 
por eso ahora al asomar las epidemias 
por las cestas europeas, se encuen-
tran, como vulgarmente se dice, o n 
"la huéspeda." Ya no es la Europa 
que ellas conocían; la pulcritud, el 
aseo les estorba la entrada. 
¿Entrarán al fin? Trabajo les cues-
ta. Y aun, s: {or desgracia entran, 
todavía tenemos una postrera con-
fianza, y e$ el tín? redoblando, intBn-
«ifieando 1os maternales preceptos de 
la higiene, no podrán ser tan dañinas 
como en otres! tiempos fueron. Lo que 
no se pierde lo que nos hace temer el 
peligro, es la masa de población eu-
ropea que aun permanece rebelde á 
la dominación de la higiene. Por eso 
en los países 'latino-americanos; ijn 
los que la limpieza así pública como 
privada, es la norma genera'l, son me-
nos de temer, mucho menos, las gran-
des epidemias. Estos pueblos están 
casi del todo indemnes. Difícilmente 
se verán eastigados por pestes. 
En los pueblos europeos, aun en 
sus más hermosas y limpias ciudades, 
queda mucho por fregar y sanear. 
Siempre hay bairriadas, arrabales, rin-
cones en donde la porquería se refu-
gia. Porque la porquería es una cosa 
que dominó durante muchos siglos 
y se siente con derecho á la vida, y 
no se resigna á la muerte. 
Es increíble el número de personas 
que se resisten con todas sus fuerzas 
á la limpieza. Y no me refiero yo á 
p entes de baja condición y de vida 
miserable, sino á personas cultas, do 
posición social desahogada. De ellas 
hay que hasta argumentar muy serias 
contra lo más rudimentario de la hi-
giene. Por ellos podremos pagar to-
dos y vernos afligidos por el doble 
azote pestífero que se está cerniendo 
sobre nuestro viejo continente. Podrá 
llegar día en qne por motivos de utili-
dad pública—¿qué mayor utilidad 
que la salud ?—se prohiba á los ciuda-
danos el ser sucios. La sociedad ten-
drá derecho á la limpieza de todos, 
como tiene derecho al orden y al res-
peto de unos con otros. Un ciudadano 
no puede atentar ni poner en peligro 
la vida de otro ciudadano; pues hay 
que reconocer que los sueios hacen 
que pe/ligre la salud de los limpios. 
Porque, aun bin ilegar al caso extre-
mo de las epidemias, hay enfermeda-
des endémicas muy temibles y mortí-
feras que están alimentadas por la su-
ciedad. La vacunación contra la virue-
la, establecida como obligatoria en casi 
todos los países, es ya un indicio de que 
ha de llegarse á imponer como obliga-
toria la práctica de la higiene. 
Fáltanos bastante por estas tierras 
para llegar á un punto de perfección 
satisfactoria; pero sin duda lo que se , 
¡ha adelantado y limpiado, así en las 
cosas como en las personas, durante 
unos cuantos años, es tauto, que las 
epidemias se arredran y antes de deci- ( 
dirse á entrar espada—ó guadaña—en , 
mano, tantean el terreno. 
Es de notar qne, con relación al có- j 
lera especialmente, hace años que Eu-! 
ropa lo tiene á sus puertas, casi dentro ! 
de sus confines: en Rusia. El año últi- ! 
mo es sabido que en el imperio ruso, ! 
en la capital misma, hizo muchas vícti- . 
mas. 'Mas por ese lado estamos bastan- \ 
te defendidos; tenemos por delante un I 
pueblo qne practica, tal vez como nin- i 
guno, la limpieza: Alemania. Para pa-
sar de Rusia á la Europa central, tiene ¡ 
que salvar el imperio germánico y la i 
pulcritud de los teutones nos defiende, i 
Ahora, visto que con los germanos no j 
se puede, intenta el ataque por las eos-
tas, y especialmente por las costas de 
los pueblos latinos, qiue son los que 
tienen fama de sucios. 
Pero sin dnda, no es tanta la "basu-
ra latina," ello es qne el pavoroso mi-
crobio no avanza nn palmo desde hace 
dos ó tres meses; estacionado parece, 
sin salir de las zonas marinas. Y entre 
tanto se acerca el invierno, estación me-
nos propia para tales plagas, y así va-
mos pasando en paz, y asi veis como ha-
blando de las epidemias qne nos amena-
zan puedo ser perfectamente optimis-
ta. No meto en un puño el corazón de 
mis lectores... ni el corazón ¡ ay! de 
mis lectoras. 
f r a n c i s c o ACEBAL. 
El DE LOS TRISTES 
STINOS ( i ) 
X I I I 
Años atrás, desde que Cor-
tés le dejó libre en Veracruz, 
después de sorprenderle y ven-
cerle en Zempoala, el humi-
llado Pánfilo de Narváez ha-
bla acudido á desahogar en la 
corte su resentimiento, acu-
mulando contra el vencedor 
acusaciones que se estrellaron 
todas en su gloria. De des-
atendido acusador, se convirtió 
después en pretendiente, y ob-
tuvo que en reparación de 
agravios se le concediese la 
conquista de la Florida, ofre-
ciendo adquirir con ella á la 
Corona una segunda Nueva 
España. 
(Jacobo de la Pezuela. His-
toria de la Isla de Cuba.) 
Xo vino al Nuevo Mundo otro capi-
tán español con suerte y alma tan ne-
gras como Pánfilo de Narváez, á quien 
podemos llamar "el de los tristes des-
tinos." y quien, por sus desgracias, se 
hace olvidar iy perdonar todas sus gra-
ves faltas y culpas. De crueldad en 
crueldad y de lástima en lástima, este 
personaje pasó la vida entre la cóle-
ra y el descontento, entre la aspereza 
y la congoja. La ira y el fracaso le 
acompañaron siempre en sus obstina-
das empresas, que él no conoció mie-
(1) Capítulo de una obra en prepara-
ción, titulada ORO VIEJO.—El libro de los 
conquistadores. 
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do ni dudas, aunque pecara de poco 
prevenido y de harto ligero. Tenía la 
estatura elevada, el cuerpo robusto, la 
color blanca, el cabello rojizo y la mo-
ral muy severa en punto á valor, hon-
radez y consecuencia, como lo demos-
tró en sus amistosas relaciones con el 
sórdido Diego Volázquez, cuya fué la 
primera gobernación de Cuba. 
En Jamaica prestó Narváez sus más 
lejanos servicios militares. A la anti-
gua Fernandina llegó con treinta fle-
cheros, y el gobernador, comprovincia-
no y amigóte suyo, le tomó en el acto 
por teniente y segundo, encargándole 
que recorriera la isla de un extremo á 
otro. Llevaba también la misión de es-
coger los sitios donde debían fundar-
se las principales poblaciones. En Ba-
yamo, los indios quisieron darle un 
desabrimiento, pero él acabó por dár-
selo á ellos, como queda escrito en el 
capítulo RehelMa de esta misma y 
desaliñada obra. Narváez no ocultaba 
pizca de cobarde, y en aquella oca-
sión ni la piedra que la asestaron en el 
vientre logró amedrentarle el valien-
te ánimo que llevaba dentro del ouerpo. 
Resarcido de la sorpresa ty mejorado 
del quebranto, continuó sn ruta hacia 
Occidente. En 'Caonao, hoy Sancti Spí-
ritus, permitió qne sus soldados, in-
justamente, realizaran la célebre ma-
tanza de ese nombre, sin tratar de 
evitarla por el consejo ni por la ame-
naza ni por el castigo ni por ningún 
medio á su alcance. 
El acrimonioso las Casas y el im-
pertérrito segundo de Velázquez alter-
caron de la siguiente manera, según 
cuenta el primero en su Historia de 
las Indias: 
—Como lo vido Narváez, el capitán 
di jóle: ¿qué parece á vuestra merced 
destos nuestros españoles, que han he-
cho? 
Respondió el clérigo, viendo ante si 
tantos hechos pedazos, de caso tan 
cruel turbado: que os ofrezco á vos y 
á ellos el diablo. 
Los indígenas, temerosos de Nar-
váez. cuya dureza conocían por tales 
hazañas, le dejaban en el camino vian-
das y cazabe, internándose, para mayor 
seguridad, en la espesura de los mon-
tes ; ó ahorcándose, para mayor tran-
quilidad, en las ramas de los árboles 
gigantescos. 
Con tanto celo y eficacia sirvió á su 
gobernador, que éste le mandó contra 
Hernán Cortés, quien se le había ido 
descortésmente en viaje para la con-
quista de Méjico. Narváez llegó al im-
perio de Mofezuma con dieciocho bar-
cos, novecientos hombres y dieciseis 
cañones, ganoso de vencer y capturar 
al rebelde; pero también le acompaña-
ba su falta de precaución, cautela y 
policía. A l frente de doscientos setenta 
soldados, el vencedor de los aztecas le 
atacó y-desbarató en Zempoala, mien-
tras su perseguidor dormía tranquila-
mente, en medio de una noche tempes-
tuosa, á cubierta de un templo indio. 
Narváez perdió un ojo, además de la 
batalla, y dijo á Cortés, que pasaba á 
su vera: 
—Capitán: muy feliz sois por haber 
ganado tan fácilmente victoria tan se-
ñalada. 
—Pues aun siéndolo tanto—contes-
tóle el otro con ironía—es la más men-
guada de las que aquí he conseguido. 
"Este negocio grave concluido. 
Para Fernán Cortés colmo de gloria, 
Desampararon todos al caído, 
Siguieron á quien hubo la victoria: 
Fué de todas sus faltas socorrido 
Contra indios de fuerza tan notoria, 
Que comieran grumetes y aun arráez 
A no venir entonces el Narváez." 
Después de haber sen-ido, por una 
sangrienta ironía, de refuerzo involun-
tario á Cortés, estuvo largo tiempo 
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aherreojado en Veracrnz, hasta que el 
Consejo de Indias mandó devolverle la 
libertad perdida en tan duro tranoe. 
En la corte, habiendo defendido an-
tes con su acostumbrada lealtad los in-
tereses de Die^o Velázquez, logTÓ 
para sí el adelantamiento de la Flo-
rida, perdición qae fué de Ponce, y de 
Pineda y de Ayllón y que también lo 
sería de él y d.e Hernando de Soto. 
En seis naves y con seiscientos 
hombres, salió de San Lúear, el 17 de 
Junio de 1527. Arribó felizmente ii la 
Española, y en mes y medio que allí 
estuvo de ancla se le desertaron ciento 
cincuenta individuos, lo que demues-
tra una vez más las simpatías del hé-
roe. Para reponer esta y otras pérdi-
das, dirigióse á Ouba el malaventura-
do. En la Pernandina no gobernaba ya 
Diego Velázquez. Los disgustos que le 
causó Hernán Cortés con su defección 
y sus victorias estupendas, procluj?-
ronle tal ataque de corajina, tal rebo-
zo de bilis, que se marchó del planeta, 
para no sufrir la dentera que le daba 
el éxito de aqnel su ingrato protegido. 
Vea el lector el intencionadísimo 
epitafio que le pusieron los vecinos de 
la Fernandina: 
"Aquí está- en lugar estrecho 
Quien tuvo larga ventura, 
Y en tiempo de más provecho 
Por mano de su hechura 
Fué deshecho." 
Si Diego Velázquez no estaba allí, 
encontró en cambio á m sustituto 
Gonzalo Griizmán y al entonces rico en-
comendero Vasco Porcallo, personas 
obsequiosas iv espléndidas que le aco-
gieron afectuosamente y le regalaron 
con desinterés verdadero. 
Hemos llegado, pues, á los momen-
tos más críticos de Narváez, á sus más 
grandes desazones, á lo más intenso de 
su odisea. Ahora veremos cómo nada 
había de salí ríe derecho en la vida, si-
no todo torcido y hasta eorcobado. 
Dióse á la vela en busca de basti-
mentos que Porcallo había ofrecido en-
tregarle en Trinidad. A l Herrar oarte 
de su, flota al puerto de Casilda, sor-
prendióle un huracán, y perdió dos 
barcos, sesenta hombres y treinta ca-
ballos. Inter in remediaba el 'descala-
bro, pasó un invierno fondeado en Ja-
gua. por temor á las acechanzas de la 
naturaleza. A l fin zarpó de Jagua el 
23 de Febrero y . . . . esto merece párra-
fo aparte. 
Entre Cuba é Isla de Pinos emba-
rrancó casi toda la escuadra por torpe-
za del piloto Diego Miruelo. Un tem-
poral la sacó de los cayos é islotes don-
de se hallaba prisionera-, dos tormentas 
más la sorprendieron antes de llegar á 
San Antonio; y en cuanto revolvió el 
cabo de tal nombre, batióla nn venta-
zo y la echó sobre la Florida, sin de-
jarle tiempo de tocar en la Habana. 
Llesraron las naves de arribada for-
zoza á la bahía de la Cruz. Narváez 
ordenó á la flota que recorriese las cos-
tas y le esperase en nn lugar determi-
nado, mientras el ejército se internaba 
á explorar el país y buscar oro. An-
duvo, anduvo la hueste sin gloria y sin 
provecho. La escuadra, después de cos-
tear largo tiempo, cansada de espe-
rarle, decidió volverse á Cuba. Cuan-
do los de tierra decidieron reembar-
carse, pues solamente les quedaban 
doscientos cincuenta hombres, se enca-
minaron por un río, en botes, á la pla-
ya; y ¿cuál no sería su asombro y des-
esperanza al encontrarse abandonados 
para siempre? Pero aquellos demonios 
de aventureros no se rendían jamás á 
las maladanzas de la fortuna; y acor-
daron construir una tosca flotilla que 
les sirviera para navegar hasta la colo-
nia de Panuco. "Como carecían de he-
rramientas—'dice Cronau—aprovecha-
ron las espuelas, los estribos y los 
arreos de los caballos para hacer sie-
rras, hachas y clavos. De las crines y 
colas fabricaron cuerdas y con sus pro-
pias camisas hicieron velas." ¡Igual 
qiUie Orellana en el Amazonas! 
Tan débiles y quebradizos barqui-
chuelos uo pudieron resistir la larga 
navegación que de ellos se exigía; y 
al llegar á la procelosa desembocadu-
ra del río Espír i tu Santo se dispersa-
ron y perdieron todas, incluso el en 
que iba Narváez. 
Como Alvar Núñez Cabeza de Vaca 
¡y otros náufragos aparecieron años 
después en Méjico, el cronista Anto-
nio de Herrera, siempre dispuesto á 
novelar, dice que "de Panfilo de Nar-
váez nunca fe fupo nada, aunque fe 
dixo que con feis compañeros aportó 
á la Mar del Sur." Las Casas, crden 
no perdonó nunca á Narváez la matan-
za de Caonao, asegura que sí murió y 
bajó el diablo y le llevó el alma. ¡ Des-
dichada existencia la de un hombre 
que vino al mundo llamándose Pánfi-
lo y se marchó del mundo entre las pe-
zuñas de Satanás! 
m . MUÑOZ BTJSTAMANTE. 
c r o n F a s g a l l e g a s 
A r r i c i a en Ferrol.—Ferrccamles ga-
llegos.—Progresos de nuestra pren-
sa.—El tnrisnio ingies.--Otras noti-
cias. 
A l f in, los ferrolanos han consegui-
do que su genial paisanito Pepito 
Arrióla fuera á visitarles. 
Los visitó, en efecto, y seguramente 
no le pesaría, porque en ninguna par-
te del mundo tendrá un recibimiento 
igual al que su pueblo le dispensó. 
Nunca se ha visto tanto entusiasmo en 
la bella ciudad departamental ¡Aque-
llo fué el delirio! Jamás parecidas 
aclamaciones tuvo el Rey, con tenerlas 
grandes. 
Pepito Arrióla dió dos conciertos en 
el espléndido teatro Jofre, á beneficio 
de los niños asilados en el Hospicio. 
En ambos fué aplaudido y ovacionado 
calurosamente. En ambos se cubrió el 
escenario de flores y palomas. 
A la salida del teatro, el pueblo en 
masa, batiendo palmas y dando vivas, 
le acompañó hasta el Hotel Suizo, don-
de se hospeda, obligándole á asomarse 
al balcón. Los niños hospicianos le pre-
cedían, alumbrando su marcha con fa-
roles. Las bandas de música de Zamo-
ra y de Infanter ía de Marina ameni-
zaban el desfile, prestándole á tan 
simpático homenaje popular, la bri-
llantez de lo extraordinario. 
E l Alcalde puso á disposición de 
Pepito los días que en Ferrol perma-
neció, al hospiciano Edelmiro Gonzá-
lez. Y el genial pianista, para recom-
pensar sus servicios, obsequióle con un 
precioso reloj de bolsillo. 
Ahora el Ayuntamiento propónese 
exteriorizar su gratitud bacía el lau-
reado ferrolanito, admiración del 
mundo, con el regalo de una placa de 
plata que llevará la siguiente inscrip-
ción: " A l insigne artista Pepito Arrio-
la, los asilados del Hospicio." 
También en el patio del referido es-
tablecimiento benéfico piensa colocar 
el Municipio una lápida de mármol 
conmemorando el nombre del notable 
músico, con objeto de que éste perdu-
re en la mente de los infelices asila-
dos, y otra en el salón de actos de la 
casa consistorial. 
¡ Satisfecho puede encontrarse Pe-
pito Arrióla de los muchos y valiosos 
agasajos conque acaba de testimoniar-
le su intenso afecto y su grande ad-
miración, la culta ciudad en que abrió 
sus ojos á la luz! 
E l ansiado ferrocarril de la costa, 
que habrá de unir á Ferrol con Gijón, 
dando vida y riqueza á un sin fin de 
pueblos y pueblecillos de Asturias y 
Galicia, parece que entra en vías de 
cosa hecha, gracias al celo desplegado 
por unos cuantos buenos patriotas, en-
tre los cuales no vacilo en contarme. 
La Asamblea de Vega de Ribadeo á 
que hice referencia en mi crónica an-
terior, resultó fructífera y útil. El es-
fuerzo colectivo tiene que apuntarse 
una nueva victoria. 
El ministro de Fomento señor Gas-
set, dirigió el siguiente telegrama al 
presidente de la comisión gestora de 
dicho ferrocarril, don Everardo Vil la-
mi l : 
"Como contestación á los telegramas 
que se sirvió enviarme en nombre de 
los interesados en la construcción del 
ferrocaril de Ferrol á Gijón, y por 
¡ los alcaldes de estas poblaciones, ten-
I go el gusto de manifestarle que ha lle-
¡ gado ayer el proyecto devuelto por la 
i división, y fué remitido en seguida al 
í Consejo de obras Públicas el expedíen-
¡ te respectivo, para que sea informado 
! con toda urgencia, á f i n de que esté en 
' condiciones de subastarse la obra-, lo 
cual ordenaré en cuanto sea posible." 
También el presidente del Consejo 
de Ministros, ha dirigido al señor V i -
llamil este otro telegrama : 
"Bien conocidas son en Galicia mis 
anteriores gestiones en favor del fe-
rrocarril del Ferrol á Gijón, y claro 
está que ahora en el Gobierno hago ho-
nor á mis convecinos. Hablaré con Gaz-
set interesándole el más pronto despa-
cho posible del expediente, aun cuan-
do ya se les alcanzará á ustedes que 
por la cuantía del presupuesto y la im-
portancia del proyecto, la resolución 
del asunto no ha de ser tal como nos-
G E S T I O N L E N T A 
La digestión se hace lenta, las más de las veces, por comer precipitada-
mente y por no mascar bien. A igual resultado pueden contribuir circimstan-
cias como el ponerse á ia mesa en estado de agitación ó de mal humor; dispu-
tar mientras se está comiendo ímuy característico de los latinos), ó comer con 
el periódico ante los ojos, que es costumbre sajona. A la mesa se va á comer, y 
si acaso, entre bocados, á departir ligera y amistosamente, á distraer ei pen-
samiento, pues el cerebro descaneado ayuda muchísimo á la buena digestión, 
j Más una vez que el estómago se vuelve perezoso, que las fibras musculosas que 
la forman pierden vigor y que de sus infinitésimas células no sale suficiente 
cantidad de jugos gástricos para efectuar una digestión normal v regular, es 
llegada la hora de tomar las 
P A S T I L L A S D E L " D R . " RICHARDS, 
porque el estómago no se restablece automáticamente. Hay que ayudarle. 
otros lo desearíamos. Correspondo 
muy cordialmente á su saludo y al de 
los dignos señores vicepresidentes." 
Claro está que promesas de políticos 
suelen ser como buenas palabras de 
amor; casi siempre las lleva el viento. 
Pero, de todos modos, algo es algo. Y 
con constancia, acabaremos por vencer. 
Y ya que estamos con las manos en 
la rna,;>a ferrocarrilera, comunicaremos 
á nuestros benévolos lectores otra no-
ticia interesante. 
El Representante de la Cámara de 
Comercio de Santiago, señor Regó, que 
actualmente se halla en Madrid, comu-
nicó lo que sigue: 
" L a primera división de ferrocarri-
les, firmó favorablemente el informe 
de 'los estudios del ferrocarril de San-
tiasro á Carballo. 
E l expediente se remitirá en breve 
al Gobernador Civil de la provincia de 
la Coruña para pasarle ál exámen del 
público. 
Muy pronto se enviará también, per-
fectamente informado, el del ramal 
Coruña-Corcubión. 
La empresa de los ferrocarriles se-
cundarios y estratégicos, está decidida 
á realizar inmediatamente las obras y 
á que se active la construcción de es-
taciones de las l íneas . " 
• * 
Telegrafían á un diario regional que 
se ha constituido en Londres una so-
ciedad cuyo capital es por ahora de 
trece millones y medio de pesetas, pa-
ra adquirir el balneario dle la Toja y 
llevar á cabo además otros proyectos 
de verdadera importancia para Gali-
cia, relacionados con el fomento del tu-
rismo en este país. 
Esos proyectos que datan de hace, 
tiempo, alcanzan á las rías de Arosa, 
Vigo y Marín, y con ellos se relacio-
nan los frecuentes viajes que hicieron 
recientemente á esta región algunos 
persona je? ingleses y las visitas que va-
rios médicos británicos .realizaron al 
balneario de la Toja para estudiar sus 
maravillosas aguas. 
La soledad inglesa que nos o.;upn, 
c. menzaiá e,l desarrollo de su pian 
construyendo en la Ría de Arosa varios 
hoteles dedicados á albergar las colo-
nias veraniegas procedentes de Ingla-
terra y de otros puntos. 
En Santiago también se edificará 
otro hotel para facilitar las excursio-
nes de turistas que vengan á Galicia. 
* * 
La prensa gallega progresa, y deci-
mos esto con íntimo orgullo profesio-
nal. 
Primero " L a Voz de v-.alicia." lan-
do un salto prodigioso, según dijimos 
en momento oportuno, se elevó á la al-
tura de los grandes rotativos madrile-
ños. 
Ahora, tócale la vez al decano de la 
región, al "Faro de Vigo . " 
Dice este colega en su último núme-
ro : 
"Nos proponemos construir un edi-
ficio expresamente destinado á la ins-
talación de dependencias que nuestro 
periódico necesita y montar los talle-
res con todo género de adelantos. 
La casa del "Faro de Vigo, ' que 
así podremos llamarla, se levantara en 
la calle de Colón, en mn espacioso te-
rreno cuya superficie es de 1.300 me-
tros cuadrados. No comprenderá un 
sólo edificio propiamente dicho, sino 
tres, convenientemente escalonados, 
para la mayor y más rápida realiza-
ción de los servicios. 
Para ios talleres se destina un es-
pacio de 400 metros cuadrados. 
En comunicación con los talleres ha-
brá otro edificio de dos pisos, destina-
do á redacción en la planta baja, y á 
sala de visitas en la superior. 
En contacto directo con la calle, se 
construirán las oficinas para la admi-
nistración, la vivienda del director y 
salón de fiestas. 
Los talleros estarán dotados de ma-
terial tipográfico de las mejores fá-
bricas de elementos de estereotipia. Pa-
ra el periódico se montará una moder-
na máquina rotativa. 
Estos adelantos de la prensa resrio-
nal demuestran bien á las claras, que 
la gente lee y se interesa por las cosas 
intelectuales. 
* 
—Encuéntrase en Lugo ¿1 notable 
periodista y culto escritor don José R. 
Lence. director del importante perió-
dico bonaerense " E l Correo de Gali-
cia ." 
— E l viajante de la casa Ruiz A l -
bert. de Málaga, don Sebastián Ramos, 
recibió en Ribadeo la noticia de haber 
sido agraciado con un premio de 25. 
mil pesetas en el último sorteo de la 
lotería nacional. 
Con tal motivo dió un banquete á 
sus amigos y la banda dé música le ob-
sequió con una serenata. 
— E l vapor "Segundo del Cerro." 
que conducía nn cargamento de mine-
ral de hierro de Vivero para Rotter-
dan, naufragó en el trayecto de dicha 
travesía, pereciendo todos los t r ipu-
lantes del mismo, que sumaban un to-
tal de 23 hombres. 
—En Caramés. cerca de Puente del 
Puerto, ha aparecido decollada en su 
casa de la Dehesa una señora llamada 
Dña. Teresa, esposa de don Manuel 
Martínez, que hace poco tiempo reorre-
só de la República Argentina. La fina-
da no deja hijo alguno. 
El cadáver de la infortunada señora 
fué hallado en una habitación ele la 
casa y presentaba un corte de arma 
blanca en el cuello tan profundo, que 
seccionó los cartílagos, dejando la gar-
ganta al descubierto. 
El suceso produjo gran sensación en 
Puentedeume. 
— E l Avuntamiento de la Coruña con-
signará 2000 pesetas en el presumí esto 
de 1912 para pa-srar o] resto d^l impor-
te del monumento á Linares Rivas. La 
inauguración, podrá, pues, llevarse á 
cabo en Enero, mes en que comienza á 
regir el presupuesto. 
—Las tradiccionales ferias de San 
Lucas, que se celebran en Mondoñedo, 
debido al buen tiempo reinant 
roii.se mucho más '-om-urrielas ?' ^ 
años anteriores. clUe en 
— E l "Diar io Español." ^ ^ 
Aires, afirma que hay allí um 
mil españoles sin ocupación. To? ^ 
periódicos de Galieia reprrvl,^ 05 ^ | 
noticia, y sin embarco la emigra 
Plata sigue en <'<»n;d(lerable aum^ ^ 
—Dice un periódico de pout 
que don Casimiro Gómez p roye t t ^ 
construcción de un grupo escola? ^ I 
la parroquia de Mourenle, cuya m en \ 
ra dejará planteada ant.-.s do\'mi ^ ' 
der viaje á Buenos Aires, paPa ¿| H 
se propone salir en el mes prósi j^ 'M 
—Del trasatlántico ' ' Franken^auJ 
desembarcaron en Vigo diez inv . 
dúos que recibió la policía como ^ ' 
suntos anarquistas. f)1"e-
Habían embarcado en la 
obligados por el gobierno ríe CtíSI* I 
Quedaron detenidos. P'miéndc:s€W , 
disposición del gobernador civil * a 
Se les dejará en libertad porq^ 
bre ellos no recae cargo alguno Q^ 
creto. 
— E l ayuntamiento de Santia» 
acordó costear una lápida conme^0' 
rativa s'M'á col(•.•(•••» ja en 1̂  casa ^ 
rV nació el señor López Rueda % ' 
de Sueca, asesinado recientemeTite 
Cullera. También hará un solcirmc â  
to fúnebre en sufragio del alma de ¿ 
eho funcionario. 
—A pesar de qu^ el Carnaval estala 
jano. a ver va se celebró en la sociedad' 
coral "Unión Artística Compórtela: 
na." de Santiago, un lucido baile {U 
máscaras. 
—En el sanatorio de Rallar, en Com 
postela, le ha sido extraído á una niña 
de Cesures un pequeño muñeco de eg, 
luloidc nue .iurrarrio se introduio'porla 
boca y fué á parar al fondo del brem. 
qaiio izquierdo. El doctor Raltar uti-
lizó para realizar esta operación el 
bron^oscopio. 
—Embarcó en Vi ero, con nimbo á 
Río Janeiro, el caricaturista gallego 
José Lourido. 
—Se aeerdó fundar en la C(yniña 
una sociedad de aficionados á la buena 
música, que tendrá por cbjeto conse-
guir que todos los años haya una tem-
porada de ópera brillante en el tea-
i tro de Rosalía Castro. 
—Con el título de "''La Cranadm" i 
se ha constituido en Gruillade. parpo-
finia de Piadela í Retanzos") una sotij. 
dad de sesruros mutuos de ganadajlffi 
—Los regimientos de San Fernanclo 
y Ceriñola, que tan brillantemente se , 
cH-án comportando ;m la campaña k 
;MelilK son constituidns. c.^i en su to-
talidad, por hijos de Galicia. 
a . V I L L A R P0XTE. 
En San Rafael 3 2 ~ 
fctAsrrafía de Colomi-nas y fa.. 6 RE. 
TRATOS IINTPERIALSS ó 6 POSTA. 
LES POR UN PESO. Retratos al pía-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co* 
rno eraban tía. 
^ WEXiCO. \> w-fc 
SÚdiati p o p u l a d . 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s para 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s . T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemo-; estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
X U E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
A Ü E R I G A M S T E E L G 9 M P A N Y O F G U I A 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
EMPEDRADO Núm. 17. HABANA. 
C 3021 
APARTADO Núm. 654 
1 O. 
v & F o r e s c í e t r a w a » . 
(NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co.) 
Servicio de vapores entre 
í 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
Servicio de la H A B A N A 
á PROGRESO y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
ZALDO Y C O M P A l l A 
AGENTES GENERALES 
PRADO 118 (TELF. A-6154) 
OFICINA DE FLETES: CUBA 76 y 78. 
C 3145 156-7 O. 
le la Cipía míí. 
A N T E S D E 
AFroino LOPEZ 7 c? 
VIAJES OE VENIDil 
Vapor 
"ALFONSO XIM" 
Saldrá directamente para la Haoana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviembre 
De Santander . , el día 10 de Noviembre 
De G1JOX. . . . el día 11 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 12 de Noviembre 
SALIDAS DE LA HABANA 
Vapor 
"ALFONSO XII" 
Saldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO XIII" 
Saldrá el día 27 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORU.-A Y SANTANDER 
Ec r clase tesie $148 % ei aáelaaís 
« 2 - ff «126 « < 
e 3- preferente * 83 < « 
» f orillaría « 16 « « 
Rebaja en pasajes rte ida y vuelta. 
Precios conyeuviouales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.—Tcdos estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
CAPITAN: 
saldrá para HAZAS, 
V e r a c r u z y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Noviembre, llevando la 
correspondeneda p<iMlca. 
Admit* carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
L/Os bifletes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
L a s pólizas de carga se Armarán por el 
Consig-natario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
flet« corrido y coai conocimiento airecto 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa<aijes. 
Los bllleftes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salide. 
Las pólizas de carga se firmarán por ei 
Consignatario antes de oerralas. slr. cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 18. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la tlabana y 
Veracruz: 
De Bilbao . . . . el día 17 de Noviembre 
De Santander . . el día 20 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 21 de Noviembre 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A . L D A M I Z 
SALDRA PARA 
el 20 do Noviembre, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasaj^roe y carga, general, ineju-
bo tabaco paxa dtchoe puertea. 
Recibe adúcar, caíé y obucílo en partida* 
NOTA.—Ksta Compañía tiene una póliza, 
flotante, así para esta línea corro psra to-
das las demíis, bajo ia cual pueden ajsegru-
rarse todos los efectos que se emt>arquea 
en bus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
«ajeros, hacia el ívrtícuio 11 del Reglamen-
to de pasajeros y dei C/jxien y rógimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribtr sobre to-
dos los bultos de «u equipaje, su nombre 
y ed puerto de destino, con todas sus letran 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía nc ndrríitrá bulto aUruno de equipaje 
que no l?v'e cáaríínente estampado su nom-
bre y c^ellido de j u dueño, así como eú del 
puerto de destino, 
Bl equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Ciadiator" en el Muelle de la Ma-
china la víspera y día de salida hasta las 
diez de ia mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará efl 
número de biHete de pasaje y el nunt.o 
donde este fué expedida y nc aerán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para cumvllr el R. D. del Gobierno d*» 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admttrá en el vanor más equipaje que ei 
declarado por el pasajero en el momento de 
earar su hlllerte en la casa Consifrnatarla. 
Para informes diricirse á su consiírnataj-io 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 3030 7S-1 O. 
Compaeie BénWn Trasatlantlpe 
m i s mi raras 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMD-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LÍNEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER. 
CORUJA. HABANA VERACRU2 
Y VICEVERBA 
VAPOR CORREO 
L A C H A M P A G N E 
Capitán ROCH. 
saldrá el día 15 de Noviembre á las 4 de la 
tarde, directamente para 
C o r u ñ a Santander 
7 St. F a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
PRECIOS B l PASAJE 
En 1^ clase desde $148. «0 I . A. ei ú t \m 
En 2" clase „ 126.00 „ 
En 3^ Preferente 83.00 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en p<isaj« «le Uta y ^ueita. 
?rí:cl-«s eonvenetoitaiss en camarote* *9 
tete 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera ce cada salida. 
rtaruás pormenorea. «tírlglnNi & wo. <*>»• 
Bijrn»tario nn esta Dtaaa 
EMM8T GAYE 
Apartado ndm. 1,090. 
OFICIOS 88. altos. TELEFONO A-1478. 
HABANA, 
C 2997 1 o. 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
^. eu C 
s a l i m s d e I a H o m 
durante el mes de Naviembre de 1911 
V a p o r G I B A R A " 
Sábado 11 á las 3 de Is tards 
ParaNitevitas, Puerto Padre, Cha-
parra , ü i b a r a , Mayari , ^Nipc> Bara> 
roa, (rnaiitanamo la ida y al re tor-
nos y Hanliag-o de Cuba. 
V a p o r NDEVITAS. 
Miércoles 16 á las 5 «lo la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida). Giba-
ra, Vi ta , B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , 
Baracoa» G a u t á n a t u o (solo á la ida) 
y ¡Santiago de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE C 0 3 i 
Sábado 18 á lai 5 da l v barda. 
Para N«ev i t a s , Puer to Padre, Cha-
parra , Gibara, Mayar! (Ñ ipo , Bara-
coa. G u a n t á n a m o fá la ida y a l re tor-
no) y ¡Santiago de Cuba. 
V a p o r JULIA 
Sibado 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas <solo á ia ida; San-
tiago de Cuba. Santo Domingo, San 
Pedro de Macorí«. Ponce, M a y a g ü e z 
solo a l re torno y Sau Juan de Puerto 
Kico. 
V a p o r HABANA 
Sábado 25 á las í la de tarde 
Para Nuevitas, solo al retorno,). 
C i e r t o Padre. Chaparra, Gibara, 
V i t a , B a ñ e s , Mayari ('Ñipes, Baracoa 
( i n a n t á n a m o ('á la ida y al re torno y 
Santiago de Cuba. 
V a p - r A V I L E S 
todos los mártee i kur 6 de la tarde. 
Para Isabela do Sagua y Caíbaríén 
NOTA3: 
Carga de oafeotaga 
Sf recibe hasta las tres ia tarúe dett 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solaanente se recibirá hasta las S da la 
tarde del día anterior al de la aaltda. 
Atraque en Guantáoaino 
Los vapores de los días 4, 15 y 25 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de loa 
días 11 y 18 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Desso-Caimanera. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas, reciben carga á flete corrido para Ca 
maguey. 
Los cococtmlentoe para los embaroue* 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria á los embarcadores que lo so-
Hdten, no admitiéndose ningún embarque 
cxvd otros oonoahnierrtos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, núwseroa, número de bul-
tos, cíase de los mlermoe, contenido, país d* 
producción, reeridoncla del receptor, peso 
oruto en kilos y valor d« las mercancías; 
no admitiéndose ningún oonocimlenfo qué 
le fal1 e cualquiera de estos requisitos, 5o 
misme que aquellos que en la caallla ' o -
rreepoidlente al contenido, sólo se escriban 
las pai abras "efeotos," "mercancías'' 6 "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas sa 
exige aue ce haga constar la cla.̂ e de con-
t«í)ido de cadr, bulto. 
Ijos s*fiore« embarcadores de bebidas su-
Jetas al Impuesto, deberán detallar en loa 
conocimientos la ciase y contenido d« 
da bulto. 
En la casilla correspondiente si pal* ^ 
produccKJ-n se «scrlbirá cualquiera d« W 
palabras "País" 6 "Extra-ijero," 6 las dos 
si el contenido del bulto ó bultos reunle»»» 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general remo* 
miento, que no será admitido ningún bu!' 
to que. á Juicio de los señores Sobrec»'" 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu* 
con la demás carga. 
NOTA.—fastas salidas y escalas pofl"» 
ser modificadas en la forana que ere» w*' 
Teniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los Srss. ncffl*'' 
ciantes, que íaa pronto eatén los bud1^ 
)a carga, envíen la qua tenRan dlspue"^ 
rrn de evitar la aglomeraciCn en los 
mos días, con perjuicio de los conduce 
•le carros, y también de los Vapore* 
tienen que efectuar la salida á desbof 
la noche, c."* loe riesgos consiguient** 
Habana, Noviembre l" , de 1911. . 
SOBRINOS HERRERA. S. ** * 
C 3031 7 1 - 1 ^ . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 11 
Capi táa Or t t ta» ^ 
laldrá de esoe puerco ios laiércol^ 
las cinco de la oaráe, t»ar3 
S a g ú ® v C a i b a r í ¿ n 
C 2996 J ^ ^ , 
COMPAÍIAIIAVIER* 
D E C U B A 
EL V A P O R 
E T E L V I N A 
Capi tán : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá " ^% 
puerto, hasta nuevo aviso, los 
4, 14 y 24 de cada mes par» ^ 
Cabañas, Río Blanco, Malan M „ 
Río del Medio, Dimas, Arroyos, y 
Eeach y La Fe. (js 1» 
Para informee el Presidenta ^ 
Compañía SR. M A N U E L ^ 




DIARIO D E L A MARINA.—Edk.-óii <Íe la mañana.—Noviembre 5 de 1911. 
L T I E M P O 
OBSERVATORIO HAGIOHAL 
Noviembre 4. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del RIo; 
760.58; Habana. 761.00; Matanzas. lUJl . 
Isabela de Satrua. 761.06; Camaguey, 760.37, 
y Manzanillo, 759.60. 
Temperatura: Pinar del ^ o . del mo-
mento 25,0, máxima 28'0, mínima 25 0; Ha-
bana 'del momento, 25'0, máxima 28,0, mí-
nima 24,4; Matanzas, del momento, 24'4, 
máxima SO'S, mínima 21'3; Isabela de Sa-
gua, del momento, 25'5, máxima 33'5, mí-
nima 24'0; Camagüey, del momento, 23'8, 
máxima 30,1, mínima 22'8; Manzanillo, del 
momento, 25,0) máxima 32,2, mínima 21'5. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE, 4.5; Ha-
bana, E, 2.7; Matanzas, calma; Isabela de 
Sagua, calma; Camagüey, N, flojo; Man-
aanillo, E, 3.5. 
Lluvias: Habana, 0.8 milímetros. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Isa-
bela de Sagua y Manzanillo, cubierto; Ha-
bana, parte cubierto; Matanzas y Cama-
güey, despejado. 
Ayer llovió en Candelaria, Paso Real, 
San Riego de los Baños, San Luis, Guane, 
Consolación del Norte, Sábalo, Marianao, 
Punta Brava, Hoyo Colorado, Güira, A l -
qufzar, Regla, Máximo Gómez, Limonar, 
Pedro Betancourt, Unión, Cidra, Fomento, 
Aguada de Pasajeros, Lugareño, Ceballos, 
Chambas, Baracoa, Palmarito, Tiguabos, 
Caimanera y Cristo. 
E l Ministro de España 
Ayer tarde se entrevistó con el Sub-
secretario señor Patterson, el Minis-
tro de España, señor Fernández Va-
llín. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
RECAUDACION DEL DIA DE HOY 
Por Rentas $ 512-52 
Por Impuestos 3,636-38 
Fondo Epidemias 161-00 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
E l licenciado García Kohly 
E l Ldo. Mario García Kohly, Secre-
tario de este departamento, embarcó 
ayer en New York con dirección á es-
ta capital. 
Lioencia 
A la maestra del distrito escolar de 
Palmira se le han concedido 30 días 
de licencia, sin sueldo. 
Creditcs conosdiios! 
Se han concedido los siguientes cré-
ditos : 
$6.50 á la Junta de Educación de 
Placetas para conducción de material; 
$20.00 á la de Caimito, para conduc-
ción de mobiliario escolar; á las de 
Cruces, Santa Isabel de las Lajas y 
Rancho Veloz, $2.00, $10.00 y$45.00, 
respectivamente, para conducción de 
material. 
L a antíg-üedad de los maestros 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Consolación del Norte, se le 
ha manifestado que la antigüedad de 
los maestros comienza en primero de 
Enero de 1899, cualquiera que haya 
sido la entidad encargada entonces de 
hacer los nombramientos de los mis-
mos. 
Trasliado aiprobado 
Total $ 4,316-90 
Habana, Noviembre 4 de 1911. 
RECAUDACION DEL DIA 4 DE NO-
VIEMBRE DE m o 
Por Rentas $ 1,416-91 
Por Impuestos 10,306-12 
Fondo Epidemias 4-00 
Total $ 11,727-03 
Diferencia á favor del año de 
1910 $ 7,420-13 
LA DIRECTIVA DEL 
"CENTRO GALLEGO" 
•El Seeretaírio de esta importante 
institución á nombre de la Junta Di-
rectiva nos ruega da reproducción de 
la siguiente carta: 
Habana, 3 de Noviembre de 1911 
Sr. Director de í£Ed Mundo." 
Muy señor mío: 
L a Jimta Directivíi de esta Socie-
dad, que se enteró con verdadero y 
profundo disgusto de. la información 
publicada en el periódico de su direc-
ción, bajo el título de "Rodríguez 
Bautista acusado de estafa," interprt-
tando el sentimiento de los señores so-
cios de esta institución, acordó por 
unanimidad, en la sesión celebrada la 
noche de-l 30 de Octubre pasado, hacer 
pública su más enérgica protesta con-
tra tan calumniosa como difamante in-
formación, con la cual no alcanza á 
comprender qué fines se persiguen, y 
declarar, una vez más, que la Junta de 
Gobierno se ha hecho y sigue hacién-
dose solidaria de todas las gestiones y 
actos realizados por el señor Jesús 
Rodríguez Bautista, desde que ocupa 
el cargo de Presidente de esta Socio-
dad. 
Rogándole se sirva dar publicidad á 
este escrito, como d-efensa legítima de 




Ha sido aprobado el traslado de la 
escuela del ingenio "Gerardo" á la 
finca el "Callao," en Cabañas. 
Reparación de casas eseuelas 
Al superintendente Provincial de 
Escuelas de Pinar del Río se le ha ma-
nifestado que cuando se pidió el presu-
puesto de las obras más necesarias en 
las casas Escuelas del Distrito de Gua-
najay, no se había dictado aún el De-
creto del 4 de Agosto por el que se 
puso á disposición de cada Superinten-
dente la cantidad que proporcional-
mente correspondía á cada provincia, 
por lo cual corresponde á dicha su-
perintendencia, conceder el crédito ne-
cesario para la reparación de dichas 
casas. 
Cesantía de un vocal 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Calabazar se le ha manifesta-
do que teniendo como tiene quorum 
legal para celebrar sesión, á ella corres-
ponde reunirse y acordar el caso del 
Vocal señor Miguel de J . Sánchez, en 
vista de que no ha asistido á tres se-
siones consecutivas, y dar posesión al 
suplente que le corresponda. 
Compete á la Junta de Educación 
Se ha comunicado al Presidente de 
la Junta de Educación de Lajas, por 
conducto del Superintendente Provin-
cial de Escuelas de Santa Clara, que 
es facultad de la Junta que preside, el 
aceptar las renuncias que de los car-
gos de Vocales de las mismas, presen-
tan los señores Salvador Zamora y 
Juan Rey, dando posesión á los suplen-
tes. 
S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Ministro en la Haya 
Ha sido nombrado Ministro de Cu-
ta en la Haya, el doctor Juan de Dios 
García Kohly. 
* Para el puesto que éste deja de 
Présidente de la Comisión del Servicio 
Civil, se indica al doctor José L . Cas-
tellanos. 
Renuncia 
E l Ldo. Manuel Secades ha dirigido 
un escrito al señor Presidente de la 
República, renunciando el cargo de 
miembro de la Comisión nombrada pa-
ra entender en todo lo relativo á la 
construcción de una Cárcel Modelo en 
esta ciudad, á la que ha venido pres-
tando su concurso desde el 15 de 
Febrero último hasta el 15 de Septiem-
bre en que se separó de ella por no 
estar conforme con los procedimien-
tos seguidos por la misma, y los cuales 
estimaba contrarios á los intereses del 
país, toda vez que pudiéndose utilizar 
para esa obra, terrenos de la propie-
dad del Estado, como son los de la 
Cabana, se trata adquirirlos de parti-
culares. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Arquitecto Mu-
nicipal de Cárdenas el señor Julio Mar-
tínez Inclán, profesional titulado. 
Dicha plaza estaba vacante desde ha-
ce algún tiempo por renuncia del se-
ñor Jacinto Suárez, que la desempe-
ñaba. 
CORREO D ES 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Rcitratcs 
Ayer se recibieron en la Secretaría 
de Estado los retratos al creyón, en-
cargados por el señor Sanguily, de los 
distintos jefes que ha tenido aquel de-
partamento, á fin de colocarlos en los 
salones del mismo. 
E l señor Sanguily ha devuelto al-
gunos de los retratos, por no encon-
trarles parecido con los originales. 
E l señor PaíteTscn 
Ayer, prestó juramento y tomó po-
sesión del car,í?o de Sub-secretario de 
Estado, el señor Guillermo Patter-
son. 
O C T T J 1 3 IES. IES 
De Meliila.—Operación afortunada. 
Una "razzia."—Los moros, casti-
g-ades. — Sin tajas.—Regreso de 
Isis fuerzas a, Nador.—La guarni-
ción de Zeluán. 
Meliila 19. 
A las órdenes 'del general Villalón. 
que vino de Málaga mandando la bri-
gada de Borbón y Extremadura, se 
ha verificado esta mañana una opera-
ción importante, arrasando el territo-
rio de la kábila de Beni-Buyagi, en 
una gran extensión. 
E n esta "razzia" se han quemado 
numerosos aduares, se incendiaron las 
viviendas y las mieses, y nuestros sol-
dados se apoderaron de mucho gana lo 
asnal, cabrío y ovejuno. 
E l "ra id" dirigido por el general 
Villalón, recuerda lo que con tanta 
frecuencia han hecho en la Ghauia las 
tropas francesas, y ha obtenido, por la 
rapidez y perfecta organización con 
que se ha llevado á cabo, un éxito com-
pleto. 
E n Zeluán se reunieron con fuerzas 
de Infantería y Caballería y fuerzas 
indígenas. 
Antes de amanece?, los soldados se 
habían despertado al toque de 'diana, 
y se prganizó la operación, de la cual 
formaban el núcleo principal 560 caba-
llos de tres escuadrones de Taxdirt y 
uno de Alcántara, á las órdenes del 
coronel Xúñez de Prado. 
Con estas fuerzas iban también un 
batallón de Infantería de Borbón, el 
de Cazadores de Segorbe, servicio de 
ametralladoras; y un respetable con-
tinorente de Policía indígena y moros 
amigos. 
La fuerza, á las cuatro de la maña-
na, tomó la dirección del santuario de 
Sidi Musa, ocupando un escuadrón de 
Caballería el monte Arrut. desmies de 
transponer los límites de Beni-Buyagi 
y Beni-Butagiamat, 
E l teniente coronel Berenguer man-
daba la vanguardia, compuesta de tro-
pas indígenas, que llenaron perfecta-
mente su cometido. 
Aunque se esperaba alguna resis-
tencia por parte de los moros, la aco-
metida fué tan rápida, que el enemigo, 
si tuvo de ella noticias, no pudo apres-
tarse á rechazarla, y la harka no apa-
reció por aquel territorio. 
Todavía se completó el "raid" lle-
gando la Caballería hasta las cerca-
nías del Zoco de Beni-Buyagi, y pene-
trando en el territorio de Beni-Ukir, 
rineniando en él los olivares y vivien-
das, y apoderándose de sus ganados. 
Poco después de las doce de la ma-
ñana regresaba la columna á Zeluán, i 
sin haber ocurrido otros incidentes 
que un ligero tiroteo que sostuvo Bor-
bón y Segorbe, apoyando la Caballería 
en las primeras horas de la mañana. 
No hemos tenido ninguna baja, y la 
operación ha sido de duro castigo. 
L a Caballería di' Segorbe y Borbón 
han regresado por la tarde á Xador, 
quedando en Zelufru dos batallones del 
regimiento de Meliila. 
Por el general Ordóñez.—Una corona 
de los santiaguistas. 
E l caballero de la Orden militar de 
Santiago Conde de Santa Cruz de los 
Manuales, actualmente en Meliila co-
mo sargento voluntario, ha recibido de 
la citada Orden una corona de pensa-
mientos para que la coloque en la tum-
ba del general Ordóñez, que fué caba-
llero santiaguista. 
L a corona lleva la siguiente inscrip-
ción : 
" L a Orden de Santiago, á su her-
mano el general Ordóñez." 
También, por encargo de la citada 
Orden, se han dicho en Meliila varias 
misas por el alma del general. 
Crimen y suicidio.—La vengtbdcra de 
su honra. 
Madrid 20. 
E n la calle de la Bolsa, esquina á 
la Plaza de Santa Cruz, ha ocurrido 
esta tarde un trágico suceso, habien-
do que lamentar dos víctimas. 
Fueron éstas don Pedro Albert, de 
35 años, casado, y María Vera, de 26, 
soltera. Y dicho esto, pasemos á rela-
tar lo ocurrido. 
E n la calle de la Bolsa, número 12, 
hay un gran establecimiento destina-
do á la confección de ropa blanca, del 
cual era dueño el señor Albert. 
Hace poco tiempo fué admitida co-
mo oficiala la joven María Vera, una 
muchacha bastante agraciada, de 
buena presencia, capaz de inflamar 
los corazones. 
E l dueño del establecimiento quedó 
impresionado ante la nueva oficiala, 
y poco (á poco empezó á hacerla obje-
to de ciertas preferencias y agasajos 
que no tenía para el resto de las obre-
ras. 
No sabemos lo que duraría el sitio 
de la fortaleza; pero lo cierto es que 
consiguió su rendición. 
Y lo malo es que al poco tiempo 
empezaron á notarse en la muchacha 
las señales de la victoria de su prin-
cipal, y así lo hizo saber á éste. 
E l señor Albert, quizá asustado de 
lo que se le venía encima, teniendo 
en cuenta, además, que es un hombre 
casado, no discurrió otra cosa que 
despedir á María. 
L a joven, como es natural, no se 
conformó con esta determinación, y 
varias veces se presentó en casa del 
señor Albert, pidiéndole que la am-
parase. 
: Ante las negativas de él, la mucha-
cha concibió la idea de vengarse de 
una manera trágica, consiguiendo en 
el día de ayer realizar su venganza. 
María debió esperar, sin duda, una 
ocasión propicia, rondando por los al-
rededores de la tienda, no tardando 
en presentarse el para ella tan anhe-
lado momento. 
Efectivamente, don Pedro Albert 
llegaba por la calle de la Bolsa, en di-
rección al sitio en que se hallaba Ma-
ría. Esta, cuando le vió cerca, se pu-
so delante, y sacando un revólver le 
hizo un disparo. 
E l señor Albert vaciló un momen-
to, y cayó pesadamente al suelo. 
Entonces María, convencida de 
que su víctima no se levantaría más, 
volvió el arma contra sí y se alojó 
una bala en la cabeza, cayendo á tie-
rra mortalmente herida. 
Lo que dice Azcárate 
Conversando con un redactor del 
"Heraldo," ha dicho el señor Azcára-
te lo siguiente: 
"No son momentos de hacer mani-
festaciones; pero sí lo son de lamen-
tar los errores experimentados en los 
días recientes por el señor Canale-
jas y sus compañeros de Gabinete en 
la campaña desarrollada en los cam-
pos de Meliila. 
"Preveo que la fecha de la apertu-
ra del Parlamento no está tan próxi-
ma como el Presidente del Consejo in-
dicaba en las manifestaciones que 
ayer hizo á los periodistas, sin atre-
verse á fijarla; pues hay que pensar 
| lógicamente que deseará presentarse 
j á las Cortes para dar cuenta del tér-
! mino de las negociaciones entre los 
Gabinetes de España y Francia sobre 
los asuntos de Marruecos, y éstas, 
juzgando por lo que se trasluce, van 
para largo." 
E l señor Azcárate afirmó que tan 
pronto como la normalidad constitu-
cional sea restablecida, la minoría 
j que dirige proseguirá arreciando su 
I campaña contra el actual estado de 
cosas, agravado por los últimos su-
cesos. 
Senadores v i t a l i c ios . 
Madrid 21. 
E l señor Canalejas ha declarado 
hoy que habían sido firmados por S. 
M. los decretos de senadores vitali-
cios. 
Aunque las vacantes son seis, sólo 
se han firmado cinco, pues una de las 
vacantes la ocupará por derecho pro-
pio el Marqués de Perales, que la te-
nía solicitada. 
L a vacante producida por la muer-
te del general López Domínguez 
(aunque ha sido firmada su sustitu-
ción) no se publicará por ahora, has-
ta que pase el novenario. Por esta 
consideración ha reservado también 
el señor Canalejas el nombre del 
agraciado. Sólo puede afirmarse que 
será un general. 
Las otras cuatro vacantes las ocu-
parán los señores Salvador (don Mi-
guel), Barón de la Torre, don Ramón 
Castro y don Ramón Auñón. 
AVISO IMPORTANTE 
Baúles cómodos, maletas magnífi-
cas, zapatos superiores y excelentes 
sombreros se dan á como quieran en 
" E l Lazo de Oro," Manzana de Gó-
mez, frente al Parte. 
¡Hay que aprovechar la ganga! 
Constitudén de ona nueva 
Compañía Cervecera 
Ayer se reunieron varias personas 
reputadas del comercio de esta plaza, 
para organizar la constitución de la 
(nueva Sociedad Anónima '' Cervevería 
Nacional" que ya existía en proyecto 
desde hace tiempo. 
Ante el notario público señor Mas-
sana quedó legalmente constituida y 
en la reunión celebrada ayer, después 
de suscribir el 60 por 100 del capital 
con que se constituye esta Sociedad, 
se ratificó el poder conferido en ante-
riores reuniones á la Directiva nom-
brada y de la que forman parte los se-
ñores siguientes: 
Presidente: Sr. D. Ramón Pérez Fer-
nández. 
Vicepresidente • Sr. D. José María 
Ortiz. 
Tesorero: Sr. D. Isidoro Laurrieta. 
Secretario : Sr. D. Manuel Bethart. 
Primer vocal: Sr. D. Arturo Prime-
•Hes; segundo vocal: Sr. D. José Ló-
pez Menéndez; tercer idem: Sr. don 
Emilio Roelandts; cuarto idem: señor 
don Juan Fernández Jarén. 
Director General: Sr. D. Leopoldo 
Supervielle. 
Letrado Consultor: Ldo. Antonio 
Montero Sánchez. 
L a "Cervecería Nacional" dará in-
mediatamente comienzo á la instala-
ción de su fábrica en el edificio de San 
José número 135 moderno y tenemos 
entendido que se propone iniciar sus 
operaciones mercantiles en todo el mes 
de Enero del año entrante. 
No se trata, por lo que se nos ha 
explicado, de una fábrica idéntica á 
nuestras dos grandes cervecrías. Tro-
pical y Tívoli, ni es el ánimo de L a Na-
cional venir á competir, ni á reducir el 
vasto campo en que, hoy operan solas 
las fábricas anteriormente mencio-
nadas. 
L a "Cervecería Nacional" viene á 
implantar en Cuba una industria ente-
ramente nueva y que de hacer compe-
tencia sólo será á fábricas extranjeras. 
La "Nacional" se propoene producir en 
su fábrica, nacionalizándolas así, cier-
tas clases de cervezas que no producen 
ni Tívoli ni Tropical, ni Palatino, pe-
ro que tienen gran consumo en nuestra 
República, que las importa, desde 
tiempo inmemorial, de Inglaterra, 
Alemania y de los Estados Unidos. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
JOYERÍA f r a n c e s a 
Ha recibido un eran surtido de 
O B J E T U S D E P L A T A 
para regalos, y otros artículos, así como 
joyas de oro y brillantes. 
Galiano 76. Teléfono A-4964. 
CrónicaJudicial 
Notificaciones 
Tienen notificaciones el lunes en la 
Audiencia las personas iguientes: 
Letrados.—'Miguel Vivancos, Mi-
guel F . Viondi, Benito Colorió, Juan 
J . Maza y Artola, Oscar A. Montero, 
Gastón Mora y Fernando Preyre de 
Andrade. 
Procuradores. — Zayas, Pereira, 
Sterling, Castro, Llama, Matamoros, 
Llanusa, Daumy I . . Mazón, Maycrga, 
Hernández, Grranados, Barreal, Fe-
rrer y González. 
Partes y Mandatarios.—Amador 
Fernández, José Illa, Raúl León, Mi-> 
guel Ortega, Francisco María Duarte, 
Antonio Roca, Arturo Clemente, L u -
ciano Bacallao, Lucrecia Vivec, Ma-
nuel Grande, Juan M. Casariego, Jo-
sé D. Suárez. Rosa L . Ortiz, Isaac 




£ L HAVANA 
Con carga y 85 pasajeros salió ayer 
tarde para New York el vapor ameri-
cano "Havana." 
Jim este vapor tomó pasaje el Mi-
nistro de Cuba en el Brasil señor Ani-
ceto Valdivia, acompañado de su fa-
milia. 
También tomaron pasaje en este 
buue los señores Félix Abrahin, Anto-
nio López, Isidoro González, Carlos 
Flores, Regina Rodríguez, Raimundo 
Odriozola., Luís Rodríguez, Alberto 
Recio, Carmen P. M. Pedroso, Eduar-
do Milier, Andrés J . Finlay, Abelardo 
Canales y familia, José Sánchez, Vir-
gilio Domínguez y familia, Manuel 
González, Antonio Vázquez. 
E l MASCOTTE 
E l vapor correo americano de este 
nombre salió ayer para Tampa y Ca-
yo Hueso llevando carga, correspon-
dencia y 94 pasajeros. 
AUTORIZACION 
E l Capitán del Puerto, Teniente Co-
ronel señor Morales Coello, ha auto-
rizado al señor Francisco González, 
para que hoy domingo pueda efectuar 
unas regatas en bahía y cucaña en la 
Puntilla, cuya autorización fué solici-
tada con motivo de una fiesta política 
que se celebra hoy. 
E L C A D A V E R D E L U I S M A R T I 
E l Jefe de la Marina Nacional señor 
Morales Coello, recibió ayer un cable-
grama del Cónsul de Cuba en Ponce, 
Puerto Rico, anunciándoie que á la 1 
p. im. había salido de aquel puerto el 
guarda-costa " Y a r a , " conduciendo el 
cadáver del general Luís Martí. 
E l señor Morales Coello trasmitió 
dicho cablegrama al general Padró 
Presidente del Centro de Veteranos 
en Oriente, anunciándole también que 
el " Y a r a " llegaría á Cuba, el próximo 
lunes. 
E L CAYO MANZANILLO 
E n los bajos de la Corna ha varado 
el vapor cubano "Cayo Manzanillo," 
que conduce cargamento de maquina-
ria para Mapos. 
E l Teniente Coronel señor Morales 
Coello, Jefe de la Marina Nacional, te-
legrafió ayer al Comandante del 
guardacostas "Enrique Villuendas" 
que se encontraba en el puerto de 
Cienfuegos, ordenándole que abando-
nara dicho puerto y se dirigiera á los 
bajos de la Corna, lugar donde se en-
cuentra varado el citado vapor " C a -
yo Manzanillo," con objeto de que le 
preste auxilio. 
C O ' M P L A C I D O S 
Habana, Noviembre 3 de 1911 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a 
Ciudad 
Muy señor nuestro: 
Como representantes de la Compa-
ñía Hamburguesa-Americana cumple á 
nuestro deber aclarar los hechos que 
según los informes publicados por ese 
D i a r i o , dieron motivo á una protesta 
de algunos pasajeros de primera del 
vapoc "Fuerst Bismarck," por mal 
trato dado al pasaje de tereera que vi-
no en dicho vapor. Dicha protesta, si 
es que se hizo, no ha llegado á manos 
de esta representación de la Compa-
ñía Hamburguesa-Americana, y en 
cuanto á los hechos mencionados en 
ella, desde luego rechazamos la espe-
cie de que el Capitán haya dado pési-
mo trato durante el viaje á los pasaje-
ros de 3ra. pues todo lo contrario tie-
ne acreditado la Compañía Hambur-
guesa-Americana en los muchos años 
que hace que se dedica al trasporte de 
pasajeros y lo prueban los muchos 
testimonios que posee de pasajeros de 
todas •categorías, que expresan su 
agradecimiento por el buen trato y 
demás condiciones recomendables de 
sus vapores. _ 
Respecto á haberles dejado sin dar-
les bocado á los pasajeros de tercera 
desde el miércoles 1 ppr la tarde, has-
ta el jueves 2 del actual, á la hora en 
que desembarcaron, es completamente 
inexacto. Dichos pasajeros recibieron 
su desayuno como de costumbre el jue-
ves á las seis de la mañana, y se les te-
nía preparado su comida para las on-
ce, no podiendo despacharse á esta ho-
ra por estar todos los pasajeros reuni-
dos con los médicos del Puerto, quie-
nes hacían su reconocimiento, el que 
no puede diferirse ni interrumpirse. 
Terminado éste, que era á las tres de 
la tarde, los pasajeros pudieron comer, 
y el que no lo hizo fué porque no quiso. 
Rogamos á usted la publicación le 
estas líneas, en esclarecimiento de la 
verdad, anticipándole por ello nuestro 
agradecimiento y quedando á sus ór-
denes, 
Muy atentamente, 
Eeübut & Basch. 
Con gusto accedemos á la publica-
ción de esta carta, como se nos pide. 
Tal protesta no fué este periódico 
sólo quien la publicó; todos los de la 
Habana lo han h echo, habimdo sido 
recogida por los repórters que hacen 
la información del puerto de labios 
de varios pasajeros de primera clase, 
al desembarcar, los que nos manifesta-
ron que la protesta iba dirigida al se-
ñor Cónsul de España y á la casa ar-
madera, no á la consignataria en esta 
plaza, y por ese motivo seguramente 
no han tenido conocimiento de ella 
los señores Heilbut y Rasch. 
Sobre lo que se dice en dicha carca 
de haber tenido al pasaje de tercera, 
sin darle de comer durante determina,-
do tiempo, nada se ha publicado en es-
te periódico. 
I N f E R E S U l a s S e m . M a s se curan 
Los padecimientos propios de la mujer: 
inflamaciones, dolores Internos, flujos per-
sistentes, esterilidad, insensibilidad orgáni-
ca, etc., desaparecen breve y radicalmente 
con nuevos procedimientos. Probar es con-
vencerse. Acudan las señoras al Gabinete 
que ertclusivamente para reconocimientos' 
y consultas de las señoras ofrece la Facul-
tativa Natalia .B. de Molina, Industria 63. 
Teléfono 3421. 12004 26-10 O. 
T I K T E S 










P A R A T E Ñ I R E L € A B K J L I i O V 
•> 
y la Barba de I 
.Nceto . Parió, Castaño ó M o 4 
preparados por el 
G O N Z A L E Z 
D©scubrimiento F!N DE SIGLO 
para devolver al cabello y la bar-
ba el color que tuvo en la j u -
ventud. 
Las ventajas que tienen estos 
tintes son: que tiñen bien, que 
no perjudican á la salud y que 
imitan lo más posible el pelo na-
tural, de tal suerte que nadie es 
capaz de descubrir el artificio. 
Obran al mismo tiempo como tó-
nicos, estimulando el bulbo pro-
ductor del pelo y favoreciendo su 
crecimiento. 
Los T I N T E S " N I Ñ O N D E 
L'ENCLOS" son una cosa ente-
ramente nueva, no conocida ni 
empleada en Cuba hasta ahora. 











| B i í l G H BRSffllS BE S . 1 E I 
Ealana 112 esM Lamanila 
HABANA t 
T 
• C 2962 O. 
El más activo, el mí.% 
agradable y el menos 
Irritante de los tónicos V I N O E C A L L E Tónico y y de los estimulantes. A a É U U B t e d O b M j ^ M A n d U b H l Reconstituyente. 
AMESVHA, CLOROSIS , C O N V A L E C E N C I A S , DOLORES de 
CORAZON, F A T Í G A S nor EXCESO deTRABAJO, F I E B R E S 
Doctor H. ECALLE, Farmacéutico l« Clase, 38, Bue du Bac París 
• Dei>üaltoa ea las Principales Farmacias y Droguerías. 
E S T R E Ñ I M I E N T O Contra el c * i i n c B i i i f i e o i i i i y . 
Jaqueca, Maiestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Exíjase los VERDADEROS GRANOS de SALUD oei Dr FiUNCK 
PURGATIVOS» D E P U R A T I V O S y ANTISEPTICO» 
^ ^ER?T\9£Z:i?^rterdam' PARISy ^ ^ Farmacias. 
DE JOYERIA 
E n el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R O E L I M O I n A R T I M E Z 
M U R A L L A 2 7 — A l t o s . 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leootinas, 
alfileres, cadenas de abmicos y geme-
los de todas formas. 
E n relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. ApartodQ 
Garantías en las clases de oro. 
S A I N T - R A P H A É L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituvente B C U ^ 
excelente, mas eficaz para las personas debüSIdas l ? 1 o s 
ferrugmosos y quinas. Conservado por 4 m^íSr. S I 
M. Pasteur. Prescrib^e en las molestias delest^ml,! 
c l ó r e s e l a anemia y las convalecenciasfeste v?noTeg?ec^ 
mienda alas personas de edad5álasmnjeres jóvenery á i o s n i l o 8 
AVISO M M IMPORTANTE. _ m único VINf) J n t l T Z T n 
S. RAPHAEL el solo que tiene el d e f e l de S L e a ^ ' 0So1o 
que es legitimo y de que se hice mención en el L m u ¡ ¿ ^ 
Profesor BQUCHARDA T es el de M* CLEMENTv ̂  de Y I n r i 
(Lr6me Francia). ~ Cada Botella 
^ k E T ^ f ' ^ L ^ ^P^ouezo un medallón anunciando el 
OLüiJSAb . - L o s demás son groseras y peligrosas falsiücaciones. 
EL MEJOR TONICO Y EL MÁS EFICAZ 
Superior a todos los Vinos de Quina conocidos, 
el V I G O R y la S A L U D absorbidos cada día 
bajo la forma de una agradable bebida. 
DE V E N T A E N TODAS LAS BOTICAS 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — F i i c i ó n de la m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 5 de 1911. 
8 DE L i I S i i 
Zulueta, Noviembre 4. 
á la 1 y 10 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
A y e r sa l ió el Juzgado para el pobla-
do de Quinta, donde ocurrió un lamen-
table suceso del que f u é v í c t i m a un po-
bre hombre que estaba limpiando un 
pozo, d e r r u m b á n d o s e quince varas de 
la zapata y quedando aquel sepultado. 
Se desconocen más detalles pues el 
Juzgado no ha regresado aún. 
Linares . 
Krnesto Gamoneda García, Manuel Fer-
nández Díaz, Ellas Antonio Menéndez y 
Fernández, Valentín Mencía Vega, Aqui-
lino Zarabozo, Tito Fernández López, Juan 
Rodríguez Cortina, Julián Riesgo Riesgo. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Domingo León Pulido, Jo-
sé Francisco Nuez, Angel Pérez Martín, 
Isidro Arenci'bia, Miguel Martín y Pérez, 
Juan Rosario Almeida, Andrés Carballo y 
Armas, Benjamín Cid Conde, Rufino Rodrí-
guez, Santiago Pérez Rodríguez. 
De alta: Zoilo Rodríguez, Antonio Cá-
ceres, Esteban Padrón, Francisco Alvarez 
Báez, Domingo Pérez Lugo, Juan Guillén, 
Alejandro Martínez. 
EN E L "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Isabel Rodríguez, Claudio 
Neira, Manuel Ulloa, Pedro Castañeiras. 
De alta: Manuel García, Fernando Gar-
cía. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Gabriel Alemañy. 
De alta: Jaime Simó Pujol. 
Güines de rumba.—Número extraordina-
rio dedicado á la memoria del director-
fundador de dicha revista, Rodolfo Fernán-
dez, fallecido recientemente, Los redacto-
res del peri-ódioo, los amigos y deudos del 
finado consagran el número de despedida 
de dicha publicación, á modo de corona fú-
nebre, con artículos y sueltos sentidísimos. 
E l producto de la venta de este número se 
dedicará á la adquisición de una cruz pa-
ra la tumba de Rodolfo Fernández. 
Agradecemos á nuestro amigo don Juan 
Ramos el envío de su ejemplar. 
Revista de Educación.—Dirigida por el 
doctor Alfredo M. Aguayo. Hemos recibi-
do el número del presente mes de No-
viembre, muy interesante, con el sumario 
que va á continuación: 
Concepto de la educación; por A. M. 
Aguayo.—De la educación en Cuba: datos 
históricos; por el doctor Ramón Meza.—El 
trabajo escolar y los horarios; por Luis 
Padró.—La escuela de Bedáles; por J . H. 
Badley.—La pedagogía de la doctora Mon-
tessor'i; por Augusto de Benedetti.—Las 
asociaciones de exalumnos; por Eduardo 
Petit.-—Un gran educador español; por Al-
fonso Barea.—La aritmética en los dos pri-
meros grados de la escuela elemental.— 
Nuestra encuesta. Contestación; por Un 
Maestro.—Los pasos formales de la ins-
trucción, según los neoherbartianos; por A. 
M. A.—Los hábitos de estudio en los esco-
lares.—El fln de la educación; trad. de Sal-
vador Massip. 
Revista de Enfermedades de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Director doctor Hernando 
Seguí. Hemos recibido el número de No-
viembre de esta importante publicación, 
cuyo sumario es el siguiente: 
E l tabaco y él cáncer laríngeo; por el 
doctor Hernando Seguí.—Un caso de eso-
fagotomía externa anterior; por el doctor 
Antonio Sierra.—Cálculo gigante del con-
ducto de Wharton; por el doctor O. Sán-
chez.—Vaciamiento conservador del oído en 
las otorreas crónicas; por el doctor R. 
Botey.—Electro diagnóstico en Otología; 
por el doctor M. A. Zimmern.—Sociedad de 
Oto-Rino-Laringalogía de Buenos Aires: 
Fractura del hueso temporal en un caso 
de otitis media supurada con parálisis con-
secutiva del nervio facial.—Prensa extran-
jera: Un caso de mastoiditis curado en 
diez días, sin intervención quirúrgica, por 
Constantino Castells. 
Revista de la Liga contra la Tuberculo-
sis.—Hemos recibido el número de Octu-
bre. 
Libertas.—Revista mensual de ciencias y 
literatura, órgano oficial del Obispado de 
Cienfuegos. Hemos recibido el número de 
Octubre, muy interesante. 
El Herald y El Journal.—De la casa de 
Vilela, "La Poesía," Prado 93 C, hemos re-
cibido las ediciones dominicales de estos 
diarios de New York. Hay allí también .los 
principales magazines y el Almanaque de 
Bailly Bailliere. 
Revista Dental.—Hemos recibido el nú-
mero de Octubre. 
Cuba en Europa.—Acusamos recibo dél 
número de 15 de Octubre, que contiene las 
siguientes materias: 
Lo que es Cuba: Garantías que ofrece 
al capital extranjero; por el doctor Fer-
nando Escobar.—El general Rius Rivera.— 
Cuba y el Canal de Panamá; por el doctor 
F. Carrera Jústiz.—La obra de un cuba-
no; por E . — E l hospital de niños pobres de 
Barcelona; por J. Lamarca.—Impresiones y 
recuerdos; por Henry de Wal.—La situa-
ción de Cuba; por Robert Perks.—Etiolo-
gía y profilaxis de la fiebre tifoidea en la 
capital de Cuba; por el doctor Alejo Mu-
ñoz Rubalcava.—Vida Cubana. 
The Cuba Review.—Hemos recibido el 
número de Octubre de esta importante re-
vista. 
Homenaje de Gratitud á la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Habana; 
.por Félix G. García. Acusamos recibo de 
este curioso libro, en que se publican las 
efemérides más notables de la Asociación. 
Recopilación y adaptación de todas las 
disposiciones vigentes que rigen el servi-
cio de Registro Pecuario; por don Gonza-
lo Alfonso Ramírez. Hemos recibido un 
ejemplar de este folleto, sumamente útil á 
los que se dedican al ramo pecuario. 
I I 
Los n iños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de laa 
personas buenas y ccritativaí;. Nece-
sitan alimentoa, repitas y «uanto pue-
da producirles bienestar. E l Disr>en. 
sario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los n iños desvalidos. 
E l Dispen3ario oe halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, HabA» 
ea 58. 
jyr. M> D E L F I N . 
SOdDADES E S P A M 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: Secundino Peral Martínez, 
Carlos Barbas Préstamo, Baldomcro Díaz 
Díaz, José Bragat Soler, Santiago Aja y 
Canales, Víctor Aguirregaviria Larrondcs 
Bernardo Negrete Rozas, Fabián Carperas 
Fernández, Santos Bolaño Cachurra, Etnl-
•lio Moret Guinart, Jesús Gutiérrez Allen-
di, José Elias Fernández, Guadalupe Lan-
tigua Fernández, Joaquín Díaz Villar, An-
tonio Lavarado Cano, Jesús Fuertes Pom-
bo, José Antonio Préstamo, Gerardo Maza 
García. 
De alta: Antonio Guillaume Jaén, Ma-
nuel Argüello Cuadrado, Juan González y 
Jiménez, Enrique González Villamil, Agus-
tín Alvarez Estrada, José Alonso Alonso, 
Joaquín Alvarez Martínez, César Carrasco 
Nodal, Remigio Pérez Secades, Marcelino 
Alcubella Pastor, Eugenio Stuart Molina, 
Vicente García Esteban, Pascual Palacios 
Trucios, Pedro Estévez y Galbán, Silverio 
Molina Alvarez, Julián Fernández Arrojo, 
José Ramallal Pérez Pérez, Antonio Rodrí-
guez Vargas, José Mujica Legunda, Jeró-
nimo Quintana Guerrero. 
EN "LA COVADONGA" 
Ingresaron: Benigno del Campo Fernán-
dez, Leopoldo López Rodríguez, Maximi-
liano Menes Arango, Luis Alonso y Díaz, 
Felipe González Granda, Rafael Secades y 
Fernández, Primitivo Corral Díaz, José R. 
Concha Sierra, Angel Peruyero Melendre-
ras, Antonio Fernández Martínez, José Ló-
pez Díaz, Julián Riesgo Riesgo, Benito Co-
lín Vega, Enrique Vázquez y Rodríguez, 
Marcelino Rodríguez Fernández, Policarpo 
Luengo Llórente, Celestino Fernández Fer-
nández, Francisco Díaz Alvarez. 
De alta: Ovidio A. Menéndez y Díaz, 
Francisco Villamil Fernández, José Me-
néndez Menéndez, José Fernández Flórez, 
Pedro Carriles Pontigo, Manuel González 
Fernández, Manuel García Collazo, Juan de 
la Cruz Expósito, Patricio Suárez Martí-
no/:, Manuel Blanco Muñiz, Constantino 
Pérez Fernández, José Rodríguez Fernán-
dez, Felipe Enríquez Morales, Ramón Gar-
cís. García, Gregorio Delgado y Martínez, 
Del Jizpio t Girfia 
M U E R T E D E Ü N L E S I O N A D O 
Por la po l ic ía de la déc ima E s t a c i ó n , 
barrio del Vedado, se d ió cuenta ano-
che el Sr. Juez de guardia, de haber 
fadlecido en el hospital Nuestra Seño-
ra de las Mercedes un individuo de la 
raza negra, que en estado comatoso in-
gresó en dicho hospital ed dia 2 del 
•actual, remitido por la tenencia de 
po l ic ía de la V ívora , d e s p u é s de haber 
sido reconocido por e l doctor León , 
médico de guardia en el Centro de 
Socorro de J e s ú s dol Monte, quien cer-
t i f icó que dicho individuo presentaba 
•ligeras escoriaciones en las regiones 
supra é infra-orbitaria, de un solo 
lado. 
E l Juez de guardia dispuso que el 
cadáver del lesionado, cuyo nombre y 
generales se ignoran, fuera remitido 
al Necrocoimio, para hacérse le la au-
topsia, y precederse a su identifica-
c ión, caso de ser posible. 
M U E R T E V I O L E N T A 
E l menor Evel io R o d r í g u e z Gueva-
r a , de tres meses de nacido, tuvo la 
desgracia de caerse de l a cama en que 
dormía, quedando muerto en el acto. 
U n familiar de dicho menor lo l l evó 
al Centro de Socorros, donde el médi-
co de guardia, doctor V i d a l Mesa, cer-
t i f icó no presentar les ión alguna en su 
parte interna, no pudiendo por lo tan-
to precisar la causa de su muerte. 
L a podida dió cuenta de este suceso 
al s eñor Juez de guardia, haciendo 
constar, que l a madre de dicho menor 
no ha podido declarar por encontrar-
se en un gran estado de e x c i t a c i ó n ner-
viosa. 
E l señor Juez de guardia dispuso 
que por la pol ic ía fuese remitido el 
•cadáver al Necrocomio. 
D E N U N C I A D E A M E N A Z A S 
L a Manca Manuela F e r n á n d e z V a i -
dés , vecina de Obrapía n ú m e r o 61, 
se p r e s e n t ó en l a cuarta E s t a c i ó n do 
Pol ic ía , denunciando que a l transitar 
en coche como á las 4 p. m. por la ca-
lle de Egido esquina á Mural la , fué 
alcanzada por otro coche que ven ía 
en seguimiento del de ella, y en el 
cual v e n í a el negro Francisco B i g u á 
V a l d é s , residente en Mis ión 89, que 
abandonando su veh ícu lo se introdujo 
en el que ella ocupaba, donde sacando 
una cuchilla, da ob l igó á que siguiera 
con él á una casa de l a calle de Puerta 
Cerrada, donde la hizo entrar. 
A g r e g ó la F e r n á n d e z que una vez 
a l l í la obl igó á que fuera á v iv ir coa 
él, a m e n a z á n d o l a con darle muerre 
hasta en la misma E s t a c i ó n de Pol ic ía , 
si lo denunciaba. 
L a F e r n á n d e z dice que pudo evadir-
se del B e g u é , promet i éndo le ir á la 
una de l a madrugada de hoy á donde 
é l le indicaba. 
L a po l i c ía tras ladó esta denuncia al 
señor Juez de guardia. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
L a meretriz negra Maximina V a l -
dés, de 21 años , vecina de Cuba 130, 
a tentó ayer contra su vida ingiriendo 
una pastilla de bicloruro de mercurio, 
que le produjo una i n t o x i c a c i ó n gra-
ve, s e g ú n certificado expedido por el 
doctor Senil . 
L a V a l d é s in formó á la pol ic ía que 
había tratado de suicidarse por estar 
aburrida de la vida. 
L a paciente quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia m é d i c a . 
U N A D E N U N C I A 
E l s eñor Juez de guardia recibió ano-
che por correo una carta, en l a que 
se le denunciaba que ''en la calle de 
Milagro n ú m . 3, se encuentra un po-
bre anciano incapacitado, el que te-
¡ niendo propiedades se la están usur-
pando, mientras él está perecieñdo de 
hambre y careciendo de todo lo nece-
sario para la vida, hasta de las, medi-
cinas para curarse ." 
E s t a denuncia lo hace un vecino anó-
nimo, y el señor Juez dispuso que des-
pués de radicada la expresada denun-
cia, se remitiera al señor Juez de Ins-
trucc ión del Distrito, 
D E R R U M B E Y L E S I O N E S 
Emil io F e r n á n d e z Delgado, de 28 
años, vecino de J e s ú s del Monte 102, 
fué asistido en el Centro de Socorros 
del Tercer Distrito por el doctor Mu-
ñiz, de una contus ión de segundo gra-
do con desgarraduras en el tercio infe-
rior cara extema de la pierna derecha, 
y fractura de la tibia y peroné corres-
pondiente á la misma pierna, por su 
extremidad inferior, de pronóst ico 
grave. 
Refiere el lesionado, que el daño que 
sufre, lo recibió casualmente trabajan-
do en una zanja del Alcantarillado co-
mo de cuatro metros de profundidad, 
al ocurrir un derrumbe en la misma, 
por haberse roto las tablas que servía 
de centén á uno de los costados. 
E l lesionado pasó á su domicilio. 
P O R H A C E R P O L I T I C A 
E l agente especial de la Secretar ía 
de G-obernación Leopoldo Menéndez, 
denunció á la pol ic ía de Casa Blanca, 
de que al transitar ayer tarde por la 
calle de Sevilla esquina á San A m -
brosio, se le presentó el blanco F e r -
nando Cruz, á quien solo conoce de vis-
ta por ser vecino de aquel barrio, di-
ciéndole que si el denunciante conti-
nuaba haciendo pol í t ica en aquella de-
marcac ión lo mataría . 
Dice Menéndez que temeroso que 
Cruz llevara á cabo sus amenazas la po-
nía en conocimiento de la policía. 
E l acusado no ha sido habido. 
H U R T O D E S A B A N A S 
E n la oficina de la Pol ic ía Secreta 
se presentó ayer tarde don José Rey 
Martínez, vecino de Sol 107, denuncian-
do á nombre de su hermano pol í t ico 
J u a n Botallan Pedrera, del propio do-
micilio, que al i r en la mañana de di-
cho día á sacar ropa de un armario, 
notó que de este le habían sustraído 
veinte y cuatro sábanas blancas de hi-
lo, marcadas con las iniciales C. R . 
y valuadas en ciento veinte y siete pe-
sos oro español . 
Se ignora quien pueda ser el autor 
de este hecho. 
A M E N A Z A S C O N D I C I O N A L E S 
E l mestizo Manuel Martí y González, 
que vive en Sitios 88, denunció á la 
policía, de que al transitar anoche por 
la calle de la Malo j a esquina á San 
Nicolás , le sal ió al encuentro un ne-
gro á quien solo conoce de vista, quien 
empeñando una navaja, le dijo que le 
diera dos pesos ó de lo contrario le 
mataba. 
A g r e g ó Martí , que él echó á correr, 
.siiudo perseguido por dicho negro, 
pero sin que le pudiera dar alcance. 
E l vigilante n ú m . 184 dice que vió 
cuando un negro corría detrás de Mar-
tí, pero que no le pudo dar alcance á 
aqúel por la distancia que le separaba. 
E l juez de guardia conoció de este 
hecho. 
E L . C A B E L L O E S X A T U R A L M E X -
T E A B U N D A N T E . 
U n a vez que e s t á l impio de C a s p a 
crece con p r o f u s i ó n . 
Las preparaciones para el cabello y los 
remedios para la caspa son por'regla cosas 
irritantes y pegajosas que no hacen bien 
á nadie. E l cabello cuando no está, enfer-
mo crece fuerte y profundo; pero la cas-
pa es la causa segura de nueve décimas 
partes de los males que afectan el pelo, y 
la caspa se origina de un gérmen. Hasta 
aquí la única preparación que destruye 
positvamente ese gérmen nocivo, es el Her-
picide Newbro, inofensivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias 
tintóreas y drogas peligrosas. Pone el ca-
bello blanco y sedoso. "Destruid la causa 
y elimináis el defecto." Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos Uun&dos, 5« etA. y $1 en moneda 
unérleank. 
'"La Reanión," Vda, de José Sarrá. é Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Agran-
des esceciatea. 
A L Q Í I 
SE ALQUILA 
el bajo de Malecón núm. 8. 




ANCHA D E L NORTE 93, antiguo, se 
alquilan modernos altos, de terraza. Tam-
bién San Lázaro 79, moderno, en módico 
precio, con muchas comodidades. 
13109 4-5 
VEDADO.—Se alquilan los hermosos ba-
jos de la casa calle B esquina á 19, con 
garage y todo el confort que exige el buen 
gusto y están acabados de pintar. Infor-
man en los mismos á todas horas. Telé-
fono F-1302. 13113 8-5 
CONSULADO 82, moderno. Se alquilan 
los altos de esta casa de nueva construc-
ción, con todas las comodidades para una 
familia de gusto. Informará el Ldo. Ba-
ños, Mercaderes 11, de 1 á 5 p. m. Pre-
cio, 22 centenes. 13132 8-5 
SE ALQUILAN los hermosos altos de 
San Miguel 198, propios para familia. L a 
llave en los bajos. Informan en Escobar 
86, entre Neptuno y Concordia. 
13131 4-5 
AGUIAR 34, altos muy frescos, propios 
para corta fimilla, bien situados; sala, co-
medor, 4|4, cocina y servicios sanitarios 
modernos: 10 centenes. La llave en los 
bajos. Informan: Compostela 69 (anticuo) 
alto. 13121 15-5 N. 
SE ALQUILA en la Víbora un precioso 
chalet, acabado de fabricar, con toda cla-
se de comodidades. Juan B. Zayas easi 
esquina á Estrada Palma. 
13122 4-5 
SE ALQUILA en 11 centenes, el piso 
principal de Teniente Rey núm. 104. an-
tiguo, 92 moderno, casi esquina á Prado. 
Informarán en los bajos. 
13151 4-5 
VEDADO.—Se alquilan los hermosos ba-
jos de la casa calle de Línea esquina á I, 
compuestos de 7 habitaciones, sala, come-
dor y demás comodidades de las casas mo-
dernas. Informes en la misma ó en Em-
pedrado núm. 5. Dr. Mario Díaz Irízar. 
13137 8-5 
SE ALQUILAN los hermosos y espacio-
sos altos de Bernaza 46, compuestos de sa-
la grande, recibidor, 5|4, cuarto de baño 
y otro más con su ducha é inodoro; una 
gran terraza, comedor y cuarto en la azo-
tea. Informan en los bajos. 
13140 8-B_ 
VEDADO.—Se alquila la preciosa casa 
"Villa Hortensia," situada en la calle 12 
entre Línea y Calzada. Tiene todas cuan-
tas comodidades puedan desearse. Infor-
mes: al lado, "Villa Dominica." Teléfono 
F-1125, 6 en Muralla núm. 19. Telf. A-2709 
13142 10-5 
L A S C R I A T U R A S 
deberían estar medianamente gor» 
das y criar grasa á medida que la 
consumen ; pues la grasa es un 
combustible y su consumo produ-
ce fuerzas. Las criaturas delga-
das, aun cuando lleguen á la 
edad de 18 ó 20 años , corren peli-
gro de contraer la tisis ú otra en-
fermedad agotante. E s una cosa 
espantosa cuando reflexionamos 
sobre el número de criaturas de 
ambos sexos, quienes mueren por 
mala as imi lac ión de sus alimen-
tos. E l alimento, aunque se to-
me en abundancia, no los nutre, 
no cria grasa ni imparte fuerzas. 
Para evitar este mal, para curar-
lo, para salvar las criaturas que 
las madres acarician, y los sim-
pát icos muchachos y muchachas 
que principian á mirar al mun-
do con ojos llenos de esperanzas 
y ambic ión , debe emplearse la 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
Su éx i to , es cosa decidida y re-
suelta. Miles de personas le de-
ben su vida y salud. E s tan sa-
brosa como la miel y contiene 
todos los principios nutritivos y 
curativos del Aceite de H í g a d o de 
Bacalao Puro, que extraemos de los 
h ígados frescos del bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Para la re-
pos ic ión de n iños pál idos , es-
pecialmente los que sufren de 
Anemia, Escrófula, Eaquitismo y 
Enfermedades de los Huesos y la 
Sangre, nada hay tan bueno como 
nuestra preparación. " E l Señor 
Ledo. Miguel A . Ortiz, de H a -
bana, dice: U n deber de grati-
tud me hace dirigirles estas lineas 
para manifestarles que he usado 
con un éxi to maravilloso su Pre-
paración de AVampole, habiendo 
curado á mis hijos de enfermeda-
des que venían sufriendo del pe-
cho y raquitismo y con su uso los 
tengo con buena salud." Eficaz 
desde la primera dosis. Kadie 
sufre un desengaño con esta. 
De venta en todas las Boticas. 
El PUNTO DE IMPRESION 
TODOS LOS MOVIMIENTOS DE CADA 
pieza de una máquina de «scr.b.r, cu ima-
nan en el Punto de Impresión. La «8P'f" 
dida eficiencia de la máqu.na de E f ^ ' r 
L. C. SMITH & BROS, es deb.da al per-
feetc gobierne de todoe sus ^ X ' * " ^ 8 . ' 
+rvH0« s« relacionan a este punto exac pues todos se relacio... 
to. Tres formas mecámeas determinan el 
carácter del trabajo en el punto de .mprft-
sión: las barras de t.pos, el c«rroJ '« t«-
cía de mayúsculas. Todas " ^ V m T t h & 
la máquina de escrib.r L. C. s^' ' M * 
BROS., funcionan sobre bolas de acero 
ajustadas exactamente, en I» comk,nac'°" 
más efectiva de fuerzas gobernadas que 
trabajan juntas para obtener un solo re-
sultado perfecto. 
PIDASE E L CATALOGO 
H a r r i s B r o s . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 3024 1 O. 
G R A N HOTEL A M E R I C A 
Industria 160, esquina á BaroelcMia. Con 
cl«n habitaciones, cada una con au bafio 
de agna oaJlente, luz, timbres y elevador 
«léctrlco. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
C 2991 1 O. 
SE ALQUILA la casa Villegas 121, el 
bajo para almacén, y los altos para fami-
lia de frusto, con sala, recibidor, cinco cuar-
tos, sateta de comer y un cuarto de cria-
do; en el núm. 123 informan. 
13016 8-2 
SE ALQUILAN los bajos de Pocito 22, á 
una cuadra de Reina y Belascoaín: sala, 
saleta, 4 cuartos, pisos de mosaico, 2 ven-
ta.ias. Informes: Aguila entre Reina y 
Estrella, sombrerería. 13022 4-2 
EN LA VIBORA.—Se alquilan las casas 
Santa Catalina 17 y 19, con dos ventanas, 
sala, saleta, 4 cuartos, servicio sanitario 
moderno; la llave en la bodega de la esqui-
na; informes: Concordia 64, Telf. A-4228. 
13081 4-4 
S E ALQUILA 
Compostela núm. 98, entre Muralla y 
•Sol; gran local para almacén ó comisionis-
ta. Informarán en Muralla número 71, 
Teléfono A-3450. 13079 8-4 
VEDADO.—Se alquilan unos espléndidos 
altos en 8 centenes, con 5 habitaciones, muy 
frescas y cómodas; se recomiendan por su 
seguridad y lo céntrico del punto. Infor-
mes: café L a Luna, Calzada y Paseo. 
13071 4-4 
VEDADO.—En lo más céntrico y pinto-
resco, Paseo núm. 9, se alquila una casa 
con seis habitaciones y todas las comodi-
dades; se está acabando de reparar y pin-
tarla en general. Informes: café L a Luna, 
Calzada y Paseo. 13070 8-4 
CASA DE FAMILIAS.—Habitaciones 
amuebladas y con toda asistencia, exigién-
dose referencias y se dan; á una cuadra del 
Prado; cali* de Empedrado núm. 75. 
13097 4-4 
S E ALQUILA 
la casa Villegas núm. 104, antiguo, entre 
'Sol y üuralla. Informarán en Riela 99. 
13078 4-4 
SE ALQUILA el alto de Tenerife 46, 
acabado de construir; tiene sala, saleta, 
5 cuartos, cocina, baño, etc. A una cua-
dra de los tranvías. L a llave en el bajo. 
Su dueño: Cristo núm. 14. 
13088 4-4 
NEPTUNO 70 
Se alquila el alto de esta hermosa y 
fresca casa; está Independiente del bajo, 
donde informan y está la Ua/e. 
13087 4-4 
CORREA 17, á una cuadra del tranvía, 
nueva construcción, sala, saleta, 4|4, come-
dor; toilets de familia, independientes: 9 
centenes. Informes: bodega Correa y Saji 
Indalecio, ó Teléfono F-1323. 
13103 8-4 
V I R T U D E S 115 
Se alquilan los altos de esta casa, aca-
bados de restaurar. Se componen de las 
siguientes piezas: Frente moderno, •eala de 
mármol, cuatro cuartos, saleta y comedor 
de mosáicos, escalera de mármol, con can-
cela completa que los Incomunican de los 
bajos. Baño y cocina y dos cuartos altos. 
Precio: $70 Cy. SI se vive un año, el mes 
siguiente á la termlDaclón del año se da 
gratis. Informan en Carlos III 225, de 8 á 
11 Vi A. M. L a llave en los bajos. 
13024 8-2 
SE ALQUILAN los grandes altos, pinta-
dos de nuevo, con todas las comodidades 
que puede apetecer una familia, en Salud 
30, con entrada Independiente. L a llave en 
la bodega, y su dueño: Galiano 60, por 
Neptuno. 12909 8-31 
" Ñ E P T U N O N U M . 1 8 5 ^ 
N u m e r a c i ó n a m i ^ u a 
Se alquilan los dos altos de esta ele-
gante y cómoda casa, enteramente Inde-
pendientes, cada uno con sala, cinco cuar-
tos, buen baño, comedor, cocina y cuartos 
y servicios para criados. Precio verdade-
ramente bajo. L a llave é Informan sobre 
alquiler en los bajos de dicha casa, á la 
Izquierda entrando. Informan definitiva-
mente en jj Bufete Sola y Pesslno, Amar-
gura 21, Teléfono A-2736. 
12884 8-31 
SE ALQUILAN espaciosos cuartos en 
Giloria 91, altos; hay luz eléctrica y te-
léfono; á hombres solos. 
12947 10-1 
ANIMAS 86 
casi esquina á Galiano. Se alquila esta ca-
sa, acabada de restaurar. Se compone de 
las siguientes piezas: Bonito frente, sala 
de mármol y cielo raso; comedor y cuatro 
cuartos, de mosáicos, baño, cocina, patio 
y dos cuartos altos. Precio: $55 Cy. Si se 
vive la casa un año, el mes siguiente á la 
terminación del año se da grátis. Indis-
pensable la fianza. Informes en Carlos III 
número 225, de 8 á 11% A. M. L a llave al 
lado de la casa. 13023 8-2 
HABITACION ALTA con balcón á la 
calle, grande y fresca, se alquila en la 
gran casa Villegas 68, y en Tejadillo 48, 
varias á tres luises cada una. 
13025 4-2 
SE ALQUILAN los bonitos bajos Cam-
panario 109; tienen sala, comedor, 3 cuar-
tos y demás servicios. L a llave en la bo-
dega. Informes, Obispo núm. 121. 
13004 8-2 
SE ALQUILA la casa Municipio 57, Je-
sús del Monte, próxima 4 la calzada, sala, 
saleta, tres cuartos, patio y traspatio, con 
salida por el fondo á la calle de Arango, 
propia para alguna industria ó depósito 
de materiales. 1S008 4-2 
SE ALQUILAN accesorias y habitacio-
nes con vista á la calle en Galiano núme-
ro 7 (antiguo) esquina á Trocadero, y dos 
accesorias en San Nicolás núm. 104, an-
tiguo. 13007 8-2 
INDUSTRIA Núm. 51, casa particular. 
Se alquilan tres habitaciones altas y ba-
jas; se prefieren hombres 6 matrimonio; se 
da oomMa si quieren y se da llavín. 
12996 4-2 
PARA OFICINAS ó familias se alquilan 
hermosos altos. Sala, recibidor, saleta de 
comer, seis cuartos, galería con persianas 
al patio, baños, servicios, lujo, confort, 
gas, electricidad, equidad en precio. Acos-
ta 25, entre Damas y Habana. 
12992 4-2 
SE ALQUILAN los bajos de Animas 92, 
compuestos de sala, saleta, 5 cuartos gran-
des, 'pisos de mármol y mosaico y todo lo 
demás necesario; precio: 14 centenes; las 
llaves en los altos. Informan: Jústiz núm. 
1 y Prado 77 A, altos. 13037 4-3 
VEDADO.—Calle 8 núm. 118, moderno, 
se alquila esta espaciosa casa, compuesta 
de sala, saleta, comedor, 5l4, baño y servi-
cios sanitarios. La llave en el núm. 116. 
Para informes: dirigirse á Príncipe Alfon-
so núm. 7. 13143 ' 
VEDADO.—Se alquila la hermosa y muy 
ventilada casa calle B esquina á 15, núm. 
141, con cuatro habitaciones, sala, comedor, 
cuarto de bañe, inodoro, cuarto é inodoro 
para criados y rodeada de jardín. Informa-
rán en Reina núm. 21, L a Viña. 
13042 4-3 
SE ALQUILAN los altos y 'los bajos de 
la casa acabada de fabricar, Cienfuegos 62, 
con espaciosas sala, saleta, cuatro grandes 
cuartos y hermoso patio, en cada planta. 
L a llave é Informes, en Monte 103. 
13058 4-3 
SE ALQUILA en 7 centenes, el bajo de 
la casa Ancha del Norte 317 B, antiguo, 
acabado de pintar, tiene sala, comedor co-
rrido y tres cuartos. L a llave en la carni-
cería, 315. Tómese el carro de Universidad. 
13053 4-3 
VIBORA.—En 9 centenes cada piso, se 
alquilan los altos y bajos de Luz 2; cada 
piso con portal, zaguán, sala, saleta, come-
dor, 7|4, gran patio y demás servicios; pi-
sos de mosaico; la llave en la misma, de 2 
á 5| Informan: San Lázaro 24, iltos. 
13050 8-3 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Ancha 
del Norte n ú m e r o 205 antiguo, com-
puestos de sala, saleta, cinco hermo-
sas habitaciones, sá le te de comer y 
completo servicio sanitario. L a llave 
•en la bodega de al lado. Informes en 
"Romeo y Ju l i e ta ," B e l a s c o a í n '2 A. 
T e l é f o n o A 4738. Alqui ler mensual 
$7Í).50 oro español . 
C 3257 8-3 
VEDADO.—Se. alquila la hermosa casa 
Línea núm. 43, entre D y E. Informarán 
en Compostela núm. 4, altos, y on los del 
café Marte y Belona. Telf. A-1806. 
1304 8 4-3 
AGUILA 162, moderno, se alquila una 
hermosa sala, muy fresca y con vista á 
dos calles; es propia para un matrimonio. 
13061 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y elegantes altos de la calle 
Hospital números 44 y 48, frente al Par-
que Trillo, construcciói; moderna, insta-
lación de gas y electricidad completa; sa-
la, saleta, comedor, 5 cuartos, dos servi-
cios, un cuarto en la azotea y su gran ga-
lería. Informes: Muralla 35, Tel. A-2608. 
12988 5-2 
VEDADO.—Se alquila la moderna casa 
calle 5ta. núm. 67, entre A y B, compuesta 
de portal, sala, comedor, 5 cuartos, dos 
patios y demás servicios. La-llave al lado. 
Informes, Obispo 113, Camisería. 
12991 10-2 
SE ALQUILAN los bonitos y frescos 
bajos de Lealtad 38, tienen sala, saleta, 4 
cuartos grandes, uno de criados, comedor 
y doble servicio. L a llave en el núm. 57, 
bajos. Informarán en Obispo núm. 121. 
12874 8-31 
SE ALQUILAN en 13 centenes, los mo-
dernos altos, de San Nicolás, núm. 65 A, 
entre Neptuno y San Miguel, con sala, sa-
leta coiTlda, comedor, 5 cuartos y doble 
baño. Llaves é informes en la misma. 
12902 8-31 
' SAN NICOLAS NUM. 85 | 
Se alquilan los altos. Acabada de fa-
bricar. Informan en la misma. 
12864 6-31 
SE ALQUILAN dos departamentos con 
vista á la calle, y habitaciones interiores, 
en casa de moralidad; la casa tiene agen-
cia y no cobra la mudada. Paula núm. 72. 
12868 S-31 
EN DELICIAS esquina á Altarrlba, Je-
sús del Monte, á una cuadra de la Calzada, 
se alquila una casa acabada de construir, 
propia para una tienda mixta ó cosa aná-
loga por estar en el centro de una barria-
da importante donde se necesita un esta-
blecimiento de esta clase. L a llave é In-
formes, al lado, por Altarrlba, en el cerca-
do de madera. 12860 8-31 
OBRAPkA Núm. 14,—Se alquilan habitad 
cienes. Hay un departamento con balcón 
á la calle. 12885 8-31 
EN LA VIBORA.—Se alquila la amplia 
y cómoda casa Milagros núm. 11, esquina 
á la de Principe de Asturias, á una cua-
dra de la Calzada. Informarán en la mis-
ma. 12834 8-29 
SE ALQUILAN en 24 ceatenes, los al-
tos de Sol 68, antiguo, 72 moderno, con 
comodidades para numerosa familia. En 
los bajos darán informa». 
12836 8-29 
Z U L U E T A 27, entre Monte y Dragones, 
se alquila un piso alto con -sala come-
dor, cinco cuartos, cocina y servicios mo-
dernos. Informan en el primero, derecha 
12818 8-29 
VEDADO, calle 15 entre E y D, se al-
quila en 8 centenes; sala, comedor, baño, 
cocina cuatro cuartos y de criados, dos 
inodoros; Jardín y patio. Informan en Vi-
lla Carolina, 15 y Baños. 
12837 8-29 
EN MONTE 15 
se alquila un hermoso piso alto, propio pa-
ra numerosa familia. Las llaves é infor-
mes en la misma. 12976 10-2 
SE ALQUILA la casa Animas 31 y 33, 
bajos, con sala, comedor, cuatro cuartos y 
servicio sanitario completo. Informarán en 
la panadería del frente. 
12994 4-2 
VEDADO, 17 entre B y C, se alquila un 
alto y otro eu la calle C entre 17 y 19, am-
bos son modernos é Independientes. Pra-
do, 13 y 15 centenes, respectivamente. In-
forman en los mismos. 
12013 4-2 
HABANA 101 O 97. A señoras solas úni-
camente, sis alquila una hermosa habita-
ción con balcón á la calle y luz eléctrica. 
Se cambian referencias. 
13012 (5,2 
PRADO 94.—Se alquila un bonito local 
propio para tienda de modas 6 cualquier 
otra industria análoga. Está preparado con 
todo lo necesario para empezar á explotar-
lo cuando se desee. Informan en Virtu-
des núm. 1. 13010 8-2 
SAN L A Z A R O 1 8 4 . A N T I G U O 
S E ALQUILAN LOS BAJOS. 
INFORMES E N O ' R E I L L Y NUM. 102, 
ALTOS, ANTIGUO, SR. L O P E Z O ÑA, D E 
9 A 11 Y D E 2 A 4 P. M. 
12928 8-1 
PARA ESTABLECIMIENTOS ó almace-
nes, se alquila», con el contrato que de-
seen, varios locales de diferentes tamaños, 
en la calzada de Belascoaín entre Lealtad 
y Escobar. Pasan por su frente tranvías 
de todas las líneas. 
12826 26-29 O. 
S E ALQUILAN los espaciosos oajos de 
Virtudes 93 A, con sala, sálela, 5 cuartos 
y comedor al fondo, y cuarto de criado, 
patio y traspatio, en 12 centenes; te. llave 
en la agencia de mudadas núm. 89, y pa-
ra tratar, Villegas 114, el señor Gil. 
12831 8-29 
8E ALQUILA un solar con dos cuartos 
y servicio, en cuatro centenes, á media cua-
dra de Infanta y dos de Teja. Informan: 
Infanta número 130, moderno. 
13043 8-3 
y / J b i J X > ^ f l L J Z > c > 
Se alquila la casa K núm. 15, entre 17 y 
19, compuesta de sala, seis cuartos, hall, 
saleta de comer, baño, inodoro y ducha, 
con portal y jardín al frente; local para 
automóvil, cocina y habitaciones de servi-
dumbres; toda do azotea y pisos de mosai-
co. Su premio fl.io: 24 centenes; la llave é 
informes cu la bodega de la esquina de 17. 
1 JAI K > 
SE ALQUILAN los hermosos altos de 
Compostela 116, antiguo, á media cuadra 
del Colegio de Belén, con entrada inde-
pendiente, sala grande y hermosa saleta, 
cinco cuartos y servicio comipleto. Precio: 
14 centenes. Informan en los bajos. 
12942 8-1 
VEDADO, en la Loma; ojo á la ganga; 
se alquila calle G entre 21 y 23, línea Uni-
versidad y Aduana, una casa moderna; sa-
la, comedor, 3|4 y servicios; de azotea; ia 
llave al lado. Informa su dueño: Mercade-
re 37 y 39, Bolaño. 12932 8-1 
I N T E R E S A N T E A L C O M E R C I O 
Se alquila sin pretensiones y con con-
trato, si se quiere, la espléndida y hermo-
sa planta baja de la casa acabada de ree-
dificar, sita en la Calzada del Monte núm. 
370, esquina á Romay. Es propia para 
cualquier clase de establecimiento 6 indus-
tria. Informan en el núm. 368, altos de la 
bodega. 12897 8-31 
SE ALQUILAN en 10 y 11 centenes, res-
pectivamente, los modernos altos de Man-
rique 31 E, y los de Virtudes 61, con cuatro 
cuartos. Llaves é informes, en Jas mismas. 
VEDADO.—Se alquila, en 9 centenes, 
una gran casa, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, buen baño, cocina, jardín y pa-
tio, servicio sanitario completo y cuarto 
de criados. Calle 15 entre F y G, Quinta 
de Lourdes, y otra más chica, en cinco 
centenes. 12803 8-28 
VEDADO.—Se alquila la hermosa y có-
moda casa calle 2 núm. 10, antiguo, entre 
11 y 13; tiene seis cuartos, sala, jardines, 
servicio para carruaje y criados. Indepen-
diente. Informes: Muralla y Bernaza. 
^12808 8-29 _ 
SE ALQUILA^ Tejadillo 21 (antiguo) 
casi esquina á Aguiar, sala, saleta, cuatr© 
cuartos grandes, tres pequeños. La llave 
en la bodega "Los Maragatos," esquina 
á Aguiar. Informan, Amargura 30. 
12794 15-28 O. ^ 
SE ALQUILAN LOS bajos de San Ml-
guel número 106, tienen sala, comedor. 8 
cuartos y los servicios. L a llave en los al-
tos. Informes: Obispo núm. 121. 
12793 8-28_ 
SE ALQUILAN los altos de la casa Ger-
vaslo 53, moderno, de cielo raso, sala, reci-
bidor, saleta de comer, 5 elegantes dormi-
torios, servicios de criados y con escalera 
de mármol; gana 16 centenes. Concordia 
157, antiguo. 12748 10-27 1 
G . D E L M O Ñ f f 
Habana 7ó, moderno. — Teléfono A-247* 
Toda persona que desee alquilar algún* 
casa, puede pasar por mi Oficina, dond* 
se la puedo proporcionar sin cobrarle nadfc 
C 3156 26-22 O. _ 
SE ALQUILA en diez centenes, la casa 
Acosta núm. 111, bajos, muy fresca y ven-
tilada; tiene 4|4; la llave en la bodega da 
Curazao. Informarán en Obispo núm. 7. 
12447 15-19 O 
S E ALQUILAN muy baratos, los bajos 
de Acosta 99, antiguo. Tienen sala, co-
medor y tres habitaciones. Informarán en 
los altos. C-
CARNEADO, Vedado, H y Calzada; ca-
sitas á $15-90 y $17 al mes, y cuartos pro-
pios para la salud v apetito, á $5-30. Te-
léfono F-1080. 1216S 26-U_2i_ 
VEDADO 
Se alquila una hermosa casa, con vlst* 
al mar, gala, saleta, comedor y 6 habita-
ciones; servicios modernísimos; también 
se alquila un local de esquina propio pa-
ra bodega. Calzada y M. 
11964 2ñ-J__0^ 
CARLOS III esquina á Oquendo, se al-
quilan dos altos acabados de fabricar, m' y 
frescos, ventilados y cómodos; uno Ppr f« 
centenes y el otro por 15 centenes. J<ntor 
man en los bajos y en Obranía núm. 
XX\S» - 26-12 D. 
DIARIO DE LA MARINA. -í£dici'5n Ĝ ̂ a mañana.—Noviembre 5 de .1.911. 
IOTA DEL M 
Dice Benito Celorio 
<iue siempre que tiene Cuba, 
gran cosecha de tabaco 
y gran cosecha de azúcar, 
todo está color de rosa: 
la caña cuando susurra 
y cuando no dice nada; 
el campo, con y sin música 
de sinsontes; los bohíos, 
con zapateos y bullas, 
6 solos y silenciosos 
perdidos entre las brumas; 
las palmas de tronco esbelto; 
los corojos con la curva 
de su panza; los bateyes 
entregados á la ruda 
faena 6 regocijados 
con las zambras y las rumba»; 
las vegas llenas de bichos 
6 radiantes de hermosura, 
ba^c el sol que las abrasa 
6 bajo benignas lluvias; 
el cielo, aunque lo amenace 
un ciclón 6 muestre en una 
mañana de primavera 
su luz deslumbrante y única. 
Todo está color de rosa; 
hasta los mitins que abruman 
por su número, con jacos 
y jinetes y se esfuman 
de dos en dos, de manera 
que parezcan más, en suma, 
de lo que son; hasta el dejo 
ciceroniano de muchas 
oraciones que entre vítores 
populares se pronuncian; 
hasta el bombín de Gonzalo 
Pérez y la barba hirsuta 
de Guas y el rico automóvil 
de Sarraín. Todo anuncia 
lo rosado: cielo, tierra, 
mar, cosas, si se vislumbra 
gran consecha de tabaco 
6 gran cosecha de azúcar. 
Felicitación. 
"Vaya la nuestra, muy cordial, aara una 
distinguida y estimada familia. 
Es ésta, la bella y culta dama señora 
Vicenta García y su cariñoso esposo, el 
eeñor Evaristo Estenoz. 
Después de algún tiempo de residencia 
en París, han regresado al seno de la bue-
na sociedad habanera, -en la que gozan de 
grandes simpatías y distinciones. 
También con gusto enviárnosla á un 
amigo nuestro muy querido. 
E l general y Representante señor Ge-
neroso Campos Marquette, que después de 
algunos días de tournée política por 1̂ . 
provincia oriental, ha regresado en la ma-
ñana de ayer. 
Los Jóvenes Poyal Cyclamen. 
Continúan los preparativos, para la gran 
fiesta que celebrarán el día 14 del próximo 
Enero. 
Bien informados, podemos advertir á la 
juventud simpatizadora de dicha agrupa-
ción, que esa fiesta no es el baile de eti-
queta que tiene anunciado. 
Este ha sido transferido para los meses 
de Abril ó Mayo, por haberlo así solicita-
do varios socios de la misma. 
No obstante, la fiesta del 14 de Enero 
promete ser muy atractiva. 
Omisión. 
Muv involuntaria ha sido la en que he-
mos incurrido, al reseñar la brillante "soi-
rée" celebrada en la morada de los esti-
mados esposos García de la Torre. 
Al dar cuenta de las distinguidas daml-
tas que allí asistieron, dejamos de anotar 
•los nombres de dos cariñosas amigas nues-
tras; son éstas. Amalia y Diboria Pedroso, 
jóvenes que gozan ee la mejor estimación 
en nuestra buena sociedad habanera. 
Con el mayor gusto salvamos hoy tan 
Involuntaria omisión. 
E a Unión Fraternal. 
Esta sociedad nos invita. 
L a noche del próximo 26, celebrará un 
espléndido baile, á beneficio de los fondos 
de la Sección de Socorros de dicha Ins-
titución. 
Así nos lo participa su atento Secre-
tario. 
Sépanlo, pues, los numerosos simpatiza-
dores de "La Unión Fraternal." 
AGUSTIN BRUNO. 
P ú b l i c o s 
NACIONAL,— 
L a Compañía dramática que dirige la 
motable actriz Virginia Fábregas, ha dis-
puesto para hoy un programa excelente. 
En la matlnée llevará á escena la co-
media en cuatro actos, en prosa, traducida 
del inglés, expresamente para Virginia Fá-
bregas, por el señor Alberto Michel, titu-
lada "La casa en orden," estreno, la cual 
será interpretada por los principales artis-
tas de la compañía, estando á cargo de 
Virginia •el papel de protagonista. 
Por ]a noche, dando comienzo el espec-
táculo á las ocho y media, volverá á la 
escena la comedia en cinco actos "Zazá," 
que tan gran éxito obtuvo la noche de su 
•estreno. 
Mañana: "La danza de la muerte" y "Los 
•demonios en el cuerpo." 
PAYRET.— 
E l programa para la matlnée de hoy es-
ta compuesto con la representación del 
drama en dos partes y siete actos, "Don 
Juan Tenorio." por ios principales artistas 
de la compañía. 
Por la noche tres tandas, cubriéndose 
éstas del modo siguiente: 
A las ocho. "La carne flaca," por la se-
fííorita Alvarez y Sra. Grifell. 
A las nueve, "La tierra del sol," por la 
señorita Alvarez y Sra. Grifell. 
A las diez, "Tarde, mal y nunca 6 ¿quién 
me compra un lío,? per la señorita Alvarez 
y señora rudencla Grifell. 
En ensayo "El viaje •de la vida." 
Para mañana, lunes, está anunciado el 
debut de la distinguida soprano señorita 
Julia Misa, habiéndose combinado en su 
honor una excelente función. 
ALBISU.— 
L a compañía dramática que dirige el po-
pular primer actor señor Antonio Alonso, 
representará en matinée. dando' comienzo 
el espectáculo á las dos de la tarde, el 
drama Inmortal de Zorrilla "Don Juan Te-
norio," que será puesto en escena con to-
da propiedad. 
Por la noche, en función corrida como 
*a de la tarde, la misma compañía lleva-
rá á la escena el grandioso drama titu-
lado "La Pasionaria." 
Los precios que regirán para ambas fun-
ciones, son los populares ya anunciados. 
T U RIN.— 
Compañía de cómicos españoles, que 
actúa con gran éxito en combinación con 
el cine que posee este salón. 
I-a matinée de hoy, compuesta de muy 
Interesantes películas, está dedicada á los 
^Iños, fi, ]os cua]es se ie regalarán bonitos 
Juguetes. 
Se representará el divertido juguete có-
^ c o de Javier de Burgos. "El novio de 
*nesita." 
Por la noche tres tandas, cubriéndose 
en la forma siguiente: 
En primera: "Todos son uno." 
E n segunda: "El novio de Inesita." 
En tercera: "La caja." 
Antes de cada obra se proyectarán muy 
emocionantes y entretenidas películas. 
CASINO.— 
Empezando á las dos en punto, tendrá 
efecto una gran matinée. dividida en dos 
partes, que se cubrirán del siguiente modo: 
Primera parte: dos preciosas cintas y 
el chistoso juguete cómico en un acto, "Las 
citas." 
Segunda parte: otras dos películas y 
el pasillo cómico en un acto y en prosa, 
de Manuel Matoses, "Un duelo á primera 
sangre." 
Por la noche tres tandas, cubriéndose 
en la forma siguiente: 
A las ocho: dos hermosas películas y 
la preciosa comedia titulada "El palco del 
Real," por Enriqueta Sierra. 
A Ips ^Jueve: otras dos películas, y 
el lindísimo juguete cómico de Vital Aza, 
'•Chiquilladas," por Enriqueta Sierra. 
Y á las diez: precediéndole dos cintas, 
el gracioso juguete cómico, en un acto y 
en verso, "El vecino de enfrente," por E n -
riqueta Sierra y señora Rodríguez, 
En preparación, la graciosa comedia de 
Antonio Sierra "Tenor Químico." 
MARTI.— 
Dos Grandes funciones anuncia para hoy 
la compañía que actúa en este popular 
teatro. 
L a matinée, dedicada á los niños, está 
dividida en dos partes. 
En la primera, una graciosa obra, y 
en la segunda se exhiben seis escogidas pe-
lículas, y al final se regalará un juguete á 
cada niño. 
Por la noche tres tandas, cubriéndose 
con tres muy bonitas obras del reperto-
rio extenso de la compañía. 
Antes de cada obra dos películas. 
En las tres obras toman parte principal 
Lina Frutos, la sin rival Lina, y Manueli-
ta Argotti. 
SALON NOVEDADES.— 
En el programa dispuesto para la ma-
tinée que ofrece hoy este fresco y acre-
ditado salón de Prado y Virtudes, figuran 
escogidas películas para que los niños pa-
sen un buen rato. 
Como de costumbre, la matinée empe-
zará á las dos y media. 
Por la noche, desde las siete empeza-
rán las tandas, exhibiéndose en ellas las 
mejores películas que posee García, el 
afortunado empresario de este popular 
salón. 
CINE NORMA.— 
A las dos y inedia de la tarde, gran-
diosa matinée, con obsequio de juguetes á 
los niños concurrentes. 
Por la noche cuatro tandas, estrenán-
dose las películas tituladas "A Cebollino 
no le gusta el agua," y la sensacional y 
entretenida "Buen corazón perdona." 
Ambas son de mucho arte. 
Además se reprisarán otras que consti-
tuyen novedad atrayente y completan el 
hermoso programa combinado para la no-
che de hoy. 
CIRCO PUBILLONES.— 
Y a se encuentra entre nosotros el gran 
Pubillones con su Circo, alegría de los ni-
ños. 
Trae una compañía insuperable. 
Debutará el próximo sábado. 
He aquí el elenco: 
"Los 4 Lloydes." en sus diferentes ac-
tos ecuestres indios, con cantos y bailes. 
Acto nuevo y tomado de la India. 
"Fillis Family."—Alta escuela y carrera 
dé obstáculos; están premiados por el Em-
perador de Alemania, y son los mejores 
jinetes de su género. 
"The Víctor Troupe."—Procedentes del 
Folies Bergéres de París. Atletas, acto 
nunca visto en la Habana. 
"Los tres Ebening."—Trabajos aéreos en 
motocicletas. 
"Trouppe Castrillón."—Una señorita y 
seis caballeros acróbatas procedentes del 
Circo Ringling, ya conocidos del público 
de la Habana. 
"Cuatro señoritas Kelly."—Hermosas fu-
nambulistas. 
"Cuatro señoritas Cevenes."—Mariposas 
volantes en cuatro aeroplanos. 
"La bella Jennie."—Con su preciosa co-
lección de gatos angola. 
"Mlle. Emilie."—Presentará una gran co-
lección de perros siberianos. 
"Madam Irma Qbasany."—Colección de 
pájaros amaestrados. 
"Mr. Darling."—Presentará lindos po-
nies, perros y monos. 
"Mlle. Jullet."—Precioso acto de trape-
cio oscilante. 
"La famosa Madam Adgie Castillo."— 
Con sus leones africanos. Este es el me-
jor acto de su género en el mundo. 
"Captain Tiebors."—Magníficas Focas 
amaestradas. 
"Mlle. Padusca."—Con sus toros amaes-
trados. 
Queda abierto el abono para cuatro ma-
tinées. 
Y bien podemos augurar á Pubillones 
una brillantísima temporada. 
C O N C I E R T O 
en el Malecón por la Banda de Música del 
Cuartel General, dirigida por el maestro 
Marín Varona, hoy domingo, de ocho á 
diez y media de la noche: 
1. —Marcha militar "Marte;" Serrano. 
2. —Overtura -de la ópera "Poeta y Al-
deano;" Suppé. 
3i—Morceau Be salCn 'iLa Papillote;'* 
Gruenwald. 
4. —Selección de la opereta "El Conde de 
Luxemburgo;" F. Lehar. 
5. —Danse Byzantine; Barthelemy. 
6. —Andante y Polaca de Concierto; 
Cantó. 
7. —Danzón "Brisas de Amaro;" Varona 
Caballero. 
(Dedicado respetuosamente por su autor 
al Mayor General José de J . Monteagudo.) 
8. —Two step "Dixie Land;" Haines. 
L I B R O S N i l E V O S " 
Ultimas novedades llegadas á la popular 
librería "La Moderna Poesía," Obispo 133 
al l39. y los reducidísimos precios á que se 
venden dichos libros: 
Sánchez Román.—Estudio 'de Derecho Ci-
vil según los principios, los precedentes y 
cuerpos legales del antiguo Derecho de 
Castilla. Tomo VI. tres volúmenes: $14-00. 
Dr. Bommier.—Breviario del chauffeur. 
Anatomía, Fisiología, Patología, Terapéuti-
ca é Higiene del coche automóvil y de Ja 
motocicleta: $1-90. 
H. Kuchard.—Consultas Médicas. Clíni-
ca y Terapéutica: $2-90. 
—Nuevas Consultas Médicas. Clínica y 
Terapéutica: $3-00. 
Enrique Buignet.—Manipulaciones de Fí-
sica. Curso de trabajos prácticos ejecuta-
dos en la Escuela Superior de Farmacia de 
París: $3-75. 
Manuel Cárceles.—Tratado de Juego de 
Damas: $1-45. 
. Juan A. Molinas.—Nuevo programa y am-
pliación de "El Maquinista Naval;" com-
prende el desarrollo completo de los co-
nocimientos necesnrios al maquinista de 
buques; 2 tomos: $7-95. 
Sauvage.—La máquina locomotora. Ma-
nual práctico descriptivo de los órganos 
y funcionamiento de la locomotora, para 
uso de los maquinistas y de los fogone-
ros: $1-95. 
Arpa y López.—Compendio de Retórica y 
Poética ó Literatura preceptiva: $1-50. 
Gabriel Compayre.—Historia de la Peda-
gogía: $1-25. 
Manuel Laskcr.—Curso completo €e Aje-
drez: $2-90. 
Nueva Enciclopedia de conocimientos úti-
les. Para saberlo todo, para recordarlo to-
do. Obra ilustrada con 700 grabados: $2-50. 
Rubén de Couder.—Compendio de lec-
ciones escritas de Derecho Romano: $3-00. 
Dr. W. W. Keen.—Tratado teórico y 
práctico de Patología y Clínica Quirúrgi-
cas: $1-70. 
Ribera y Gómez—Elementos de Historia 
Natural. Ultima edición con inclusión de 
Ja parte de Higiene: $3-75. 
Jacinto Benavente—Los intereses crea-
dos: $0-50. 
En "La Moderna Poesía." Obispo 135, se 
han recibido Jos siguientes periódicos: "Por 
esos Mundos," gran revista mensual lite-
raria, científica y artística, que ve la luz 
en Madrid. Ha llegado el nü/nero ifñ mes 
de Octubre, que viene nutrido de excelen-
tes materiales. ' ' 'i 
Llama la atención el artículo titulado 
"Los maestros de la alegría," y el cuenta 
de "Un redactor extraño." 
Además se ha recibido un nuevo número 
del "Nuevo Mundo," que en la portada 
lleva el retrato de la bella artista Juanita 
Benítez. 
"Los Contemporáneos," "Cuento Semanal" 
y "Alrededor del Mundo." 
Quedan ejemplares de la revista "Hojas 
Selectas." 
r 
DE L A H A B A N A 
S U B A S T A B E L EDIFICIO S O C I A L 
P R I Í S I D K N í Í A 
Dispuiesta la construcción de un edi-
ficio destinado á esta Sociedad, con 
arpegio á los planos, presupuestos, ins-
trucciones generales y condiciones fa-
cultativas y económicas que se hallan 
de manifiesto en la Secretaría, se hace 
público que el viernes 24 del actual, 
de 11 á 32 de la mañana, y en el salón 
de sesiones del "Casino," se recibirán 
los pliegos de proposiciones que se pre-
senten para dicha subasta. 
Esas proposicionevs no podrán exce-
der de la cantidad presupuestada, se 
formularán con arreglo al modelo 
acordado y serán acompañadas de la 
garantía que se exige, todo conforme á 
los antecedentes de dicha subasta. 




C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 5 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Mon-
serrate. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en Nuestra Señora del Pilar. 
Santos Zacarías é Isabel, padres de 
San Juan Bautista y Leto, presbítero, 
confesores; Teótimo y Piloteo, márti-
res ; santa Bertila, abadesa. 
San Zacarías, padre de San Juan 
Bautista. En Judea, en tiempo del rey 
Heredes, fué glorioso el nombre de Za-
carías, sacerdote, profeta y padre de 
San Juan Bautista. San Lucas evange-
lista en el principio de su Evangelio 
dice divinidades, hablando de él y de 
sus virtudes. 
San Zacarías murió mártir á 5 de 
Noviembre, año primero del Señor. 
DIA 6 
Santos Leonardo, abad, y Atico, con-
fesores, y Severo, obispo y mártir; 
santa Claudina, virgen. 
San Leonardo, confesor, discípulo 
de San Remigio obispo, en Limoge.^, 
en la Aquitania; el cual siendo de ilus-
tre linaje eligió la vida solitaria, y 
floreció en gran santidad y milagros. 
Resplaindeció señaladamente su poder 
en 'libertar cautivos. 
Fie&tas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Día 5. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Nieves, en Paula. El dia 6 á Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón, en San 
Felipe. 
I C L E S S A D E B E L E N 
Día 7 de Noviembre, primer martes de-
dicado á San Antonio. 
A las siete y media a. m., preces al San-
to. A las ocho a. m., misa cantada con 
sermón, por el R. P. Director. 
Después de la misa cantada se repar-
tirán los cinco minutos con el retrato de 
San Antonio. 
A. M. D. G. 
13102 U-4 2d-4 
PARR0QUI4 DEL SANTO ANGEL 
E l jueves 9 se dirá la Misa á Nuestra 
•Señora del Sagrado Corazón, á las ocho y 
media. 




D E L GRAN MUNDO 
Cuando recorran todas las casas de mo-
das sin encontrar sombrero de su agrado, 
acudan al "CENTRO DE LA MODA," Ga-
liano 95; no se irán sin comprarlo. 
Al frente del taller de vestidos está Ma-
dame Mennier, dlscípula de los grandes 
modistos Vort y Paquín, de París. Se ha-
cen en 24 horas trajes para teatro, co-
midas, saraos y calle, con refinado gusto y 
entalle, como pueden verse en los hechos 
en los altos de la casa. 
GALIANO 95. 
Donde se vende la E T E R N A J U V E N -
TUD y la CREMA CARMIN. 
13141 2-5 
E L D O S EDB M A Y O 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESO& 
en relojes y Joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 ídlates con brillantes, 
safiros, esmeraldas, rubíes, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garantía. 
En Joyería corriente oro de 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alca?ioe de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros oro 18 Mla-
tes suidos de áncora grabados mate, á, 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señoras, tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 kilates, con dia-
mantes rosas, á dos centenes, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro de 
14 y 18 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el doble.) 
No compren antes de ver precios, 
rejoles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H i j o 
Habana 
1 O. 
A.ngcl'ís numero 9 
C 2992 
\M3 
UNA SEÑORITA AMERICANA 
que ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los Esta-
dos Unidos, desea algunas clases por te-
ner varias horas desocupadas. Primera y 
segunda enseñanza é inglés. Dirigirse á 
Mss. H., Prado núm. 16, antiguo. 
131\% 26-5 N. 
Pr imi t iva Real y M u y Ilustre 
A r c h i c o f r a d í a de M a r í a San-
t í s ima de los Desamparados. 
F E S T I V I D A D E S DE 1911, QUE C E L E -
BRARA EN LA IGLESIA DE LA MER-
CED. 
E l jueves 2 de Noviembre, de 4 á 6 de 
la tard'e, se celebrará en la plazoleta de la 
Iglesia de la Merced la tradicional fiesta 
popular para izar la bandera que anuncia 
el comienzo de las festividades á María 
Santísima de los Desamparados. 
L a banda de música de la Casa de Be-
neficencia ofrecerá una retreta, y el piro-
técnioo señor Funes quemará varias pie-
xas de fuegos artifl-ciales, voladores, globos 
y bombas imp-erlaies. 
SOLEMNE NOVENARIO DOBLE 
Desde el viernes 3 de noviembre hasta 
el sábado 11 inclusive, se celebrará en la 
Iglesia de la Merced el solemne novena-
rio doble á María Santísima de los Desam-
parados en esta forma. 
Por la mañana. A las ocho y media, 
solemne Misa de ministros con ¿irgano y 
acompañamiento de voces; á la termina-
ción rezo de la Novena con gozos canta-
dos, Sermón, Ave María, Letanías y Salve. 
Durante el novenario por la noche, la 
Iglesia estará iluminada con luz eléctrica. 
A las siete y media, se abrirán las puer-
tas del Templo. 
Temas de las sermones y señores orado-
res que predicarán: 
Viernes 3, Reina R. P. Eloy Vidal. Rec-
tor de las Es-cuelas Pías d* esta Ciudad. 
Sábado 4, Madre, R. P. Aniceto Hernán-
dez, de la Congregación de la Misión de 
San Vicente de Paúl. 
Domingo 5, Maestra, R. P. Fray Bernar-
do Lopátegui, Misionero Franciscano. 
Lunes 6, Abogada, R. P. Enrique Ortiz, 
Canónigo Doctoral de la Iglesia de la Ca-
tedral. 
Martes 7, Bienhechora, R. P. Fray Isidro 
Ruiz, Dominico. 
Miércoles 8, Libertadora, R. P. Jesús Fló-
rez. Cura párroco de la Iglesia de la Ca-
tedral. 
Jueves 9, Consoladora, R. P. Enrique Or-
tiz, Canónigo Doctoral de la Santa Iglesia 
Catedral. 
Viernes 10, Remedio, R. P. Agustín Urién, 
de la Misión de San Vicente de Paúl. 
Sábado 11, Luz, R. P. Doroteo Gómez, de 
la Congregación de la Misión de San Vi -
cente de Paúl. E l sermón de este día será 
en Misa por la mañana. 
E l programa de la Gran Salve y Fiesta 
que tendrán lugar los días 10 y 11 'de no-
viembre, se publicará en su oportunidad. 
, Bl mayordomo interino, 
Mariano Bonafonte. 
C 3224 g.i 
DOS PROFESORAS INGLESAS (UNA 
de Londres) da clases á domicilio y én su 
morada á precios módicos, de idiomas que 
enseña á hablar en cuatro meses, música 
(piano y mandolina), dibujo é instrucción. 
Otra que enseña con perfección casi lo 
mismo, desea casa y comida en cambio de 
lecciones ó como institutriz, en la Haba-
na. Dirección, dejar las señas en Escobar 
núm. 47. 13150 4-5 
Colegio de San Agustín 
DE PRiKEA Y SEGUNDA EHSElASZi 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS 
DE LA AMERICA D E L NORTE 
Enseñanza Elemental, Comercio y Cur-
so preparatorio para la Escuela de Inge-
niería. Se pone especial esmero en la ex-
plicación de las Matemáticas, base funda-
mental de las carreras de Ingeniería y Co-
mercio. E l idioma oficial del Colegio es 
el inglés; para la enseñanza del castellano 
hay reputados Profesores españoles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento espe-
cial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
T E L E F O N O A-2874. APARTADO 1056. 
PLAZA DEL CRISTO 
F A T H E R MOYNI HAN, Director. 
C 3075 0-3 
INGLES.—SE ENSEÑA INGLES POR 
un profesor de INGLES, es decir, el que 
lo enseña,- lo sabe, y lo sabe enseñar. Cla-
ses colectivas $5 mensuales. Sistema prác-
tico, fácil y rápido. MR. GRECO, Haba-
na 101, altos. 12825 8-29 
TRADUCCIONES Y C L A S E S . — D E IN-
glés-español y vice-versa. Pídase circu-
lar. Tuquignafía, ortografía, teneduría á 
domicilio. Honorarios módicos. Por correo 
á Suárez, Santa Catalina 27, Víbora, Ha-
bana. 12817 10-29 
P R O F E S O R 
Clases de la. y 2a. Enseñanza, mercAn-
tll y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio ó en 
su casa particular. Gervasio 105, antiguo, 
ó 99 moderno. A . . . 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora Je 
su idiom»-; con la.s mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y h domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag.-B 
PROFESORA T I T U L A R ESPAÑOLA 
Da lecciones á domicilio, de primera y 
segunda enseñanza y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español, y en 
esta Administración. G. 
POZOS A R T E S I A N O S 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
pa ra bombear. 
MC CARTHY & C M W A Y 
C u b a 6(5. A p a r t a d o 1 0 6 8 
C 3018 i o. 
w&m t i i p i ] 
HISTORIA NATURAL D E LA ISLA D E 
Cuba, por Felipe Poey, 1851, láminas en 
colores; se vende un ejemplar, y de otras 
obras antiguas de autores cubanos. Infor-
man en Neptuno esquina á Industria, al-
tos de la botica. 13112 4-5 
PROFESOR D E ALEMAN, R E C O M E N -
dado, se ofrece para dar clases prácticas; 
precios á domicilio, convencionales. San 
Lázaro 227, altos, de 1 á 3 p. m. 
13114 4-5 
E, 
A p a r t a d o 1353 
T e l é f o n o A - 7 0 7 5 
Se compran y venden fincas rústicas, 
urbanas y solares, y se da dinero en hipo-
teca. 
Se venden solares á plazos y á censo. 
Actividad, Reserva y Equidad es mi lema. 
De 3 á 5 p. m. Reina 117, entresuelos. 
13146 15-5 N. 
VISTI CANSADA 
S E D E S E A UNA FINQUITA E N CA-
rretera ó fácil comunicación, con muchos 
árboles frutales en producción, buena agua 
y tierra fértil, tenga ó no casa de vivien-
da. Dirigirse á E . González Bobes, Reina 
117, de 3 á 5 p. m. 13148 4-6 
Fabricamos toda clase de casas, edificios, 
reparaciones, cobrándolos por plazos ó 
mensualidades; trazamos croquis, levunta-
mos planos, presentamos 'memoria por es-
crito, detallando minuciosamente materia-
les, dimensiones, dibujos, clase de obras y 
presupuesto. B. S. Oliver, 'Lonja, quinto 
piso núm. 519, Teléfono A-4908. 
12908 8-31 
s t i i c r i T Pafi 
D E CRIADA DE MANOS SOLICITA 
colocación una joven peninsular con re-
ferenias. San Lázaro núm. 293. 
13111 4-5 
D E S E A N COLOCARSE DO-S P E N I N -
sulares, una de criandera, de dos meses, no 
tiene inconveniente en ir al campo, la otra 
de cocinera, sabe hacer toda clase de dul-
ces; buenas referencias. -San Lázaro nú-
mero 2,93. 13110 4-5 
UN PORTERO .SE SOLICITA E N T E -
jadillo núm. 36, bajos: tiene que hacer 
también la limpieza de un automóvil. Ha 
de tener buenas referencias. 
13130 4-5 
FORMULARIO DE MEDICINA 
de Dujardín Beaumetz, 80 cts. Obispo nú-
mero 86, librería, M. Ricoy. 
13052 A.¡j 
S E SOLICITA UN JOVEN Q U E HA-
ble y escriba perfectamente el inglés y 
haya estado en Oficinas de Hotel. Para in-
formes, dirigirse á 7ma. esquina á 2, Ve-
dado. 13136 4-5 
D E CRIADA DE MANO D E S E A Co-
locarse una joven. Informarán en la ca-
lle Baños núm. 166, Vedado. 
13117 4-5 
Y MIOPIA 
Los que acercan el libro para ver mejor, 
padecen de miopía, y los que lo alejan, ya 
tienen su vista cansada. 
No basta saber si padece uno de miopía 
ó vista cansada; hoy, con mis ópticos gra-
duados y mi sistema moderno de exami-
nar los ojos, sabemos en el acto si l ay 
enfermedad en ellos ó si con el uso da 
lentes solo, se consigue el resultado de-
seado. 
Todo el día estamos examinando los ojos 
(gratis) para dar espejuelos si les hacen 
falta. Tal vez mis precios son aigo fuer-
tes, pues no tengo sino una clase de cris-
tales: los mejores, y los espejuelos más 
baratos que te'ngo son de $2-00; pero éstos 
llevan las mismas piedras que los de oro 
en $5-30. 
D E J E S E DE COMPRAR SUS L E N T E S A 
CAPRICHO QUE LUEGO SE A R R E -
PENTIRA 
B a y a — O p t i c o 
a n M a f a c l esq, á A m i s t a d 
C 3230 alt. 1 ar. 
UNA COCINERA PENINSULAR, D E 
mediana edad, desea colocarse en casa 
particular ó de comercio; sabe cumplir 
con su obligación; informes en Consulado 
32, altos; duerme en el acomodo. 
13118 4-5 
UN PENINSULAR D E 27 AÑOS, PRAC-
tico en el país, desea colocarse, prefirien-
do de portero; no tiene pretensiones; in-
fomarán: Teniente Rey núm. 59. 
13120 4-5 
S E SOLICITAN, UNA MANEJADORA 
peninsular, joven, y una lavandera blanca; 
ambas que tengan referencias. Informa-
rán: Línea núm. 62, Vedado. 
13126 4-5 
j SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayude en los quehaceres y duerma en la 
casa. Campanario núm. 26, altos. 
131'27 4-5 
UN MATRIMONIO PENINSULAR D E 
sea colocarse, junto ó separado; ella de 
manejadora, y él de criado de'mano, tam-
bién sabe trabajar en finca; cumple con su 
obligación y tiene referencias de su con-
ducta; lo mismo para la Habana que para 
el campo; informes: L a Gran Antilla, Ofi-
cios núm. 11. 13128 4-5 
¿ L E I N T E R E S A A Ul> . 
U N A B U E N A P R O P O S I C I O N ? 
Escríbame hoy pidiendo mi oferta con-
fidencial para Agentes. Usted puede obte-
ner GRATIS un magnífico impermeable, 
CONFECCIONADO PARA USTED, y ga-
nar dinero colocando otros entre sus ami-
gos. J . Lázaro, 520 E . 78th. St. New York. 
13139 26-5 N. 
D E S E A COLOCARSE UN COCINERO 
peninsular en casa de huéspedes ó comer-
cio. Merced núm. 62, bodega, informarán. 
13138 4-5 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA PARA 
corta familia, que entienda de cocina y 
duerma en la casa. Ha de dar referencias. 
Buen sueldo y ropa limpia. Neptuno nú-
mero 197. 13144 4-5 
Asadas calientes, desde las cuatro y me-
dia de la tarde en adelante, á 20 cts. libra. 
Obrapía 90, Taberna MANIN. Teléfo-
no A-5727. 
C 3264 2t-4 2d-4 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación; informarán en 
Quiroga núm. 10, Jesús del Monte. 
13116 4-4 
UNA JOVEN PENINSULAR R E C I E N 
•llegada, desea colocarse de criada de ma-
no ó manejadora; sabe cumplir y tiene re-
ferencias. Informarán en Obrapía áúm. 26. 
18086 4-4 
S E SOLICITA 
En la calle 17 núm. 12, antiguo, bajos, en-
tre L y M, Vedado, una buena cocinera, 
blanca 6 de color; sueldo: 3 centenes. 
13085 4-4 
S E SOLICITA 
una criada que sepa coser bien y que ten-
ga referencias. Dirigirse á Concepción nú-
mero 9, Tulipán. 13084 4-4 
UNA-SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse para acompañar señora 6 
señorita; tiene buenas referencias y quien 
responda por ella. Dirigirse á J . L . , Cés-
pedes 124, Regla. 13077 4-4 
" D E S E A COLOCARSE UNA BUENA 
criada ó manejadora, madrileña; sabe cum-
plir bien con su obligación y tiene buenas 
referencias y quien responda por ella. In-
formarán en Sitios núm. 164, bodega. 
13076 4-4 
AGENCIA DE COLOCACIONES D E 
Roque Gallego, Aguiar 72, Teléfono A-240}. 
En quince minutos y con referencias, fa-
cilito criados, dependientes, crianderas y 
trabajadores. 13100 4-4 
S E SOLICITA UN "CRIADO PARA OA-
sa de comercio; horas de trabajo de 7 de 
la mañana á 6 de la tarde. No se da casa 
ni comida; sueldo; 4 centenes. Informan: 
Obispo núm. 19, moderno. 
13093 4-4 
CRIADO D E MANO, D E S E A COLO-
carse dando buenas referencias. Dirigir-
se para informes á Campanario núm. 136. 
13092 4-4 
S e T s O L I C I T A UNA COCINERA PENIN-
sular que sepa cumplir con su obligación. 
Hay que dormir en la colocación, y ésta es-
tá en Columbia. Informan: Habana núm. 
•26, antiguo. 13069 4-4 
CRIADA D E MANO. SE SOLICITA UNA 
que sea 'buena y tenga recomendaciones de 
las casas en que haya servido; sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. Calle 12 esquina 
á 11. Vedado. 13068 4-4 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga referencias de las casas donde 
haya estado; si no reúne estas condiciones 
que no se presente; sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. San Nicolás núm. 1, altos, 
derecha. 13067 4-4 
S E SOLICITA UNA MANEJADORA D E 
color da mediana edad, que sea limpia y 
traiga buenas referencias. Sueldo: 3 cen-
nes. Calle 19 y D, Vedado. 
13066_ 4-4 
' " s e SOLICITA UNA MODISTA B Ü E -
na, con experiencia, para alterar trajes 
de sastre de señoras. "El Escudo Ameri-
cano." Obispo núm. 102. 
13065 4-4 
U N J A R D I N E R O 
Horticultor, Floricultor y Paisajista. Con-
trata en general de parques y jardines y 
toda clase de trabajos que corresponden 
al ramo. También se hace cargo de jar-
dines á precios convencionales. Dirección: 
Ambos Mundos Grocery, calle de Obispo 
número 6, Teléfono A-1686. 
13046 4-3_ 
U NA JO V E N PENINSULAR R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada de ma-
no. Para informes, diríjanse á Campana-
rio núm. 4. 13059 4-3 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular, de criada de mano ó de mane-
jadora, teniendo quien la garantice. Rayo 
núm. 78. 13057 4-3 
L A PEINADORA MADRILEÑA JOA-
quina Domínguez, avisa á su numerosa 
clientela haberse trasladado de San José 7 
á Dragones 80, bajos, admitiendo abonos 
á precios módicos. 13056 4-3 
" S O L I C I T O UN A G E N T E VENDEDOR 
para la ciudad y sus alrededores; tiene 
que llevar muestras; es negocio de porvenir 
y estable. G. Suárez, Amargura 63. 
13055 8-3 
S E D E S E A COMPRAR UNA CASA QUE 
no exceda de $5,500. que sea en punto cén-
trico; se prefiere al lado del tranvía. Diri-
girse por correo al apartado 88S, G. S. (No 
sov corredor y deseo hacer negocio.) 
13054 8-3 
E N CAMPANARIO 2, ALTOS, S E SO-
licita una criada de mano para servir 1 
dos personas; sueldo: 2 centerics y ropa 
limpia; de no convenirles que no se pre-
senten. 13051 4-3 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar en una casa que sea buena y de mo-
ralidad; solamente para la limpieza de ha-
bitaciones; .sabe coser y tiene referencias. 
Informes: Progreso 12, á todas horas. 
13107 4-4 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligacién y tiene quien la 
garantice. Dirigirse á Maloja núm. 59 
04 4-4 
UNA JOVEN R E C I E N L L E G A D A D E -
sea colocarse de criada de mano; tiene 
•quien La garantice; informarán en E s -
peranza núm. 111, antiguo. 
13105 4.4 
S E SOLICITA: UNA CRIADA D E MA-
no que sepa coser, y un criado; con reco-
mendaciones. Informarán: Malecón núm. 
8, altos. 13089 4-4 
UNA SEÑORlTA~~PENINSULAR D E -
sea colocarse de criada de mano 6 ma-
nejadora, en casa formal; es honrada y 
trabajadora; informan en Inquisidor núni. 
25, altos, ó el encargado. 
13101 4.4 
COBRADOR; UN JOVEN D E L COMER-
clo, inteligente, conocedor de esta plaza 
y con buenas referencias de casas de co-
mercio de esta ciudad, solicita empleo de 
cobrador, con garantías si se desean. In-
forman: locería "La Tinaja." Reina núme-
ro 19, frente á la Plaza del Vapor. 
13047 4-3 
~ U N A BUENA COCINERA PENINSU-
lar desea colocarse en casa particular ó de 
comercio; sabe cumplir con su obligación. 
Tiene referencias; informes: Jesús María 
21, altos. 13044 4-3 
S E COLOCA UNA BUENA COCINERA 
peninsular para casa de comercio ó par-
ticular; no duerme en el acomodo ni va 
fuera de la Habana; sabe cumplir con su 
obligación. Aguila núm. 114, bodega. 
13062 4-3 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA D E 
13 á 15 años, para ayudar á la criada en 
la limpieza; se le da sueldo y ropa limpia-
Estrada Taima 75, Jesús del Monte. 
__G 4-3 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN R E ^ 
cién llegada de España, de manejadora 6 
criada de mano. Informarán en Inquisidor 
núm. 19. 13039 4.3 
UNA ESPAÑOLA DE MEDIANA EDAD 
desea ce*1 )rarse de criada de mano; sabe 
coser á n;.\ o y á máquina; no admite tar-
jetas; sueldo: 3 centenes; San Juan da 
Dios núm. S, moderno, dan razón 
13038 4-3 
UNA COSTURERA E N G E N E R A L D E -
sea encontrar casa de familia donde co-
ser; corta por figurín. Aguila núm. 102. 
moderno. aJltos. 13036 4-3 
UNA JOVEN D E TODA MORALIDAD 
desea necontrar colocación para acompa-
ñar una señora 6 para limpieza de cuar-
tos y ceser; tiene las recomendaciones que 
se quieran. Informarán: Campanario 242 
13035 4.3 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de criandera; tiene buena y 
abundante leche. Informarán en Villegas 
número 33, antiguo, altos. 
13031 4.3 
UN BUEN COCINERO ASIATICO D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, teniendo referencias. Paula nú-
marrt 7A, JiüiJS 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E -
sea colocarse á leche entera, de cuatro 
meses, teniendo quien responda por ella. 
Informarán en Morro núm 11 
13029 • 4.3 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que sepa cumplir con su obligación. 
Informarán en Monte núm. 39, altos. 
13041 4.3 
CRIANDERA A L E C H E ENTERA.—JO-
ven y robusta, recién llegada de España, 
Leche analizada. Informes: Gallano 54, al-
tos de "La Coqueta." 
13033 it-2 ftd-a 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E -
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de 40 días, teniendo quien la garan-
tice. Calle G núm. 168. 
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O N T E A R R I B A 
Corre corre, yegua ro j a ; 
corre, corre, yegua m í a ; 
yegua fuerte, por tu sangre; 
yegua dócil , yegua fina. 
Corre, corre, ¡ c u a n t o puedas!; 
¡ m á s aprisa! , ¡ m á s aprisa! 
Lejos queden, por los pueblos, 
torpes artes, falsas dichas; 
lejos queden las del mundo 
mentirosas perspectivas. 
Nos aguardan las del campo, 
•que mis ojos so l ic i tan ; 
las que amansan mis dolores 
las que curan mis fat igas; 
las del campo silencioso 
que los hombres no vis i tan , 
que sus voces no per turban, 
que sus voces no manci l lan . 
¡ V a m o s ! ¡ P r o n t o , yegua ro ja ! 
¡ C a m p o adentro! ¡Mon te a r r i b a ! 
Voz humana ya no escucho. 
Ser humano ya no miras . 
Canta el monte, solamente, 
por el aire que lo agita, 
con el canto de los pinos 
que los p á j a r o s envidian. 
¡ Q u i é n t u v i e r a . . . , qu i én t uv i e r a 
De los cantos de los pinos, 
de sus é g l o g a s m a g n í f i c a s ! 
¡ q u i é n copiara las hermosas, 
Incopiables a r m o n í a s ! 
Y en el monte, q u i é n ? A nadie 
por el monte se divisa. 
C u á n entero se nos rinde. 
se nos abre, se nos b r inda 
desde el pie de sus laderas 
á la frente de sus cimas; 
bajo el aire que lo aroma, 
bajo el sol que lo i l umina . 
¡Cuá l alegra! ¡Cuá l perfuma! 
¡Cómo canta! ¡ C ó m o b r i l l a ! 
¡Qué belleza, la del campo! 
¡Qué hermosura, la del d í a ! 
¡ C o r r e , corre, yegua fuerte; 
monte adentro, monte a r r i b a ! 
Corre, corre, yegua roja . 
No nos hallen, ¡no me s igan! 
Mis perversos anemigos, 
los verdugos de m i dicha, 
quedan lejos; en el mundo 
que sus c r í m e n e s abriga. 
No me alcancen sus rencores. 
No les valgan sus perfidias. 
¡ N o me roben estas horas 
de i lu s ión y de a l e g r í a ! 
¡Cor re , corre! ¡ C u a n t o puedas! 
¡ M á s apr isa! ¡ ¡ M á s apr isa! ! 
¡B ien me sirves! Y a parece 
—yegua dócil , yegua mía ,— 
no que corres á mis gri tos, 
no que saltas, no que br incas; 
sí que vuelas, porque vuela, 
fpara t í m i f a n t a s í a . 
Y a los aires vas abriendo, 
vas cor tando; ya no pisas; 
no te ofenden ya las rocas,' 
n i las jaras te l a s t iman . . . 
Y á l a cumbre ya me l levas; 
¡á la cumbre! , ¡ c u á n b r a v i a ! ; 
¡ c u á n á, solas en los aires! ; 
¡ c u á n robusta! , ¡ c u á n a l t i v a ! 
¡ ¡ Y a ! ! ¡ L a cumbre nos mantiene! 
¡Su poder se nos h u m i l l a ! 
Cruzan á g u i l a s el cielo, 
b r u ñ e el sol las rocas vivas , 
y en los aires,—aires libres, 
que, por libres, for t i f ican ,— 
á, tor rentes voy bebiendo 
la salud y la a l e g r í a . 
¡Cuá l placer el que me Inunda! 
!Qué •emoción l a que me agi ta ! 
¡Qué d u l c í s i m o s anhelos 
de bondad los que me an iman! 
¡Ah! , ¡ C u á n lejos ya del mundo, 
yegua fuerte, yegua m í a ! 
Se d i jera que ©n las cumbres 
todo ma l se purif ica, 
por v i r t u d del a i re p u r o 
que en las cumbres se respira. 
Voy sintiendo, por instantes, 
nuevas ansias, o t r a v ida ; 
que m i e s p í r i t u del mundo 
miserable se desliga; 
de las penas que pervier ten, 
de los odios que manc i l l an ; 
del rencor, sol iviantado 
por las artes de la envid ia ; 
de las negras inquietudes, 
de las t é t r i c a s fatigas, 
y que, en tanto, se me imponen, 
con sus dulces t i r a n í a s , 
la bondad con que se adora 
y el p e r d ó n con que se o lv ida . 
Siento el alma, de improviso , 
c u á n dichosa: pura y l i m p i a ; 
con la c á n d i d a pureza 
de los aires de las cimas. 
Y a no curo de maldades, 
de rencores, de iperfidias; 
ni de viles enemigos, 
n i de sombras enemigas. 
Y a no curo de t ra ic iones . . . 
¡ni me duelen sus heridas! 
M i r o al mundo, condolido 
de los hombres que lo habi tan, 
vanamente perseguiendo 
los fantasmas de la dicha; 
m i r o a l hombre, con la carga 
de sus penas inf ini tas , 
y un a m o r — ¡ a m o r inmenso, 
que, cual luz, a b r a s a r í a ! — 
¡nob le amor! , hacia los hombres 
que la suerte m a r t i r i z a ; 
—siempre solos, siempre tristes, 
s iempre parias, siempre v í c t i m a s , — 
nace en mí , de mí se , a d u e ñ a , 
¡ c o m o el fuego de la p i ra ! ; 
b ro ta en mí como una l lama, 
toda luces, toda, chispas; 
¡ l l a m a grande, l l ama fuerte, 
l l ama pura, l l ama v iva ! 
¡ C u á l placer el que me al ienta! 
¡Qué e m o c i ó n la que me agi ta! 
¡ Q u é d u l c í s i m o s anhelos 
de bondad los que me a n i m a n ! 
¡ Q u i é n h ic iera que á mis plantas, 
en las rocas de las cimas, 
se a lumbrasen de improviso, 
como fuentes cristal inas, 
manantiales portentosos 
que ver t ie ran , á porf ía , 
sobre el mundo que padece, 
paira el hombre que suspira, 
frescas aguas, como dones; 
¡ t a n t a s ondas como dichas! 
¡ Q u i é n me diera, por p rod ig io 
de la suerte compasiva, 
que m i ser, en un instante, 
conv i r t i e r a su e n e r g í a i '| 
t oda en biene-s, toda en goces, 
toda en cantos, toda en risas, 
porque a l fin, como en corr ien te 
de las cumbres desprendida, 
r epa r t i e r a por los' valles 
el caudal de su a l e g r í a ! 
¡D ios del cielo, que me escuchas, 
Dios del cielo, que me inspiras : 
por el bien, que me ennoblece, 
de un amor que pu r i f i ca ; 
por ©1 gozo de estas horas, 
en la a l t u r a de estas cimas, 
como nunca te bendigo; 
bajo el sol, que enciende el d í a ; 
sobre el trono de la cumbre, 
prosternado, de rod i l l as ! 
Dios 'del cielo: dame siempre 
la pureza, luz que l i m p i a ; 
la piedad, que amor infunde; 
la bondad que a l bien inci ta . 
Porque el a l m a que me a l ien ta 
para siempre se red ima; 
con los altos sentimientos, 
con las vastas perspectivas. 
Porque el a l m a que me diste 
se mantenga noble y d igna; 
s iempre en al to , siempre pura ; 
¡ m o n t e adentro! monte a r r i ba ! 
CARLOS FERNANDEZ SHAW. 
T E R i E T C ü S E L I B R O S 
Se ofrece para toáb. clase de t r a b a j o » de 
eontaoil idad. L l eva l ibros »n horas desocti» 
parias. Ha^^ balances, l iquidaciones, etc. 
Gervasio 105, ant iguo, ó 99, moderno. 
A 
M O D I S T A . — D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa de mora l idad ; sabe c u m p l i r con su 
ob l igac ión y no tiene inconveniente en sa-
l i r a'l campo; tiene quien la recomiende. 
In fo rman : Inquis idor 16, ant iguo, altos. 
13034 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera y repostera en establecimiento ó 
casa pa r t i cu l a r : tiene buenas referencias. 
In fo rman en Aguacate n ú m . 19, cuar to n ú -
mero 3. 13006 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos, en casa de moral idad, una Joven 
peninsular : sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
y tiene quien la recomiende. Lea l tad 152, 
antiguo, in forman. 13005 4-2 
E N C O N C O R D I A 190 ( M O D E R N O , A L -
tos) se solci ta una cocinera que ayude á 
los quehaceres de la casa, para un m a t r i -
monio solo. H a de do rmi r en la co locac ión 
y ser de mediana edad y muy l imp ia . Suel-
do, cuatro centenes. 
13002 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó manejado-
ra: sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y t i e -
ne buenas referencias. I n fo rman en B n ú -
mero_40. Vedado. 13001 4-2 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular, sin f a m i l i a ; sabe cocinar á la 
e s p a ñ o l a , c r io l l a y francesa; ac l imatada en 
el p a í s ; no le i m p o r t a dormi r en el aco-
modo. In fo rmará ,n : Agu i l a n ú m . 147. 
13032 4.- 3 
DOS S E Ñ O R I T A S D E COLOR D S -
sean colocarse para coser; son aprendizas 
adelantadas en tal le . I n f o r m a r á n en San 
Rafael 87, cuar to n ú m . 23, moderno. 
13000 4-2 
C O R T A D O R D E S A S T R E R I A Y CA-
m i s e r í a , se ofrece, con muchos a ñ o s de 
prá,ct ica , bien en la Habana ó en el cam-
po. D i r í j a n s e por correo á Migue l Gon-
zález, 5ta. n ú m . 110, Vedado. 
12998 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada de E s p a ñ a , desea colocarse de c r i a -
da de manos ó manejadora. Informes, I n -
quis idor n ú m . 3; tiene quien lo garantice. 
12995 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O R T A D O R 
de sastre y c a m i s e r í a , para cualquier pue-
blo del i n t e r io r ó para a l g ú n ingenio. I n -
f o r m a r á n en Curazao n ú m . 1. 
12993 4-2 
""SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra peninsular que sepa muy bien su o b l i -
gac ión y sea m u y l i m p i a ; es i n ú t i l presen-
tarse s i no r e ú n e estas condiciones. Calle 
B n ú m . 150, entre 15 v 17, Vedado. 
12989 4-2 
SE O F R E C E E M P L E A D O C O M P E T E N ^ 
te y p r á c t i c o para encargado de finca ó co-
lonia: tiene i n s t r u c c i ó n y contabi l idad y 
d a r á referencias. En Francisco V. A g u i l e -
ra n ú m . 26, i n f o r m a r á n . 
12987 15-2 N. 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N -
dera peninsular, á leche entera, buena y 
abundante, y un cochero, arabos con refe-
rencias. San L á z a r o núm. 269. 
12990 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N MA7 
d r i l e ñ a de mediana edad de cocinera: suel-
do, 4 centenes. I n f o r m a r á n en Vil legas 34, 
bajos, por Progreso. 12986 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos 6 manejado-
ra. I n fo rman en Salud n ú m . 31. 
12982 4-2 
H O T E L D E ~ F R A N C I A , T E N I E N T E 
Rey 15, Se necesita u n á cr iada de manos 
que tenga referencias. 
12981 4-2 
U N A E X C E L E N T E C R I A N D E R A D E -
sea colocarse en buena casa: tiene su n i -
ño, m u y hermoso y tiene 40 d í a s de parida, 
es joven, de veinte a ñ o s y hace poco q u é 
v ino de E s p a ñ a ; tiene recomendaciones. 
Calzada de A y e s t e r á n n ú m . 11, in fo rman . 
12979 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cuartos y t a m b i é n una 'manejadora de co-
lor : que t r a igan buenas referencias. 2 y t i , 
! Vedado. 12977 4-2 
" M O D I S T A . D E S E A U N A CASA P A R -
t i cu la r para :oser, de moral idad, ó ta l ler ; 
cor ta y cose por figurín. I n f o r m a r á n en 
L a m p a r i l l a 11, altos, departamento n ú m e -
ro 3. 12974 4-2 
" S E S O L I C I T A U N A CRIADA. Q U E ~ Ñ O 
sea r e c i é n llegada. In fo rman en A g u i l a 
n ú m . 201, antiguo, altos de l a p e l e t e r í a 
" L a H o r m a Grande." 12973 4-2 
SE O F R E C E U N J O V E N D E D I E C I O -
cho a ñ o s para cr iado de mano 6 portero, 
habiendo estado en la Argen t ina . In fo r -
m a r á n en Compostela n ú m . 117. 
13014 4-2 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera en casa par t i cu la r ó esta-
blecimiento. I n f o r m a r á n : Inqu is idor n ú m . 
3, cuar to 53. 13017 4-2 
, SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar bien y que sea fo rma l . Suel-
do, tres centenes. In forman en B 147, V e -
dado. 12003 8-2 
T O D A P E R S O N A 
Dl<: AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l 
ó que tengan medios de v ida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, m u y for-
mal y oonfidcnciajrfi ' 'nte, al acre-
di tado Sr. Robles, Apar tado de Co-
rreos n ú m e r o 1.014, Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carez-
ca de capi ta l y sea moral . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para loa In t imo» famil iares y 
amigos. 
12830 8-29 
ü B r a 
D E I N T E R E S 
UP. joven e s p a ñ o l (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabi l idad y de 
los idiomas f r a n c é s é inglés , se ofrece a l 
comercio, bien para Tenedor de Libros , 
aux i l i a r ó corresponsal. 
Para informes y leferencias, d i r ig i rse a l 
Admin is t rador de este pe r iód ico . 
Q A. 
D i n e r o é H i ^ o i e c a s 
D I N E R O A L 6%. L O DOY E N H I P O T E -
ca sobre casas en esta ciudad, bien s i tua-
das; para el Vedado, J e s ú s del Monte y 
Cerro, a s í como para el campo. P r o v i n -
cia de la Habana, deL 8 al 12 por 100. F i -
garola. Empedrado 42, de 2 á 5, T e l é f o -
no A-1206. 13134 4-5 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Juan P é r e z , Cuba 7, antiguo, de 1 á 4, N o -
t a r í a . Doy dinero en todas cantidades en es-
ta ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
r r o ; compro censos y negocio alquileres, y 
dinero para el campo. 
13123 52-5 N . 
P A R A C O L O C A R E N H I P O T E C A T E N -
go dos par t idas : una de $2,000 y o t ra de 
6 á 7 m i l pesos oro e spaño l . I n f o r m a : E. 
Gonzá l ez Bobes, Reina 111. de 3 á 5 p. rn. 
Telf. A-7075. 13149 4-5 
SE D E S E A N I M P O N E R K N H I P O T E -
CA, sobre fincas urbanas, cantidades de 3 
á 10.000 ppsos ó m á s . A. L a n g w l t h , Obis-
po 66, t ienda de semillas; de 10 á 11 y 
de 3 á 4. . 13060 15-3 N . 
SE D E S E A N I M P O N E R E N H I P O T E -
ca ?1,000. T ra to directo. I n fo rman en Ga-
l iano 72, aUos, de 5 á 6 y meii la p. m., J. 
Díaz . 12624 26-28 O. 
N E G O C I O SERIO Y SEGURO 
$100 le rentan $5 y $10 mensuales. Se 
admi ten desde $50 en adelante. Informes 
grat is , A . del Busto, Prado 101, bajos. Te-
léfono A-1538, de S á 11 v de 2 á 4. 
12823 8-^9 
HAGO HSPOTECAS 
Doy dinero en p r ime ia y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte; compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel io 
M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 















R E A L E S T A T E 
Para negocios de hipoteca y 
compra venta de propiedades; pa-
ra poderes de Adminis trac ión , di-
rigirse á la casa de: 
E M I E I O R O I G 
Mmiiiislrecíóiii Bie^yraoií'dle^ 
F U N D A D A E N 1889 
Representaciones en toda la I s -
la.—Corresponsales-Banqueros en 
E s p a ñ a , New Y o r k y Londres. 
Las mejores referencias. 
G a r a n t í a s . 
Edi f ic io propio de la oficina: 
. A - O <3 f5* T ^ a 3 
H A B A N A 
( I S L A D E C U B A ) 
(Horas fijas de recibo: de 12 a.2.) 
Cable: Emiroig. Teléfono A-6349. ^> 
Correo: Apartado 501. * 
12592 26-24 Oc. V 
t 
t 
P A Gr A K K S 
Se f ac i l i t a dinero en hipoteca en todos 
los barr ios, desde $300 á $100,000, a l 6% y 
7 por ciento. T a m b i é n en p a g a r é s , a l q u i -
leres de casas y prendas. So l ic i tud : A. 
del Busto, Prado 101, bajos. Teléf. A-1538. 
De 1 á o. 12824 8-29 
¡ M á M P , Í i í i l ! 
VERDADERA CANSA 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O S O L A R , 
D E D I E Z M E T R O S D E F R E N T E POR 
C U A R E N T A D E FONDO, A S E T E N T A 
M E T R O S D E L A C A L Z A D A D E C O N -
C H A . D I R I G I R S E A L SR. G A B R I E L RO-
D R I G U E Z , E N L A F A R M A C I A D E L L I -
C E N C I A D O C A P O T E , P R I N C I P E O L -
F O N S O N U M . 344. 
13152 4-5 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
tenga buenas referencias y sepa zurcir . I n -
forman en Vil legas n ú m . 27, altos, an t iguo. 
12999 4-2 
U N A S E Ñ O R A D E R E G U L A R E D A D , 
se ofrece para ama de llaves ú o t ra ocu-
p a c i ó n a n á l o g a , en casa de fami l i a . Pa ra 
informes : R o d r í g u e z n ú m . 15, J e s ú s del 
Monte. G. 8-31 
U N M A T R I M O N I O D E S E A E N Q O N -
t r a r o t ro que le ceda, una 6 dos habi tac io-
nes independientes en lo posible, con asis-
tencia y buena comida y en si t io fresco y 
bueno de la Habana. D a r á n r a z ó n en ¡a 
"Nueva Brisa ," p e l e t e r í a , Galiano 138. 
12858 8-31 
E n . S S 3 . 3 0 0 
vendo un ca fé con buen contrato, ptfnto 
c é n t r i c o ; paga 3 centenes de a lqui ler y ha-
ce $34 de venta ; Plaza del Vapor, café Los 
Peces Vivos , F. Arango. Otro café en 
$2,500, con contra to y poco a lqu i le r ; vendo 
una v id r i e r a de tabacos en $650: tiene con-
t r a t o ; a lqui le r m ó d i c o ; Plaza del Vapor 
ca fé Los Peves Vivos , de 11 á 3, F. Arango. 
131,29 6-5 
E N N E P T U N O 
Vendo una casa de al to con sala, sale-
ta, 3 cuartos, servicios, buenos pisos; ren-
t a 17 centenes; sin gravamen. Cuba 7, an-
t iguo , de 1 á 4. Juan P é r e z , N o t a r í a . 
13125 8-5 
EFECTOS D E B A S E B A L L 
F O O T B A L L Y T E N N I S 
Pelota oficial, marca P E R R O , 
número 1Í)0. 
Adoptada por todas las ligas. 
Imprenta y Papelería. OMspo 39 
H O U R C A D E , C R E W S Y COMPAÑIA. 
C 2981 
SE V E N D E U N A I N D U S T R I A D E 
grandes ut i l idades y de fácil manejo y se 
da á prueba, en $4,000. In forman en D r a -
gones 13. 12626 ^15-2* OC-. 
O N T E 
CORREDOR 
i o . 
ES LA 
Se vende una g ran bodega cantinera, que 
no c ierra hasta las 11 de la noche; hace un 
d ia r io de $50 á $60; muy barata en a l q u i -
ler y bara ta por tener que ret i rarse su due-
ñ o ; o t r a para principiantes, etc., etc.; un 
café , b i l l a r , casa de cambio y d u l c e r í a y 
otros anexos; hace una venta mensual de 
$1,7000, y barato por desavenencias de so-
cios; ca fé de L u z i n f o r m a r á n . 
13074 8-4 
P A R A DOS SOCIOS 
Tengo orden de vender un café impor -
tante, si tuado en lo m á s c é n t r i c o de la ca-
p i t a l ; es an t iguo ; tiene contrato; t r a to 
di rec to; Sr. Orbón , Oficios 16, altos. 
13098 10-4 
~ S B V E N D E L A F I N C A " R U S T I C A T i -
tu lada " L a Vega," s i tuada en San A n t o -
nio de los B a ñ o s , bar r io A r m o n í a , com-
puesta de cuatro y media c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a ; precio: $10,000 oro e s p a ñ o l . Para 
su t r a to en L í n e a n ú m . 93, Vedado. 
13106 4-4 
X K ( ; ( ) C I O . — H E R M Ó S A CASA C A N T E -
ria , dos plantas; establecimiento; una cua-
dra de Reina; gana $190-80; $19,000; pue-
den quedar $8,000. L . Lacal le , San J o s é 
n ú m . 28, de 12 á 4, Telf . A-5500. 
C 3249 4-3 
G A N G A V E R D A D E R A 7 G A N A N A $25-14 
Azotea, sala, saleta corr ida, dos buenos 
cuartos, patio, t raspatio, con sanidad y mo-
saico. Por ser urgente $2,300 una; las dos 
$4,500. 
C 3246 4-3 
N E G O C I O . — A U N A C U A D R A D E G A -
liano, 460 metros de terrenos produciendo 
$1,800 a l a ñ o : $14,000. Tenemos buenas 
casas para reed i f icac ión , fabricar . L . Laca-
lle, San J o s é 28, de 12 á 4. Telf . A-5500. 
C 3247 . 4-3 
E S T U D I E L O . — R E N T A 10 POR C I E N ^ 
to l ibre , casa de dos pflantas, nueva y mo-
derna, á dos cuadras del Campo de Mar te . 
DOS M I L C E N T E N E S . Lago Lacalle, San 
J o s é 28, de 12 á 4. Te l é fono A-5500. 
C 3248 4-3 
A T í J Ñ C I O N . — E S Q U I N A S CON B S T A -
blecimientos, desde $8,500 á $20,000. L . L a -
calle, San J o s é 28, de 12 á 4. Telf. A-6500. 
C 3250 4-3 
B O T I C A , SE V E N D E P R O X I M A A ES^ 
ta cap i t a l ; 22 t r a n v í a s d iar ios ; buen ne-
gocio para f a r m a c é u t i c o ó para p r á c t i c o . 
Se vende por circunstancias especiales, de 
que i n f o r m a r á n á todas horas en Belas-
voa ín n ú m . 110. Fa rmac ia de F. R. M i -
l lán. 13028 8-3 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se ven-de una quinta frente al Par-
que Tulipán. 
ü o v dinero al 6Ví>-
C 3157 26-22 O. 
100 PESOS 
garantizados producen 10 mensual; can t i -
dades de $300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde $50. D i r í j a s e á Oficios 
n ú m . 16, altos. 
11987 26-8 O. 
1 MUEBLES í ? M , 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A N E -
vera, nueva, de 1 metro de al to por 1'35 
de frente, con todo el in te r io r de lozas 
blancas, propia para establecimiento ó ca-
fé: tiene un mes de uso y se vende por no 
estar suficiente grande. Se puede ver de 
10 á 1 de la tarde en Maison Royale, Calle 
17 n ú m . 55, entre I y J, Vedado. 
13108 4-5 
P I A N O S N U E V O S 
H a m i l t o n , recomendados por la c lar idad y 
poder de su tono. Boisselot de Mars?!U y 
de varios fabricantes, se venden a l contado 
y á plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se a lqu i lan desde $3 en adelante; 
se afinan y ar reglan toda clase de pianos. 
Viuda é hi los de Carreras, Aguacate 5.7, 
Telf . A-3462. 13099 26-4 N . 
POR A M O R D E DIOS P I D E U N SOCO-
rro, y por 'las almas de los difuntos, la 
pobre de Paula n ú m . 2, que se ve sin re-
cursos para pagar la h a b i t a c i ó n . 
12869 6-31 
C R I A N D E R A — U N A B U E N A N O D R l -
za de cua t ro mesed de parida, recomen-
dada y garant izada por el •doctor T r é m o l s , 
desea colocarse. Oquendo esquina á S i -
tios, bodega, i n f o r m a r á n . 
12829 8- 29 
^TENEDOR DE LIBROS 
C O N M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A Y 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S , I T A -
L I A N O E I N G L E S ; L L E V A L I B R O S , H A -
CE B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . D A 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N E C I A , " O ' R B I L L Y 35, T E L E -
F O N O A-e561. 12716 26-26 O. 
C A L Z A D A D E JESUS D E L M O N T E . 
Vendo 1 gran casa moderna, compuesta 
de columnas, sala, saleta, 6|4, saleta a l 
fondo, hermoso patio, á la br isa ; Calza-
da de Concha 1, esquina, establecimiento. 
F igaro la , Empedrado 42, de 2 á 5. 
13133 4-5 
C A L L E D E R O M A Y , I N M E D I A T A A 
I l a Calzada de Cris t ina , vendo una casa 
! muy hermosa, con sala, saleta, 3i4, patio, 
| t raspat io , sanidad, moderna, $3,000; o t ra 
cerca de Salud, renta $30, $3,350. F iga ro -
la, Empedrado 42, de 2 á 5, Te l . A-1205. 
13136 4-5 
SE V E N D E U N A C A S A E N EL~~BA^ 
r r i o del Asenal, con sala, comedor y seis 
cuar tos; mide 8 metros de frente por 36 
de fondo; precio: $5,000. Sr. Lorenzo, San 
L á z a r o n ú m . 145, bajos. 
13115 4-5 
SE V E N D E U N A B U E N A CASA,. P R O -
pla para reedificar y que da buena renta; 
Haba.na entre M u r a l l a y Sol. No se admi te 
corredor. Ledo. Rivero, Empedrado 31, de 
1 á 3. 13049 4-3 
P I A N O 
de Era rd , propio para estudio, en 10 cen-
tenes; no tiene ro turas ni comején . Cr is -
to n ú m . 22. 13^83 ^-* 
; I » X -A. isr O J S 
T H O M A 8 F I L 8 
Inmejorables para el estudio y t a m b i é n 
para conciertos. C o n s t r u c c i ó n completa de 
hierro y Sordina, á 60 centenes los de co-
lor Palisandro, y 70 los de Caoba. De ven-
t a en el a l m a c é n de j o y e r í a de Bahamonde 
y C o m p a ñ í a , B E R N A Z A N U M . 16. 
13082 26-4 N . 
499 PIANOS RICHARDS 
ha vendido la casa de S A L A S •! año pasa-
do; la Aduana y lo» libros de la casa pus-
don probarlo; ©«t« piano os recomondado 
por los profesores inteligentes, por las per-
sonas que han comprado alguno y por todo 
el mundo que sabe lo que es un instrumen-
to bueno. Lo vende S A L A S , en San R a -
fael 14. 13027 8-3 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y billetes de lo t e r í a . I n -
f o r m a r á n en la Plaza del Vapor n ú m . 50, 
por Dragones. 13045 8-3 
. SE V E N D E , E N $1,300, E L M E J O R T É -
rrono de la V í b o r a , calle de las Delicias 
entre L u z y Poci to ; tiene 15 por 15, e s t á 
alto, á la brisa y á una cuadra del t r a n -
vía. I n f o r m a su d u e ñ o , a l lado del terre-
no, casa nueva. 13011 4-2 
F I N C A . — V E N D O U N A CERCA. D E ES-
ta ciudad, de dos c a b a l l e r í a s de t i e r ra con 
casa de v iv ienda muy buena, y de pa r t ida -
rio, pa lmar , aguadas de pozo y r ío A l m e n -
dares; yerba, del Paral . F igarola , Empedra -
do 42, de 2 á 5. 13018 4-2 
- . P R O V i N C I A I D E M A T A N Z A S . — V E N D O 
una g r a n finca cerca del f e r roca r r i l , de 13 ^ 
c a b a l l e r í a s , t i e r r a magn í f i ca , mi tad sem-
brada de c a ñ a , aguadas varias, pa lmar , 
frutales inf in idad. F igarola , Empedrado 42, 
de 2 á 5. 13019 4-2 
E S Q U I N A S . — V E N D O 2 E N E S T A C I U -
dad; una moderna, a l to y bajo, con esta-
blecimiento; r en ta $75. O t r a m u y bien s i -
tuada, terreno yermo, con 8 Vi X19 de fondo 
(metros.) F igaro la , Empedrado 42, ce 2 
á 5. 13020 4-2 
" B A R R I O D E C O L O N . — V E N D O U N A 
boni ta casa de a l to y bajo, con sala, co-
medor, 314; en el alto igual , escalera de 
m á r m o l ; en Neptuno ot ra con sala, saleta, 
3|4; i gua l en el al to. F igaro la , Empedrado 
42, de 2 á j ^ 13021 4-2 
G A N G A : SE V E N D E L A V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros, quincal la y billetes, 
de Teniente Rey y Aguacate, en el ínf imo 
precio de 60 centenes para cerrar en el l o -
to. En la mi sma i n f o r m a r á n . 
12976 4-2 
E N E L L U G A R 
m á s a l to y m á s c é n t r i c o del repar to de 
"Columbia ," l indando con las calzadas que 
van á Mar ianao y a l Campamento, y á me-
dia cuadra del apeadero del t r a n v í a e l éc -
t r ico, se venden cuatro solares unidos que 
suman cerca de 3,000 metros. I n fo rman en 
Cuba n ú m . 52, bajos, de una á cinco. 
12164 26-13 O. 
una espaciosa casa, propia para fabricarse. 
Tiene sobre 250 metros, agua redimida , 
sin censo y si tuada en Salud, acera de la 
br isa y p r ó x i m a á Galiano. Se da en pro-
po rc ión . T ra to directo con su d u e ñ o en 
L o n j a n ú m . 512. 12702 10-26 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S A D E -
SEO D E L C L I E N T E . G R A N S U R T I D O , 
U L T I M A N O V E D A D , M O D E R N I S T A , S I -
L L O N E S D E M I M B R E S D E S D E $5-30 E L 
P A R . 
P I A N O S Y M U E B L E S D E T O D A S C L A -
SES Y E S T I L O S , A 'L C O N T A D O Y A 
P L A Z O S . P I A N O S D E A L Q U I L E R , A 
$3-00 A L M E S . 
SE C A M B I A N P I A N O S V I E J O S POR 
N U E V O S ; U N I C A CASA Q U E H A C E ES-
TO E N L A H A B A N A ; A F I N A M O S N U E S -
TROS P I A N O S G R A T I S . 
P I A N O S A P A G A R DOS C E N T E N E S 
A L M E S ; M U E B L E S A P A G A R U N C E N -
T E N . 
V I S I T E E S T A CASA Y SEGURO Q U E 
NOS C O M P R A R A POR N U E S T R A B A -
R A T U R A . 
S U C U R S A L " S A L A S " 
N E P T U N O 42, E S Q U I N A A A M I S T A D 
C 3217 7-31 
PÍA.NOS y Pianos-Automát icos 
del Fte. H a m i l t o n , que es uno de los me-
jores que se impor t an en Cuba. Los ven-
"dén al contado y á plazos, Vda. é H i jos de 
Carreras, Aguacate 53, T e l é f o n o A-3462. 
12727 26-26 Oc. 
EN 40 CENTEN|S 
V E N D E S A L A S P I A N O S N U E V O S , 
A L E M A N E S , F R A N C E S E S Y A M E R I C A -
NOS, U L T I M O S M O D E L O S , D E C U E R -
D A S C R U Z A D A S , CON C A N D E L E R O S 
D O B L E S . N A D I E C O M P R E P I A N O S I N 
V E R P R I M E R O LOS Q U E V E N D E S A -
L A S E N S A N R A F A E L N U M . 14. 
12822 8-29 
Se venden todas las existencias de dos 
v id r i e ras de quincalla, tabacos y cigarros. 
Su d u e ñ o hace contrato por 4 a ñ o s ; hace 
a ñ o s que e s t á n establecidas en buen pun-
to de la Habana. Se acep-tan condiciones 
formales. I n fo rman : Mercaderes 41, a l m a -
cén de miraguano, y por escrito al apar-
tado 1,092. Manue l R o d r í g u e z . 
12840 8-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N POR-
•ro que sabe su ob l igac ión y t iene garan-
as de casas m u y conocidas de la capi ta l , 
i f o r m a r á n en J e s ú s M a r í a n ú m . 45. 
12985 4.2 
100 PESOS 
garantizados producen 10 mensuai; c an t i -
| dades de $300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde $50. D i r í j a s e á Oficios 
n ú m . 16, altos. 
11986 2«-8 o . 
SE 
129S-
U N A C R I A D A PBNIN» 
Uos. 
) r ta f; 
;enten 
4-2 
(Titulo oficial belga) 
SE O K K K C K COMO A G R O N O M O PARA. 
E L C U L T I V O R A C I O N A L D E L A C A Ñ A 
Y D I R E C C I O N D E E X P L O T A C I O N A G R I -
C O L A ; P A R A T R A B A J O S D E L A B O R A -
T O R I O O F A B R I C A C I O N E N L A P R O X I -
M A Z A F R A . H A B L A E S P A Ñ O L Y F R A N -
CES. D I R I J A N S E A G. F . , A P A R T A D O 
183. H A B A N A . 12617 15-24 O, 
CASAS B A R A T A S 
Aguacate, Condesa, Figuras, Maloja , Es-
t re l la , Mis ión , Revii lagigedo, Escobar, M a n -
r ique, Carmen, Neptuno, Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 15, Juan P é r e z , de 1 á 4, N o -
t a r í a . 13124 16-6 N . 
E N $20.000 SE V E N D E U N A C A S A ~ D B 
a l to y bajo, c o n s t r u c c i ó n moderna, en V i -
llegas, cerca de M u r a l l a ; o t r a en $9,000. en 
j A m a r g u r a , y un solar en Compostela, cer-
1 ca de los muelles, de 6 por 28, en $3,500. 
i I n f o r m a : E. G o n z á l e z Bobes, Reina 117, de 
3 á. 5 p. m. 13147 4-5 
^ SE " V E N D E U N " B U E N N E G O C l b ' PA~ 
r a un pr inc ip ian te en el comercio, ea de 
poco dinero y produce mucho; In fo rman 
en Concha n ú m . 19, Florencio Alvarez , 
frente á la Benéf ica . 
13163 8-5 
S E - V E N D E U Ñ A C A S A N U E V A S D E 
s ó l i d a f a b r i c a c i ó n , fresca y espaciosa, p ro -
p i a pa ra f a m i l i a de gusto, s i tuada p r ó x i -
h i a a l Arsena l ; t iene sala, saleta, 5|4 g r a n -
des, sala, comedor al fondo, t raspat io y 
pa t io grande, á media cuadra de los t r a n -
v í a s . I n fo rma su d u e ñ o . A g u i l a 220. 
13080 8-4 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A E N P U N -
to c é n t r i c o . D i r ig i r se al s e ñ o r Alonso, en 
A m a r g u r a n ú m . 37. 12876 8-31 
E N $4,000 V E N D O U S T C A F E C O N l j N A 
venta garan t izada de $30 diar ias ; se da á 
prueba, y no paga a lqui ler . Femando Sar-
dá . Monte 15 B, de 1 á 3; t a m b i é n una bo-
dega de porvenir , en $1,500. 
12910 15-31 O. 
SE CAMBIAN 
P I A N O S VIEJOS POR N U E V O S . U N I C A 
CASA Q U E H A C E ESTO E N L A H A B A -
na; LOS P I A N O S Q U E SE C O M P R A N E N 
E S T A C A S A SE A F I N A N S I E M P R E GRA-
T I S . P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S 
PESOS. S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
12873 8-31 
PIANOS RICHARDS 
de caoba, gran modelo, acabados de reci-
bir, de cuerdas cruzadas y candeleros do-
bles, se puede asegurar que es el mejor 
piano y más fuerte quo se vende en la 
Repúbl ica de Cuba. Unico agente, S A L A S , 
DAN R A F A E L núm. 14. No compre piano 
sin ver primero és tos . Se afinan siempre 
gratis. 12846 8-31 
A N G E L E S 16. T E L E F O N O A-5058. 
Casa impor tadora de j o y e r í a y mueble-
ría . Gran v a r i a c i ó n de tipos de mimbres 
a l ta novedad. Fabricamos toda clase de 
muebles y con especialidad ios estilos 
L u i s X V y modernistas; precios sin com-
petencia. 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
(S. en O.) 
C 3130 26-18 O. 
S E V E N D E U N C A R R O D E C p T ^ T ^ 
uedas, p e q u e ñ o , con su burro 6 i ^ 




U N A U T O M O V I L Y U N P A ^ -
franceses, un escaparete de arreos K ^ 
t í s i m o s . E l f ae tón se cambia tambiís a" 
un P r í n c i p e Albe r to 6 un fami l i a r pp0r 
7a. n ú m . 68, esquina á B a ñ o s alto<! 
ié fono F-1293. 12914 „ Te-
VIS-A-VIS 
Se vende un v i s - á - v l s de un fuelle 
p ío para el campo. Puede verse á tn^' 
horas en Real n ú m . 98, Mar ianao 8,8 
12658 15-25 Q 
S E V E N D E N , U N A V A C A B U E N A r»w 
cuat ro d í a s de parida, y un caballo de s . 
y media cuar tas ; se da barato por n0 Ĵ3 
cesi tar lo; es de t i ro y de monta. E s t r a l ' 
Pa lma n ú m e r o 1, V íbo ra . ^ 
12951 a , 
CABALLO BARATO 
Se vendo un potro de 4 años, buena 
presencia y sano; también un coche 
propio para niños. Falguera 5, Cerro 
C 3189 0-26 * 
U N A M A Q U I N A D E P I L O N DE 7"X7"1 
para conductor de ar ras t re ; una bomba 
comprensora propia para maza cocida; en 
$200 la p r imera y $250 la segrunda; ambas 
piezas son nuevas. Talleres do Salvador 
Fresquet, Ca l ix to G a r c í a 16, Regla. 
_ J 309 6_ 8-4 
" S É T " R E A L I Z A N TODOS LOS APARA^ 
tos con un motor, m á q u i n a de operar y 
torno de la f á b r i c a do cort inas Sol núme-
ro 125. 1306! 4-4 
Instalaciones e l é c t r i c a s , enrollamiento 
de motores, venti ladores y toda clase da 
aparatos e l éc t r i co s , destinados á galvano-
plas t ia y electrodental ; m á s bien dicho 
todo lo que se encierre en la palabra elec-
t r i c idad , á precios incompetibles; solo re-
cibo avisos por 15 d ía s de esta rebaja; dé-
me todo lo viejo para arreglar , luego la 
c o s t a r á m á s ; pregunte por te léfono por 
J e s ú s B. Ort lz , A-5639; por car ta : Amlg-
tad 57, p ron t i t ud en el momento de ser 
avisado, se atiende; se garant izan los tra-
bajos. 13063 8-4 
S E V E N D E 
U n calentador de guarapo, ver t ica l , pro-
pío para 70,000 arrobas, con fluserlas de 1% 
por 11 Vá pies largo, 125 tubos, tiene las 
placas de bronce y una zafra de uso. 
U n tachi to de cobre para laboratorio, 
l is to para funcionar. 
I n f o r m a r á : Manuel Gracia, Rodas. 
C 3148 15-21 O. 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Los renombrados motores A. E. G. da 
Ber l ín , desde ^ & 10 caballos, los venden 
sus ú n i c o s receptos: G. S A S T R E E HIJO, 
A G U I A R 74. 
C 3147 26-21 O. 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en la casa B E R -
L I N , O^Reillv n ú m . 67, Te l é fono A-3268. 
C 3124 26-17 O. 
C A R P I N T E R O S " 
Maquinar ias de C a r p i n t e r í a ai contado 
v á plazos. B E R L I N , O'Rei l iy núm. 67, 
T e l é f o n o A-3268. 
C 3123 26-17 O. 
A precios sin competencia y garantiza-', 
das. Bomba de 150 galones por hora, con* 
su motor : $110-09. B E R L I N , O'Reil iy nú-
mero 67. Te l é fono A-3268. 
C 3125 26-17 O. 
R E T I R O 
Se venden parcelas de 450 metros de ¡a 
manzana formada por A r b o l Seco, Desa-
g ü e , Subirana y P e ñ a l v e r . I n f o r m a : F. 
P e ñ a l v e r , A g u i a r n ú m . 92. 
12945 26-1 N . 
"~ S E T V É Ñ D E U N S O L A R E N L O M E J O R 
de la A v e n i d a Es t rada Pa lma ; 10X40; se 
da barato, y si no tiene todo el dinero, se 
deja la m i t a d en h ipo teca I n f o r m a : M . 
P a m p í n , Glor ia 91. 
12946 15-1 N . 
SE V E N D E U N C A F E O SE A D M I T E 
un socio que t r a iga seiscientos posos y en-
t ienda del giro, para adminis t ra r lo . I n -
f o r m a r á n en Neptuno n ú m . 22S. 
13072 8.4 
- \ r Jxi JKT X > JEIS 
L a hermosa casa de L í n e a esquina á I , 
en el Vedado, compuesta de 2 pisos con 
| entrada independientes; en cada uno de 
! ellos 7' habitaciones, sala, comedor y d e m á s 
i comodidades. Se f ac i l i t a la venta en va-
rios plazos. Informes di rectamente en Ern-
! pedrado 5, Dr . M a r i o Díaz I r í za r , de 9 & 12 j ó de 2 á 5. 12931 15-1 N . 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
Se vende una magn í f i ca casa, capaz para 
j regular f ami l i a , precio barato. Informes, 
¡ Real 33. 12548 26-22 Oct. 
S L \ í £ > I D E N 
0<5no rail cien metros de terreao á 
lina cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranv ía del Yedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
i Glandes, eereados de mamposteria y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Adnrlnií!.tra<íión de esto periódico. 
I C 29SS i o. 
PIANOS RICHARDS 
A V I S A M O S POR E S T E M E D I O A L A S 
P E R S O N A S Q U E NOS T E N I A N E N C A R -
GADOS P I A N O S R I C H A R D S , Q U E A C A -
! B A M O S D E R E C I B I R C U A R E N T A D E 
i D I S T I N T O S M O D E L O S Y Q U E P O D R E -
I MOS S E R V I R S E L O S E N S E G U I D A . S A -
I L A S , S A N R A F A E L 14. P I A N O S D E A L -
i Q U I L E R , A T R E S PESOS P L A T A . 
12787 8-28 
"REALIZACIÓN 
de muebles y objetos de arte. Por tener 
que mudarse provisionalmente, mientras 
reedifican la casa, se real izan toda clase 
do muebles, e s t á t u a * , jarronesi, columnas, 
centros, cuadros a l óleo ant iguos y moder-
nos é in f in idad de objetos raros. Troca-
dero n ú m . 13, esquina á Consulado. 
12983 10-2 
lÍADIE COMPRE PIAN0~ 
SIN V E R P R I M E R O L O S R I C H A R D S 
Q U E A C A B A D E R E C Í B I R S A L A S , D E 
C A O B A , M A J A G U A , P A L I S A N D R O Y 
O T R A S M A D E R A S E S P E C I A L E S . E L 
M E J O R P I A N O D E L M U N D O ES E L R I -
C H A R D S . S I E M P R E L O A F I N A G R A T I S 
S A L A S , E N S A N R A F A E L 14. P I A N O S 
D E A L Q U I L E R A T R E S PESOS. 
12952 8-1 
E N L A F U N D I C I O N D E 
^ N G r t t J L M V E S X J O 
SanJ(i^pln(lell6a, 20^ CaMe Vntelo 
TELEFONO A-4J05 
H a y un completo sur t ido de poleas de. 
acero en, diferentes caras y t a m a ñ o s , a p á ^ 
rejos diferenciales con rueda sin fin, surtl--^| 
do de Vz á 10 toneladas. U n a caldera vgpjW 
t i ca l de 20 caballos, un recortador chico, ¡t 
un cepillo y varios tornos, todo muy bara- | 
to. En la mi sma se hace cargo de toda- | 
clase de trabajos de F u n d i c i ó n y M a q u ^ P 
naria . 
C 3200 26-28 OI 
í í S s M i n i 
Vendemos donkeys con vá lvu la* , cami-
sas, barras, pistones- etc., de bronce, par» 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas 1 
motores de vapor ; las mejores romanas 7 
b á s c u l a s de todas clasos para estableci-
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, plaa* 
chas para tanques y d e m á s accesorios. Baí* 
terrechea Hernia/nos, T e l é f o n o A-295ÍJÍ 
Apar tado 321. T e l é g r a f o " F r a m b a « t e , 
L a m p a r i i i a n ú m e r o 9. 
379 813-11 B. 
Colecc ión , 10 palmas finas, variadas, 
diez y ocho rosales, variados, $ l - ó 0 ; _ ^ " 
locotones. Manzanos y Perales, á $3-50 1* 
docena; Abono E S P E C I A L para P1331^ 
á $0-45 paquete; porte gra t is al reclW 
de su precio en Moneda Oficial . Juan * 
C a n i l l o , Mercaderes n ú m . 11. 
13094 16-4 
SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S - E S C A -
parate á $26-50 oro cada una, y 3 de a r r i -
mo á $10-60; madera de cedro y casi nue-
vas. A g u i l a 132, antiguo, s a s t r e r í a "Pa-
lals Roya l . " 12506 15-21 O. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa d« P r é s t a m o s y Compra-Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 88) entre 
Trocadoro y C o l ó n . — T e l é f o n o A-477B. 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
á m ó d i c o i n t e r é s . Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que ninguna. V i s i t e n la casa y 
se c o n v e n c e r á n . Se avisa. Rescaten ó 
pror roguen los contratos vencidos. 
C SJ 29 2C-18 O. 
P A N A D E R O S . SE V E N D E U N A ¿M 
tesa nueva, con su guarda polvo. ;amh'^T 
nuevo, y una sobadera. Informe; Obrapl 
n ú m . 75: P a n a d e r í a " L a Pama." 
12900 8-31 
P O S T U R A S D E T A B A C O 
Se venden en Los Palacios, de la haclM»' 
da "San Juan de Zayas." Informan «» 
Prado n ú m . 
12697 
(ant iguo.) 
1 5 - 2 6 0 « > 
m m m n m m i m s n m 
para los Anuncios Franceses son los 
i S n . L . M A Y E N C E i i 
^ 18, rué de la Orange-Bateliére, PAfílS 
l Ü i S i l 
y G r a j e a s d e G i J b e r t 
A F E C C I 0 W E S SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SAWORÉ 
Productos yerdaderos fácilmente toitra | 
por 9l e s tómago y los lnte»t"»oB. 
e>V»i>n f<> Flrmti dol 
Prescritos por los primeros m<>(i,c°„m0 
'••CONFÍBOE om LA»» IMITAOI . 
imprenta y Esterootipia - . w A 
del D I A R I O D E L A M A R " 
Teniente Rev y Prado. 
